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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y nieblas. Centro, 
vientos moderados y cielo nuboso. Levante y An-
dalucía, lluvias, marejada. Temperatura: máxima 
del lunes, 25° en Huelva; mínima de ayer, —2o en 
Teruel. Madrid: máxima ayer, 140,6; mínima, 40,6. EZ L M EZIEZ E3 XVT" EZ 
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Para el que haya venido siguiendo la exposición de nuestra teor ía económica 
organicista a t ravés de los últimos artículos, és te de ahora vendrá a ser una 
necesaria—y práctica—conclusión. 
Dentro de la concepción individualista-liberal, la política económica nacio-
nal es de un contenido teórico bien simple. Limí tase a velar por la libertad 
de los individuos en sus actos económicos. Dejar actuar—"laissez faire"—lo 
más desembarazadamente posible la oferta y la demanda debería ser todo su 
programa. 
Decimos debería ser, porque las exigencias de la realidad económico-social han 
introducido en las teorías económicas individualistas m á s puras de la actua-
lidad—la de la escuela austr íaca, la "bechaviourista" yanqui o la de la escue-
la de Cambridge—una inevitable política social, bancaria y aun de precios. 
No había que demostrar que todo eso debe constituir un contrasentido, lógico 
para quienes creen que no hay sino individuos, y que el libre juego del egoís-
mo de éstos conduce a una a rmonía económica m á s o menos dichosa para la 
mayoría. 
incluso para los socialistas y socialistas de cá t ed ra—más o menos enlazados 
teórica y lógicamente con la nueva escuela his tór ica de Schmoller—la polí-
tica económica es algo circunstancial, "a posteriori", político. Estriba en una 
consideración de las circunstancias del momento, para ir protegiendo a la ma-
yoría o las individualidades m á s desgraciadas de la economía nacional. No 
creemos ser injustos calificando a la política económica de estas escuelas his-
tórico-socialistas, como política de beneficencia. (Piénsese en que hacen del 
seguro estatal su m á s eficaz instrumento). 
En cambio, para nosotros, la política económica es casi una ciencia. 
Este casi es tá escrito al considerar que no podemos ofrecer "a pr ior i" 
y ma temát icamente una regla precisa de intervención. Siempre se tratarla de 
una práct ica , de una habilidad, de una "polít ica". Mas nosotros, a diferencia 
de las restantes escuelas, ofrecemos una doctrina " lógicamente" construida, y 
sobre cuyos principios la política económica actúa. Veámoslo: 
Como ya sabemos, la Economía—la sociedad—es un organismo formado por 
la concatenación y jerarquización de organismos, miembros agrupados en es-
labones (stufen) horizontales. Los del escalón inferior reciben del superior sus 
medios vitales; mas a su vez la vida del superior o conjunto depende de la 
salud de sus subordinados o miembros. 
La economía nacional es un organismo superior a las empresas—que son 
sus miembros—y subordinado a la econmía internacional, de la que a su vez 
esa, la economía nacional, es un miembro. (Las economías internacionales for-
man luego la economía mundial.) 
Si, pues, la economía nacional es un organismo, la polít ica económica con-
sistirá en procurar para él la mayor vitalidad. Los miembros o empresas (en 
algunas economías nacionales puede existir el subescalón de economías regio-
nales) s e rán protegidos o dirigidos en su economía por su carác te r de miem-
bros, cuya salud forma la base del bienestar nacional. 
Si las empresas—organismos—productores de aceite de cacahuete en Es-
paña, por ejemplo, reclaman una determinada protección, el gobernante h a b r á 
de examinar si el desarrollo de esos miembros es conveniente al conjunto de 
la economía nacional. E l saberlo se rá sólo posible por un conocimiento exacto 
—estadístico—de la economía de la nación. Claro que el grado o la medida 
y las circunstancias en que debe aplicarse una u otra medida será siempre 
una cuestión de habilidad, de "política". , 
Mirando, pues, a la economía nacional como un conjunto, será posible una 
política económica objetiva 
Si no en teoría—al menos en la prác t ica—la política económica tradicional 
ac túa a s í : Los fabricantes H piden protección aduanera. El la es indispensa-
ble para el robustecimiento de esa industria, que ha de permit ir un gran fo-
mento en la riqueza nacional; mas como los consumidores de aquellos produc-
tos tienen m á s fuerza política, la petición se niega. Es decir, la economía na-
cional t a dejado de enriquecerse en—X, y a su vez y a la l a rga cada individuo 
en una parte alícuota de—X. Lo mismo claro e s t á ocurre en caso inverso, de 
que la razón esté de parte de los consumidores. 
En otros té rminos : Si los consumidores o los organismos A dicen que 2 y 2 
son 6, y los productores u organismos B afirman que 2 y 2 son 4, el político 
económico tradicional, o da la razón al m á s fuerte o decide "conciliadoramente" 
que 2 y 2 son 5. 
De ah í la serie de disposiciones independientes, muchas veces contradicto-
rias, que constituyen, por ejemplo, nuestra legislación económica. Se Intenta 
resolver los problemas, no "racionalmente" y antes de que se presenten casi 
caracteres agudos, sino "a posteriori" y según circunstancias del momento y 
las m á s de las veces extraeconómicas. De ahí t ambién el que al estudiante de 
nuestra vida económica ha de asombrarle ver en E s p a ñ a establecidas industrias 
racionalmente no indispensables en España , mientras que otras, que deberían 
ser imprescindibles, como la del plomo y el cobre, viven en la m á s dolorosa in-
significancia. 
Confiemos en Dios en que estas nuevas ideas se i rán abriendo camino. Ha 
de comprenderse que sin una "racionalización" de nuestra actuación—y la eco-
nomía es una creación de la actividad humana— todo ha de ser pérdida de ener-
gía y de riqueza. Por eso el principio de nuestro resurgir económico—¡bioló-
gico!—habrá de estar en la Universidad y en la Escuela Técnica Superior. 
Antonio BERMUDEZ CA5rETE 
Munich, octubre. 
de ministros francés 
VOLVERAN A DISCUTIRSE LOS 
ARTICULOS 70 Y 71 
Parece que serán designadas no-
mi nal mente las Congregacio-
nes que podrán ser autorizadas 
Francia celebró con toda solem-
nidad la fiesta de Cristo-Rey 
Nunca estuvieron los católicos 
más lejos de toda violencia 
que el domingo pasado 
E DE LI 
LLEGO EL ZEPPELINI Lí 
Ha hecho el viaje a una velocidad 
media de 125 kilómetros por hora 
Se le prepara en Alemania un 
recibimiento triunfal 
LLEGARA HOY POR LA TARDE 
IIIIII 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
N L A C U E R D A F L O J A 
—Puesto que el tema se ha lanzado 
a discusión y con cierto tono de enfado, 
¿qué cree usted que es m á s difícil: sa-
ber ser rico o saber ser pobre? 
—Me parece que hay mucho que es-
tudiar para lo uno como para lo otro. 
—No obstante pocas veces ocurr i rá 
que se acuse a un hombre pobre de 
no saber lo necesario para serlo a la 
perfección. 
—Es que la pobreza simplifica mu-
cho las cosas. E l que no tiene nada 
puede reirse de todos los sistemas de 
contabilidad y goza de una circunstan-
cia eximente de obligaciones que debe 
tranquilizarle mucho. 
—Sin embargo, estas ventajas son 
poco apreciadas en general. Nadie quie-
re ser pobre. 
—Eso es otra cosa. No se quiere 
porque existe la amargura de la nece-
sidad. Pero cuando la imaginación solo 
está ocupada en los problemas elemen-
tales de la vida, en los de la necesidad, 
si la necesidad se satisface la felici-
dad se produce au tomát icamente . En 
todo caso, el saber ser pobre como el 
saber ser rico exige un largo aprendi-
zaje y no se suele llegar a la maes-
tría, sino después de varias generacio-
nes. Usted ha visto que los ricos he-
chos de pronto con el barullo de la 
gruerra fueron sañudamente ridiculiza-
dos porque no sabían gastar el dinero. 
Esto prueba que la cosa no es muy sen-
cilla y debe poner en guardia a los 
ilusos que creen que si salieran de la 
pobreza repentinamente iban a hacer 
un gran papel en el mundo y que, con 
la fortuna, ya lo ten ían todo hecho. 
Es muy fácil criticar y decir que los 
otros lo hacen muy mal y que los que 
critican desde abajo lo h a r í a n muy 
bien si estuvieran arriba. Un ensayo 
práctico podr ía desengañar a muchos. 
—También es fácil guiar desde ar r i -
ba a los de abajo y darles consejos. 
---También. Así, los repentinamente 
pobres se ha visto muchas veces que 
uo lo sabr ían ser y que ignoraban has-
ta lo m á s rudimentario de la importan-
te ciencia de pasarlo mal. 
—En resumen, que ambas partes ex-
tremas tienen razón y que todo es d i -
fícil. 
—Hay algo peor todavía, algo de 
uiucha m á s dificultad. Entre los dos 
puntos extremos existe—no sé si para 
unirlos o separarlos—una cuerda floja. 
—La medianía. 
—Justamente. Es muy difícil andar 
por ella. Y muchos se pasan la vida 
en ese ejercicio gimnást ico. 
—Los equilibristas de la clase media. 
—Sí ; l a triste clase de los equili-
bristas. Unos van con su balancín des-
de el extremo de los pobres al de los 
ricos; otros van en dirección contra-
ria. A cada paso es tán a punto de 
caer. Y para mayor emoción del es-
pectáculo, desde los dos extremos mue-
ven la cuerda facilitando los tumbos. 
Algunos hay también que no se atre-
ven a moverse del sitio en que los 
pusieron y sudan de angustia con el 
vaivén que les pone en trance de i r 
abajo. Generalmente no van solos, sino 
que llevan "los suyos" agarrados a 
ellos; y es frecuente ver que "los suyos" 
ayudan con sus tirones a los que mue-
ven la cuerda. No hay número de circo 
tan emocionante como este, que es 
muy corriente en la vida y que es tá al 
alcance de cualquier observador. 
—Cierto. Y fácilmente se puede apre-
ciar que abundan las caídas. 
—Cuando alguno cae, los de los dos 
extremos se r íen; los irnos se sienten 
aliviados de la envidia, los otros, de la 
competencia . 
—¿ Entonces, quedamos... ? 
—En que quien es tá arriba suele estar 
cómodo; y el que es tá en el suelo pue-
de consolarse con la seguridad de que 
desde allí no es fácil que se caiga. Pero 
el hombre t rágico es el que se pasa la 
vida en la cuerda floja. 
Tirso M E D I N A 
Manifestaciones contra la 
Comisión Simón 
L A H O R E (India Inglesa), 30.—A pe-
sar de las medidas adoptadas por el 
Gobierno en evitación de disturbios, al 
llegar a esta capital la Comisión Si-
món, varios millares de manifestantes 
se habían reunido en los alrededores de 
la estación ,tremolando banderas ne-
gras. A l salir.de la estación la Comi-
sión citada, los manifestantes prorrum-
pieron en gritos hostiles hacia la mis-
ma. L a Policía dió varias cargas, re-
sultando unos cuantos manifestantes 
heridos. 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 30.—Otra vez los "camelots 
du roi" , con motivo de los sucesos de 
Pons, han irrumpido en los boulevares 
vendiendo su periódico; desnarigaban y 
desbarbaban la efigie de Combes; apos-
trofaban después a Herriot en Lyón y 
le obligaban a suspender la sesión mu-
nicipal que presidía. 
Como Laudosque, el autor del busto, 
ha advertido que su obra sufre desca-
lificación irreparable, se han dado ór-
denes para desmontar la efigie, en tan-
to no se modelé otra. En tomo a la 
piedra aun cubierta, hubo guardia per-
manente. En la fecha de la ceremonia 
se movilizaron y concentraron en Pons 
centenares de policías. ¿ Cómo, pues, hu-
bo necesidad de disparar reiteradamen-
te y matar y herir ? En poder de los ma-
nifestantes, no numerosos, no se encon-
traron otros instrumentos de fuerza que 
los dos martillos graciosamente disimu-
lados en ramos de flores. No ha habido 
proporcionalidad entre el delito y la re-
presión, y esta consideración en la 
cual se comulga unánimemente los unos 
planteándola y los otros soslayándola, 
ha determinado que se incoe expediente 
contra el gendarme por homicilío y he-
ridas. No se ha podido, naturalmente, 
acusar a fiel alguno de la Iglesia de par-
ticipación en la revuelta. Ningún perió-
dico de ninguna tendencia sostiene se-
mejante acusación. 
Hubo empero quien quiso iniciar la 
responsabilidad a la Iglesia, a lo que 
ha contestado monseñor Cuzén, Obis-
po de La Rochela, a cuya diócesis per-
tenece Pons. 
"Después de la sangrienta tragedia 
de Pons—dijo el Obispo—quieren cla-
ramente hacer recaer sobre mí la res-
ponsabilid'ad de este doloroso aconteci-
miento. Debo, pues, hablar. Si protes té , 
debí hacerlo. E l Obispo no es solamen-
te el guard ián de la fe, sino que lo es 
también de la moral. Debe elogiar lo 
que es tá bien, execrar lo que e s t á mal, 
según se expresa el Pontífice, y cuando 
un acto oficial merece la reprensión, el 
Obispo fa l t a r ía a su deber si no ha-
blara de él. 
Emilio Combes fué, y no fué más 
que eso, el gran enemigo de la idea 
religiosa; su glorificación es un reto a 
Dios; no tiene otra significación. Es 
un pecado público. Esto es lo que dije. 
Debí decirlo. Lo que hice, habiendo ha-
blado los jefes católicos, fué disuadir-
les de celebrar una reunión de pro-
testa en Pons. Que no se espere de mí 
una palabra de cobardía. No apruebo 
—he desaprobado siempre—la doctrina 
de la violencia. Yo no sabré aprobar 
el acto de la víctima, pero dándome 
cuenta del sentimiento que le movió, 
me inclino algo m á s a la piedad. Los 
verdaderos responsables son aquellos 
que elevaron la estatua." 
Fuera de este texto del Prelado, cabe 
estampar que si a lgún día los católi-
cos franceses aparecieron no ya aleja-
dos de cuanto significa violencia, des-
orden u organización, sino esparcimien-
to o demostración callejera, fué preci-
samente el domingo, a la misma hora 
en que Herr iot exaltaba la memoria de 
Combes. Los fieles de toda Francia ce-
lebraban la Fiesta de Cristo-Rey, pros-
ternándose ante el altar y recibiendo la 
sagrada comunión. 
A l publicarse los sueltos dedicados a 
tan solemne devoción, no sabemos qué 
destacar m á s , si las manifestaciones 
piadosas de fe llenando las iglesias de 
Francia saturadas de tradición, o las 
reuniones de apostolado social fijando 
el porvenir. 
Las Unions Católicas tuvieron Asam-
bleas en Chalons, Epinal, Nancy, Agen, 
Tulle. L a Juventud Católica de Lot, en 
número de 2.000 afiliados, celebraba en 
Cahors sus bodas de plata y la sesión 
inaugural de su consiguiente X X V Con-
greso. Entre tres y cuatro mi l , alguno 
de ellos ha rebasado la cifra, se fija el 
número de personas por Asamblea. Los 
temas discutidos proponiendo un ideal 
de perfeccionamientos en el orden fa-
miliar, en el profesional, en lo social: 
escuelas, Prensa, actitud de los cató-
licos ante los candidatos que soliciten 
sus votos, tanto en las elecciones gene-
rales como en las comunales y, por úl-
timo, criterio de la Acción Social Ca-
tólica ante la nueva ley de los hogares 
sociales aprobada en julio por la Cá-
mara a propósito de la cual la Asam-
blea de Nancy acordó participar y co-
laborar en su implantación. E l general 
Castelnau presidió juntamente con el 
Prelado los trabajos de los católicos de 
Chalons. A l finalizar la reunión se re-
dactó un telegrama de adhesión y su-
misión a l Pontífice dirigido a l Cardenal 
Gasparri.—Daranas. 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
PARIS, 30.—El Consejo de gabinete 
que tendrá lugar m a ñ a n a reves t i rá gran 
importancia, pues en él se rán examina-
das las condiciones en que se p lan tea rá 
en la C á m a r a de Diputados la discusión 
de los ar t ículos 70 y 71 de la ley de Ha-
cienda. Todo hace esperar que se llega-
r á a un acuerdo en el seno del (iabi-
nente acerca de esos . extremos y para 
ello se estudia una solución que sería 
además susceptible de desarmar a las 
izquierdas, cuya solución sería formar 
una lista nominal de las Congregacio-
nes de misioneros que podrían tener sus 
noviciados en Francia. 
E L ENTIERRO 
ROCHEFORT, 30.—En previsión de 
que se produzcan incidentes en el entie-
rro del camelot du roi" muerto con 
motivo de los incidentes registrados al 
inaugurarse el monumento a Combes, 
LONDRES, 31 (urgente).—El di r ig i -
ble "Conde de Zeppelin" voló esta ma-
drugada, a las doce, sobre las costas 
de Irlanda. 
E l tiempo es magnífico y la tempe-
ratura se mantiene templada, como en 
los días primaverales. 
FO<l S NOTICIAS 
B E R L I N , 30.—Durante toda la no-
che pasada fué imposible determinar 
la si tuación del "zeppelin", que no co-
municaba con las estaciones alemanas. 
Hasta hoy por la m a ñ a n a no se cono-
ció su posición por radíos de los bar-
cos. E l dirigible sigue la ruta del Nor-
te. Todos los barcos lo han señalado 
por encima del paralelo 50. 
Por la m a ñ a n a han empezado a He-
LO DEL D I A 
Por los catedráticos 
Se es tán confeccionando los presu-
puestos; se dan de acá y de allá t i ro-
nes de la manta, con que cada cual tien-
de a cubrir su propia necesidad. U n al-
to deber de justicia incumbe al Go-
bierno de conciliar todos los intereses, 
los del Estado y los de los funcionarios, 
y entre éstos mirar por la equitativa 
mejora de los m á s preteridos en los es-
calafones oficiales. En este punto hemos 
procurado ser sinceros y objetivistas en 
aconsejar al Gobierno: el Clero, la judi -
catura y el profesorado son las tres cla-
ses que m á s urgentemente reclaman un 
aumento de haberes. 
Concretándonos hoy a los ca tedrá t i -
cos, llamamos una vez m á s la atención 
del Gobierno sobre la situación en que 
las úl t imas reformas de la enseñanza 
secundaria han colocado a estos hom-
bres. Se les ha quitado el libro de tex-
to, a causa de abusos en gran parte mo-
tivados por la penuria de los sueldos; se 
les ha subido la cédula personal; se les 
ha creado a muchos el impuesto de sol-
tería, sin consideración a que tengan 
o no otras sagradas obligaciones; por 
último, se les ha gravado el sueldo a 
los más nuevos en el escalafón, que son 
justamente los peor retribuidos, con un 
crecido descuento, para derechos pasi-
vos. Resulta, pues, que por varios con-
ceptos este Gobierno ha mermado la ya 
i EL 
LA CONFM DLL CLESO 
EN SÜSMOS 
UNA PASTORAL DEL CARDENAL-
ARZOBISPO DE TOLEDO 
Días difíciles. Se están palpando 
los efeclos de la obra de des-
trucción llevada a cabo por 
los enemigos de la iglesia 
La Iglesia se desenvuelve en 
España con dificultad eco-
nómica creciente 
Son los que aducía el señor Gar-
cía de la Riega para su 
tesis: ^Colón, gallego" 
La A. de la Historia declara que 
las correcciones que presentan 
son posteriores al segundo 
tercio del siglo XIX 
Una comisión de académicos nombra-
da por la Academia de la Historia para 
estudiar los documentos aducidos por el 
señor García de la Riega, en favor de En el "Boletín Eclesiástico del Arz-
su tesis de que Colón era gallego, ha obispado de Toledo se publica la siguien-
gar noticias de los barcos que le ha-
bían visto o hablaron con él. Hay al- mermadís ima nómina del profesorado. A l 
guna confusión en los datos, que sin!mismo tiempo, las nuevas obligaciones 
duda se debe a errores de t ransmisión. | la reforma del bachillerato ha echa-
Dos barcos, el "American Banker" y 
el "Catulín", dan la misma posición pa-
ra el dirigible, 52° 30' de lat i tud N . y 
37° 40' de longitud O., pero el segundo 
da esa posición a las diez y medía 
de la m a ñ a n a y el primero a las tres 
y cuarenta de la tarde. 
Esta diferencia se explica suponien-
do que el "American Banker" trans-
mite la hora de Greenwich y el "Ca-
tul ín" dice la hora americana, pero lo 
que ya no se explica son los dos ra-
díos transmitidos por el "Mauritania". 
En el primero da la posición del "zep-
pelin" al mediodía a los 54° 30' de la-
t i tud N . y 41° 40' de longitud O., pero 
tres horas después, es decir, a la hora 
que telegrafiaba el "American Banker", 
coloca al dirigible a los 52° 30' N . y 
solamente a los 40° 30" de longitud. O. 
Según el semáforo de Hamburgo, a 
las seis de la tarde de hoy el dirigible 
ha recorrido 4.500 kilómetros. 
En lo que coinciden todos los infor-
mes es en que todo va bien a bordo 
y que hasta ahora el tiempo no deja 
nada que desear. 
La esposa de uno de los pasajeros que 
efectúan el viaje de regreso a Europa, 
a bordo del "Conde de Zeppelin", que 
habita en Ready (Pensilvania), ha reci-
bido un radio de su marido, diciendo lo 
siguiente: "Estoy extremadamente con-
tento del viaje. Todo va bien a bordo y 
no hay motivo alguno para experimen-
tar la menor inquietud." 
E L PASO POR TERRANOVA 
S A N J U A N DE TERRANOVA, 30.— 
El "zeppelin" ha sido visto ayer, a las 
siete y cinco minutos de la tarde, hora 
local, volando a poca altura sobre la 
bahía de la Trinidad, al Este de Terra-
nova. E l tiempo es claro y bueno. 
Antes el "Graf Zeppelin" fué visto, a 
las cuatro de la tarde, volando al Sur 
de Terranova. De dos barcos que se ha-
llan próximos a la costa se reciben noti-
cias de que el tiempo es bueno y el vien-
to favorable para la marcha del d i r ig i -
ble, que hace unos 150 ki lómetros por 
hora. 
E L PASAJERO CLANDESTINO 
B E R L I N , 30.—El corresponsal de la 
"Vossische Zeítung", que va a bordo del 
"Graf Zeppelin", te legraf ía que el indi-
viduo que logró embarcar sin pasaje en 
el dirigible es un joven sirviente de un 
Club de Nueva York, que consiguió ocul-
tarse en el departamento destinado a la 
carga momentos después de haberse 
efectuado la visita de los agentes de 
Aduana. 
L a tr ipulación del dirigible ha acogi-
do car iñosamente al inesperado pasajero, 
que ha sido incorporado a la cocina. 
Este mismo individuo logró realizar 
una h a z a ñ a aná loga cuando efectutó su 
primer viaje el paquebote "California", 
que es el mayor de la flota mercante nor-
teamericana. 
VIENTO SUR 
N U E V A YORK, 30.—Las estaciones 
de telegrafía sin hilos de varios barcos 
señalan la presencia al Norte del A t -
lántico de fuertes r á fagas de viento, 
que i rán aumentando a medida que el 
dirigible avance hacia el Este. 
E l boletín meteorológico anuncia 
viento del Noroeste para esta m a ñ a n a 
sobre Terranova; pero los barcos que 
se hallan al Sur de la isla señalan vien-
to Sur de una velocidad de 15 a 22 m i -
llas a la hora. 
PREPARATIVOS P A R A E L RECI-
B I M I E N T O 
FRIEDRICHSAFEN, 30.—Se reali-
zan grandes preparativos encaminados 
a que se tribute un recibimiento ver-
daderamente tr iunfal al dirigible "Con-
de Zeppelin", cuya llegada se cree será 
en las ú l t imas horas del miércoles o 
en las primeras de la m a ñ a n a del 
jueves. 
do sobre los catedrát icos, no es tán en 
equivalencia proporcional con las re t r i -
buciones eventuales que las permanen-
cias, repasos, etcétera , señalan. Es jus-
to reconocer, porque es la verdad, que 
en la mayor ía de los casos esas retr i -
buciones son mezquinas. Así las cosas, 
parece de urgente necesidad un aumen-
to de sueldos, siquiera a las categorías 
m á s bajas y m á s castigadas. No he-
mos de encarecer ahora el valor de la 
enseñanza y lo que una función como 
ésta mal pagada significa en un país. 
Ya es tá todo dicho y todos convenci-
dos. Sólo falta que el Gobierno dé una 
muestra más de su alto interés por la 
enseñanza, añadiendo la reforma econó-
mica a la reforma pedagógica que en 
la enseñanza ha llevado a cabo. 
Un teatro hispanoamericano 
emitido informe declarando que los do-
cumentos fueron corregidos y enmenda-
dos con posterioridad a la primit iva re-
dacción. 
La Academia, por lo tanto, no entra 
en el examen del fondo del asunto. Nada 
afirma acerca de si el descubridor del 
te Pastoral del Cardenal Primado: 
" E l Cardenal Arzobispo de Toledo al 
Clero del Arzobispado. 
Venerables y muy amados hermanos: 
Repetidas veces os hemos exterioriza-
do sin recelo nuestra satisfacción y 
nuestro agradecimiento por la corres-
Nuevo M u n d o % r ¡ o no gaUego, genovés. P ™ ? * ^ W ^ ^ ' * " ! 
extremeño, cata lán, etc. E l estudio que contrado en todos vosotros, lo mismo nos fué encomendado-nos momflestelen tí Prestigioso Clero de Nuestra Ca-
don Julio Puyol -se limitaba al e x a m o n ^ a l Pnmada 9ue en el de las parro-
paleográflco de la parte principal f̂ :̂ Queremos en esta breve "coníden-
en silencio, y que viene a demostrarnos 
el buen espíri tu sacerdotal que os ani-
ma y que nos desearíamos cundiese por 
todas partes, esparciendo el buen olor 
de Cristo en toda la Iglesia española. 
cesis para estudios particulares y con 
ese motivo fueron ofrecidos para exa-
men de la Academia. Esta ya conocía el 
asunto debidamente, por el informe del 
señor Oviedo, de la Academia gallega, 
desfavorable a la autoridad de los do-
cumentos. 
En efecto, en los pasajes en que se 
basa el señor García de la Riega apa-
recen los nombres propíos, con tachadu-
L A U N I O N Y L A CONFIANZA 
DE LOS SACERDOTES CON 
SUS PRELADOS 
Pocas cosas nos h a b r á dejaxlo nues-
ras, señales de haber borrado palabras | tro ¿ivino Maestro tan encomendadas 
con ácidos, raspaduras, etc. A veces se|como la mutua unión de caridad. 
llega a conocer la palabra sustituida. 
Además no se ha efectuado la reforma 
con mucho esmero, pues se ha utilizado 
t inta de la que se usa modernamente, 
de distinta coloración que la del docu-
mento. Todo ello sirve de base para afir-
mar que las enmiendas se han efectuado 
después del segundo tercio del si-
glo X I X . 
Bas t a rá recordar las palabras de su 
oración sacerdotal dirigidas a su Eter-
no Padre en la noche de los grandes 
misterios de amor. 
"Yo ya no estoy en el mundo; pero 
estos quedan en el mundo; yo estoy de 
partida para t i , ¡oh. Padre Santo! Guar-
da en tu nombre a estos que tú me has 
dado, a fin de que sean una misma cosa 
Ignoramos qué fundamento t end rá la 
noticia de que una gran actriz argen-
tina—Camila Quiroga—piensa fundar en 
Par ís un teatro hispanoamericano. Pa-
rece ser que en él se representar ían 
obras de autores de España y América, 
y se dar ían versiones castellanas de las 
piezas más importantes que se estrena-
sen en los escenarios parisienses. 
Por mucho que simpaticemos en prin-
cipio con la idea, no negamos una des-
confianza inicial, que nos acomete siem-
pre que se t ra ta de .propósitos de am-
bición excesiva. ¡Ahí es nada! ¡Un tea-
tro hispanoamericano en Pa r í s ! ¿Podr ía -
mos conseguir siquiera tenerlo en Ma-
drid? No se olvide que las grandes em-
presas que se realizan por una nación 
o por varias en el extranjero no son, 
sino una consecuencia de lo que desbor-
da del interior del territorio nacional. 
La expansión significa siempre una ro-
bustez interna profunda-
Tras de ese primer obstáculo, adver-
timos otros. ¿ S e t r a t a r í a simplemente 
de una labor particular de una compa-
ñía o de una artista? ¿Ser ía una em-
presa considerada como nacional por los 
países afectados? En el primer caso 
cabría sólo seguirla con interés afectuo-
so, advertir lo serrores o los aciertos 
y enjuiciar la labor como corresponde-
ría a su naturaleza, como una iniciati-
va particular plausible. En el segundo 
caso, el problema sería de tanta impor-
tancia que no creemos exista preparación 
suficiente para abordarlo. 
Por lo que toca a nosotros los espa-
ñoles, t endr íamos por delante la siguien-
te tarea. Primero, un teatro nacional, 
del que carecemos, y que en todas las 
naciones cultas existe. Segundo, un co-
nocimiento profundo del teatro hispano-
americano, que ahora nos es casi desco-
nocido. En realidad correspondería a Es-
paña la incorporación a un cuerpo co-
mún de toda la producción teatral his-
panoamericana importante y, consecuen-
cia de ello, la formación de un autént i -
co teatro hispanoamericano. Consegui-
do eso, si alguna vez se logra, vendrá 
la ocasión de pensar en grandes expan-
siones. Entretanto no creemos que se 
pase m á s allá de una ilusión ar t ís t ica , o 
de un intento generoso. 
Los soviets y la familia 
El nombre del almirante, aun del p0r la caridad, así como nosotros lo so-
se han adoptado medidas y precauciones 
discretas, pero importantes. 
Durante el acto solamente e s t a rán 
a l a vista del público fuerzas de muni-
cipales, pero importantes contingentes 
de Policía se encon t ra rán de t r á s de los 
monumentos y en el interior de algunos 
edificios públicos dispuestas a interve-
nir en caso necesario. 
Los elementos dirigentes de las de-
rechas han manifestado que, por sü 
parte, no real izarán manifestación al-
guna. 
E n Pons se ha acordado reemplazar 
el busto mutilado del monumento eri-
gido en memoria del señor Combes. 
E L P R O C E S O 
SAINTES, 30.—El abogado del Colegio 
de Pa r í s M . Talzant se ha mostrado par-
te, en nombre del herido y la familia 
del muerto en Pons con motivo de los 
incidentes del domingo. Por otra parte, 
la ciudad de Pons y la familia Combes 
se han mostrado parte civi l por los da-
ños causados al monumento. 
Los periódicos rusos aparecen grave-
mente preocupados por la relajación 
—disolución m á s bien—de los lazos fa-
miliares. La "Rabotchaia Gazeta" con-
signa varioá casos a los que queremos 
dejar toda su fuerza t rágica . Valen m á s 
que muchos argumentos. Son varios los 
padres ancianos arrojados a la calle por 
sus hijos que no los quieren mantener. 
Un pobre viejo a quien su hijo cerró las 
puertas se ahorcó. Y la "Rabotchaia Ga-
zeta"—donosa en medio de sus tribula-
ciones—pide que se modifique la legis-
lación soviética relativa a la familia. 
E l caso del hijo que abandona a su 
padre viejo e inúti l para el trabajo se 
corresponde con el varias veces registra-
do en las noticias de Rusia de los hijos 
abandonados por sus padres. Esas tur-
bas infantiles que los viajeros de la re-
pública de los soviets citan invariable-
mente en sus crónicas son los despojos 
de familias deshechas, las víct imas ino-
centes del derribo de la inst i tución bá-
sica de la sociedad. 
Pídese ahora legislación para reme-
diar esto. ¡Legislación! ¿ H a b r á solici-
tud m á s t rag icómica? ¿Son acaso las 
leyes humanas las que han dicho hon-
r a r á s a t u padre y a t u madre? ¿Son 
las leyes de los Estados modernos las 
que han sostenido el principio fundamen-
ta l de que a los padres corresponde la 
crianza y educación de sus hijos? Esas 
leyes que piden cada vez m á s para el 
Estado el cuidado de los pequeños han 
sido llevadas por los Soviets a su úl-
t ima consecuencia. Se ha prescindido de 
los padres en la educación de los hijos 
y se ha prescindido de Dios, el padre co-
mún de los hombres. ¿Qué se quiere 
ahora? ¿ U n a ley que diga los padres 
a m a r á n a los hijos, los hijos h o n r a r á n y 
a m a r á n a los padres? Eso no se escri 
modo indicado, no ajmrece m á s que una 
vez al señalar en una escritura los 
límites de una finca. Y aun el mismo 
señor García de la Riega lo coloca en for-
ma interrogativa por lo confuso que 
es tá el nombre. Las demás citas no se 
refieren a l almirante, pero sirven de 
base para el razonamiento del citado 
señor Riego. Entre ellas figura la de 
Fonterrosa, considerado por el argumen-
tante de la tesis gallega como el ape-
llido de la madre dé Colón, que al i ta-
lianizarse se t rans formó por Fontana 
rosa. 
De todos los nombres de personas 
ha hecho ampliaciones fotográficas el 
Laboratorio de Ingenieros militares. 
Con las ampliaciones y con el texto 
se h a r á un tomo que la Academia se 
encarga de editar. E l trabajo se pu-
blicará en el Boletín de la misma Cor-
poración. 
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escolares en la provincia.—Los edito-
res portugueses regalan a la Biblio-
tecan Nacional los ejemplares expues-
tos en la Exposición del Libro por-
tugués .— Dictamen de la Academia 
de la Historia sobre los documentos 
de la tesis de Colón gallego, traídos 
por el Obispo de Madrid (pág. 6).— 
La expedición aérea al Polo, aplaza-
da hasta 1930 (página 8). 
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PROVINCIAS. — Los presupuestos 
municipales de Salamanca. — Confe-
rencia hullera en Oviedo.—Homenaje 
al capi tán La Lastra en Villarrubia 
de Santiago (Toledo).—En la rada de 
Jávea (Valencia) encalló un pailebo-
te. — Inauguración del curso en el 
Ateneo de Barcelona (página 3). 
EXTRANJERO.—El "Conde de Zep-
pelin" llegó anoche, a las doce, a la 
costa irlandesa.—Hoy se ocupará el 
Consejo de ministros francés de los 
artículos 70 y 71.—Smith ataca la po-
lítica del " K l u Klux Klan".—El vice-
presidente de la Argentina irá a Se-
villa a l frente de la Delegación de 
su país que asis t i rá a la Exposición. 
El 22 de noviembre se inaugurará en 
San Pedro el monumento a Benedic-
to X V (páginas 1 y 2). 
be en los papeles oficiales, se graba en 
el corazón de los hombres desde la edad 
m á s tierna cuando existen un hogar y 
una escuela sujetos a las leyes de Dios. 
Fuerza será repetirlo otra vez. En es-
t a gran crisis de la familia por que atra-
viesa la sociedad moderna la cuestión 
no es de leyes, de penas o de coaccio-
nes. La cuestión es que exista una con-
ciencia moral, formada por la educación 
religiosa. Lo otro no tiene valor y no 
podrá impedir que rueden por las calles 
pobres niños abandonados, n i que haya 
viejos Infelices que acaben su vida a las 
puertas de la casa cerrada por el hijo. 
E l Estado, el omnipotente Estado, no 
tendrá n i asilos suficientes. 
mos en la naturaleza." (Joan. X V I I , 11.) 
"Ruego que todos sean una misma co-
sa, y que como tú, ¡oh Padre!, es tás en raí 
y yo en t i por identidad de naturaleza, 
así sean ellos una misma cosa en nos-
otros por unión de amor, para que crea 
el mundo que t ú me has enviado." 
(L c. v. 21.) 
"Yo les he dado ya parte de la glo-
ria que tú me diste, para que en cierta 
manera sean una misma cosa, como lo 
somos nostros." ( I . c. v. 22.) 
Estas palrbras, que debiéramos tener 
siempre fijas en nuestra memoria como 
suprema norma de nuestra vida, prin-
cipalmente se refieren a sus discípulos, 
a quienes en aquella noche había orde-
nado de sacerdotes y a quienes acaba-
ba de revelar los tesoros de infinito 
amor, que para ellos guardaba en su 
divino Corazón. 
Más que nunca deben en las actuales 
circunstancias repercutir en nuestras al-
mas sacerdotales los ternísimos acentos 
de esta plegaria de nuestro amantís imo 
Redentor. 
Ahora, cuando en apretado haz se 
unen los enemigos de Jesucristo para 
seguir conspirando contra E l en su Igle-
sia Santa, como se unieron para darle 
muerte cuantos durante su vida mortal 
no pudieron soportar el suave yugo de 
su ley; es precisamente cuando m á s ur-
ge la unión estrecha entre sus fieles se-
guidores para la defensa de los sacra-
tísimos intereses del Reino de Dios en 
la tierra. 
Y si esta unión, que da la fuerza, es 
imprescindible en los simples fieles que 
a las órdenes de los sacerdotes han de 
mili tar valerosamente por el triunfo del 
reinado de Jesucristo, podemos afirmar 
con entera verdad que es totalmente in-
sustituible t ra tándose de los sacerdotes 
y Prelados, que han de acaudillar las 
huestes de Israel. 
Hablando a los sacerdotes de Córdoba 
el apostólico varón Beato padre Juan 
de Avila, honra y prez de nuestra pa-
tria, en la primera de sus celebérrimas 
plát icas, de esta unión que debe mediar 
entre los Prelados y su Clero, decía: 
"Si cabeza y miembros nos juntamos a 
una en Dios seremos tan poderosos que 
venzamos al demonio en nosotros y oue 
libertemos al pueblo de los pecados. Por-
que así como la maldad de la clerecía 
es causa muy efipaz de la maldad de los 
seculares, así hizo Dios tan poderoso al 
estado eclesiástico que, si es el que debe, 
influye en el pueblo toda vi r tud; como 
el cielo Influye en la t ierra: y de esta 
manera cobraremos la estima que habe-
mos perdido con el pueblo por nuestra 
negligencia; cobraremos los años perdi-
dos que la langosta de nuestra negli-
gencia nos ha comido; seremos agrada-
bles a los ojos de Aquel Señor que ha 
puesto los suyos sobre nosotros para ele-
girnos entre todos para su alabanza fa-
miliar, trato y servicio, y ganaremos 
nuestras án imas y las de muchos y se-
remos dignos de este excelente nombre 
de sacerdotes de Dios y mereceremos 
con su gracia reinar con E l en su glo-
ria." 
Mas es preciso notar que esta unión 
entre los sacerdotes y sus Prelados, co-
mo claramente se indica en las mismas 
palabras de nuestro divino Salvador ya 
citadas, no ha de ser una unión férrea 
del temor o de la fuerza, ni aun siquie-
ra una unión obligada de la disciplina, 
mediante la obediencia canónica, sino 
que debe ser una unión mucho más 
fuerte y totalmente irrompible, cual es 
la unión de la caridad. 
En la caridad, decía el Apóstol San 
Juan en su primera carta (cap. IV , 
v. 18), no hay temor, antes la perfecta 
caridad echa fuera el temor servil, por-
que tiene pena; y así el que teme no es 
consumado en la caridad." 
De esta unión de caridad que debe 
siempre mediar entre los sacerdotes y 
sus Prelados nace espontáneamente la 
confianza mutua que suaviza las aspe-
rezas evitables de la vida y que tanta 
tranquilidad engendra en los espíri tus. 
Cuán admirablemente nos describe el 
Apóstol San Pablo las cualidades de esa 
verdadera caridad, que, brotando del Co-
Miércoles 31 de octubre de 1938 ( 2 ) E L DEBATE 
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razón Sagrado de Jesucristo, "se ha di-
fundido (Rom. V. 5) en nuestros cora-
zones por medio del Espí r i tu Santo". 
"La caridad es sufrida, es dulce y 
difíciles los días por los que atraviesa 
actualmente el clero patrio. 
Intimamente ligada con ellas es tá la 
dificultad económica por momentos ere-
bienhechora; la caridad no tiene envi- cientes en que viene desenvolviéndose la 
dia, no obra precipitada ni temeraria-
mente, no se ensoberbece, no es ambicio-
sa, no busca sus intereses, no se i r r i ta , 
complácese en la verdad. A todo se aco-
moda, cree todo el bien del prójimo, to-
do lo espera y lo soporta todo." (Cor. 
X I I I , 4 al 7.) 
Muchas veces nos ha querido declarar 
Nuestro Señor Jesucristo la naturaleza 
y el ca rác te r de su Iglesia comparán-
dola a la familia. 
Y así como el elemento orgánico vi tal 
en la familia es necesariamente el amor, 
así en su Iglesia el elemento orgánico 
v i t a l es la caridad. 
E n la familia el amor filial es doci-
vida de la Iglesia en España . 
Las dotaciones del culto y clero en 
nuestra patria eran ya tan manifiesta-
mente insuficientes al pactarse el Con-
cordato vigente de 1851, que se obligaba 
el Gobierno, en vir tud del artículo 36, 
"al aumento que se pueda hacer en ellas 
cuando las circunstancias lo permitan". 
En los tres cuartos de siglo transcu-
rridos, y principalmente después de la 
guerra europea, ha ido aumentándose 
la cares t ía de la vida en ta l forma que 
con aquellas dotaciones, casi invariable-
mente sostenidas, no es, en modo alguno, 
posible hacer frente a las necesidades 
urgent í s imas de momento, lo mismo en 
lidad, es obediencia, es confianza, es in- el culto qUe en el cier0-
genuidad por parte de los hijos; a su 
vez, el amor paternal es autoridad, es 
solicitud, es providencia, es ternura, es 
abnegación, es sacrificio heroico por par-
te de los padres. 
No necesita en una familia ejemplar 
el niño elevar memoriales a sus padres 
No creemos necesario, n i aun oportu-
no, trazar una vez m á s el triste cuadro 
que todos los días no sólo estáis presen-
ciando, sino viviendo. 
Huelgan pruebas para demostrar que 
para la Iglesia española los actuales son 
días verdaderamente difíciles. Los que 
para reclamar de ellos el cumplimiento bien nos quieren lo deploran amargamen-
de sus deberes en orden al remedio de 
las m á s perentorias necesidades de la 
vida; pues mucho antes de que el hijo 
llegue a sentir las primeras punzadas 
del hambre o de la miseria, ya el padre 
ha acudido solícito a proveerle de cuan-
to pueda necesitar. 
Y si alguna vez, como ¡ay! ocurre con 
tanta frecuencia, el padre se encuentra 
te, y los que nos miran con indiferencia 
y aun los que mal nos quieren, se ven 
precisados a reconocerlo. 
HECHO A L T A M E N T E 
CONSOLADOR 
A l llegar a este punto, permitidnos, ve-
nerables hermanos, demos gracias a Nues-
impotente para atajar el mal que avan-|tro Señor, que en medio de las amargu-
za hacia sus hijos, para cuando llega ¡ras que nos ocasiona la actual situación 
a invadir su pobre hogar, cuán tas pre- difícil de esta familia sacerdotal que El , 
ocupaciones y desvelos> cuántas lágri-
mas, cuán tas tentativas, muchas de ellas 
heroicas, han precedido en vano y de 
las que nunca tendrán noticia sus pe-
queñuelos. 
En estos casos tan frecuentemente re-
petidos, cuando la familia es ejemplar 
y refleja los destellos del hogar de Na-
zaret, los hijos buenos no exacerban con 
sus quejas, con sus protestas, con sus 
murmuraciones, ni aun con sus l ágr imas 
la pena de sus padres; antes con su 
silencio, con su confianza ilimitada, has-
ta con su alegría, en medio de sus pr i -
vaciones, procuran aliviar la pesadum-
bre que tor tura el corazón del padre. 
D I A S DIFICILES 
No dudamos en calificar de difíciles 
los días por los que atraviesa la fami-
l ia sacerdotal en nuestra patria, si bien 
hemos con la misma ingenuidad de afir-
mar, teniendo a la vista el espectáculo 
que ofrecen otras Iglesias, que aun pue-
den sobrevenimos días peores. 
Mas esta observación precisamente ha 
de servirnos de estímulo para mejorar jceio paternal dé vuestros legítimos pa-
en cuanto de nosotros dependa nuestra dres y pastores, que vienen constante-
situación, evitando las causas que moti- mente preocupándose sin necesidad de la 
varón el estado de postración en que se | excitación y mucho menos de la pro-
encuentran otros pueblos, testa de sus hijos por esta necesidad 
Días difíciles son los actuales para el gravísima, que por cuantos recursós es-
en su inescrutable Providencia, nos con-
fiara, ha querido depararnos un gran 
consuelo en vuestra correspondencia y 
en vuestra conducta, que es la conducta 
de los "hijos buenos". 
Nos consta que estáis sintiendo tal vez 
como pocos sacerdotes en España, las 
grandes privaciones de nuestra pobreza, 
sobre todo en determinadas regiones de 
la archidiócesis. 
Y, sin embargo, cuando en innumera-
bles cartas que estos días estamos reci-
biendo de otras diócesis, llegan a nos de-
mandando mejoras económicas, voces de 
queja, de murmuración, de protesta de 
sacerdotes indudablemente no rectamen-
te orientados, hemos tenido el consuelo, 
la satisfacción y el legítimo orgullo de 
comprobar que ni una sola de estas nu-
merosís imas cartas poco meditadas pro-
cede de vosotros, nuestros muy amados 
hermanos y los m á s predilectos de nues-
tros hijos. 
De lo íntimo de nuestra alma os he-
mos agradecido en lo que supone y vale 
esta confianza por parte vuestra en el 
n 
Pío XI, que presidirá el acto en San 
Pedro, pronunciará un discurso 
EL DIA 9, BODAS DE PLATA DEL 
CARDENAL MERRY DEL VAL 
Ha sido nombrado el nuevo 
ministro de El Salvador cer-
ca de la Santa Sede 
ES EL 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 30.—El monumento a la me-
moria de Benedicto XV se inaugura rá 
en San Pedro el 22 de noviembre en 
presencia de los Cardenales, el Cuerpo 
diplomático, la corte pontificia y la aris-
tocracia romana. 
Pres id i rá el Santo Padre, y pronun-
ciará el discurso conmemorativo el Car-
denal Mistrángeli , primer Cardenal crea-
do por Benedicto XV. 
Su Santidad pronunciará un discurso. 
Daffina. 
E L C A R D E N A L MERRY D E L V A L E L FILOSOFO.—Los niños juegan a la guerra, y los hombres a la paz. 
ROMA, 30.—El día 9 celebrará el 25 Cada edad tiene su pasatiempo y sus cosas serias, 
aniversario de su exaltación a la púr-
pura cardenalicia, el Cardenal Merry 
del Val 
E l Cardenal se ha dirigido a-cuantos 
quer ían festejar en forma solemne la ' 
fecha, para mostrarles sü agradecimien-
to y darles cuenta de su propósito de 
pasar el día en recogimiento, entregado 
a la oración y a dar gracias a Dios. 
—La república de E l Salvador ha 
nombrado ministro cerca de la Santa 
("Guerin Meschino", Milán.) 
clero en nuestra patria, en los que para 
el desempeño de su sagrado ministerio 
ha de vencer dificultades gravísimas, que 
tén a nuestro alcánce, en unión de nues-
tros venerables hermanos en el Episco-
pado, hemos de procurar, al menos ali-
Sede, al doctor Gostavo Guerrero, ac- ln : . anrm/Prharln nnr lo«5 TP 
tualmente ministro de aauella nación RTI n a Sia0 aprOVeCnadO por lüb IK 
publícanos para combatir a 
tual ente inistro de aquella nación en 
París.—Daffina. 
CAUSAS DE •BEATIFICACION ' 
ROMA, 30.—La causa de beatifica- Smitli, por ser católico 
ción del venerabje Ferrini, profesor que _ . MrMr»ATo 
fué de la Universidad de Pavía, ha pa- iAYER R E G R E S 0 EL CANDIDATO 
DEMOCRATA A NUEVA YORK 
-
sado ya a la Congregación de Ritos, 
la cual discutirá las virtudes que aquél 
ejerció en sumo grado. 
En cuanto a la causa de la beatifi-
cación del Sumo Pontífice Pío X, aun 
no ha pasado a la referida Congrega-
ción, pues no han sido aun terminados 
los procesos diocesanos entablados en 
Roma y en Venecia. 
Esta ú l t ima diócesis ha proporciona-
Aun pronunciará estos días otros 
tres discursos electorales 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 30.—El gobernador 
del Estado de Nueva York y candidato 
do ya un gran número de testimonios i del partido demócra ta a la Presidencia 
para el proceso. 
La causa de Don Bosco es tá pendien-
te de una próxima decisión. En el mes 
de diciembre se reunirá la Congrega-
ción antipreparatoria sobre los mila-
de la República de los Estados Unidos, 
mister Alfredo Smith, ha llegado hoy, 
a primera hora de la mañana , a esta ca-
pital , de regreso de su viaje de propa-
ganda electoral por diversas ciudades 
gros, y en la primavera se procederá aj norteamericanas. 
ia beatificación. I E l úl t imo discurso lo pronunció ayer 
Presidida por el Cardenal Gasquet se en la ciudad de Baltimore, en el Esta-
crecen en proporción directa con la mal- |viar si no nos fuera dado, según es nues-
dad de los tiempos. tro vehementísimo deseo, remediar total-
La ola turbia de un nuevo paganismo, I mente. 
con todos sus horrores, ha invadido mu-¡ NQ dudamos que vuestra actitud res-
chos pueblos y amenaza anegar el núes-1 petuosa, digna, sacerdotal, filial, ha de 
t ro si con el tiempo no se le opone el compiacer SObremanera al ser conocida 
dique únicamente resistente de una vida a todos los buenos, que admi ra rán «la 
social, familiar e individual vigorosamen-
te cristiana. 
Estamos, ahora palpando los tristes 
efectos de la obra de destrucción lleva-
da a cabo en España durante los últi-
mos siglos por los enemigos de la Iglesia. 
Bien es verdad que por la infinita mise-
ricordia de Dios y por la protección ma-
ternal y especialísima de la Santís ima 
Virgen conserva todavía España gran-
des reservas del riquísimo tesoro de fe 
católica que consti tuyó durante tantos 
siglos su m á s preciado patrimonio. 
Mas estudiando serenamente el estado 
religioso de nuestra patria, hemos de re-
conocer que se ha mermado muy notable-
mente nuestro capital, y que la piedad 
de nuestro pueblo hoy dista mucho de la 
recia piedad de nuestros mayores. 
compenetración que nos une, y que puede 
producir frutos tan copiosos de bendi-
ción. ., , . . , ... , .. i 
Si la prudencia del cargo no nos im-
pusiera silencio, tendríamos suma com-
placencia en referiros una por una las 
gestiones que lleva hechas el Episco-
pado por nuestra mediación durante el 
tiempo de nuestra estancia entre vos-
otros; y podríais convenceros con la elo-
cuencia de los hechos de los sólidos fun-
damentos en que estriba vuestra con-
fianza en vuestros Prelados. 
De la rigurosa verdad de esta afir-
mación nuestra pudiera dar fe el Go-
bierno de su majestad, que conoce nues-
tras gestiones, y las actas de las Confe-
rencias episcopales, así como las fre-
cuentes comunicaciones y repetidas ten-
Infiltrado el espíri tu naturalista y tativas ya realizadas, y que estamos dis-
secularizador en todas nuestras institu- pUegtos a continuar, aun a costa de los 
cienes patrias, ha llegado, desgraciada- mayores sacrificios, como es deber nuca-
mente, a penetrar en el santuario del ho- ^ro. 
gar, y estamos por afirmar que fuerza ¿ e nos dice en numerosas cartas que 
por invadir hasta el sagrado de los tem- se recurre en vir tud de acuerdo de la 
Liga Nacional de Defensa del Clero; y 
ha reunido la Congregación antiprepa-
ratoria de los Sagrados Ritos para dis-
cutir los dos milagros atribuidos al bea-
to Belarmino, as í como la propuesta 
para su canonización.—Daffina. 
FUNERALES POR VON PASTOR 
ROMA, 30. — En la iglesia nacional 
alemana de Santa María del Anima se 
nan celebrado esta, mañana solemnet. 
funerales en sufragio del barón de P á s -
tor, ex ministro de Austria cerca de 
la Santa Sede y autor de la célebre His-
toria de los Papas. 
do de Maryland. En él a tacó violenta-
mente a la organización del Klu-Klux-
Klan, de la que dijo que no necesitaba en 
modo alguno su apoyo en las elecciones, 
principalmente por motivos de índole re-
ligiosa. 
Acusó después al partido republicano 
de haberse aprovechado del Klu-Klux-
Klan para dirigirle ataques precisamen-
te porque profesa la religión católica, y 
deploró el intento de sus enemigos polí-
ticos de querer esgrimir las creencias 
religiosas como pruebas contra una per-
AsistfdWn a- aíctíás'^é^úias los Gar-rfSWq^.-aspira., a desempeñar, un cargó 
dénales Vannutelli, Merry del-Vál, Fru-lPubllC0- > 
wir th . -Van Rossum, Ehrle v Verde, el W* P&l • ^ucesjvos, el gobernador 
Cuerpo Dinlomático acreditado cerca de¡Sini th pronunciará discursos electorales 
la Santa Sede, el Príncipe de Bulow y en Newark, Brooklyn y en la ciudad de 
gran número de Arzobispos, Obispos y Nueva York.—Associated Press. 
Prelados científicos. E l Cardenal Gas-| — _ 
parri procedió a la bendición del t ú - í - « r , 
muio—Daffina. t,l empréstito rumano 
rante al sacerdocio el beato maestro 
P. Avi la : "Vienen muchos a tomar y ha-
cer tomar este sacrosanto oficio por te-
ner un modo con que mantenerse y ha-
cerse entender que lo quieren para ser-
para noviembre 
LONDRES, 30.—La Agencia Reuter 
dice saber que las negociaciones para e! 
emprés t i to rumano están ya tan adelan- . ^ L t ^ l 1 ^ / ^ ^ ? ^ , ^ . 1 ! 0 . 9 
Fué secretario de Estado con Wil-
son y delegado de Norteamérica 
en la Conferencia de Versalles. 
WASHINGTON, 30.—Hoy ha falleci-
do en esta capital el ex secretario nor-
teamericano del departamento de Esta-
do, mís te r Robert Lansing. 
* * * 
N . de la B.—Robert Lansing entró en 
la historia como el secretario de Estado 
del presidente Wilson: un secretario que 
se limitaba a llevar la correspondencia 
del patrón y del que éste no hacía el me-
nor caso. Pocas veces se ha registrado 
un papel menos airoso que el de Lan-
sing durante la Conferencia de la paz en 
Versalles. En algunos momentos le fué 
preciso enterarse de lo que pasaba en la 
Conferencia por otros delegados. Así lo 
confiesa en el libro que escribió sobre las 
negociaciones de Versalles. Y, sin embar-
go, intelectualmente y como cultura y 
conocimiento de las cuestiones internacio-
nales, superaba al presidente yanqui y a 
todos los demás que con él se reunían 
para discutir el arreglo del mundo. 
Pero no tenía carácter ninguno. Sola-
mente le llevó al cargo una discreta am-
bición ayudada por amables cualidades. 
Era un brillante aficionado a las Bellas 
Artes. Dibujaba con soltura y componía 
poesías no faltas de inspiración. También 
sabía algo de música. Era un excelente 
abogado, versado en Derecho Internacio-
nal, que fácilmente se convirtió en un 
diplomático presentable, excelente "cau-
seur", bondadoso y correcto. Pero no pa-
saba de ah í : no tenía fibra para más. 
Cierto que con menos indolencia y más 
amor propio no hubiera podido aguantar 
al presidente Wilson. 
Robert Lansing nació en Watertown, 
Estado de Nueva York, el 17 de octu-
bre de 1864. Se educó en la Universidad 
de Amherst, en donde se graduó en 1886. 
Después recibió grados honoríficos de las 
Universidades de Princeton, Columbia y 
otras. Se tituló de abogado en 1889 y prin-
cipió a ejercer su profesión. 
Fué abogado de los Estados Unidos en 
el arbitraje del mar de Behring en 1892 
y 1893, de la Comisión de Reclamacio-
nes del mismo mar en 1836 y 1897; abo-
gado y promotor fiscal en nombre de los 
Estados Unidos ante el Tribunal de Lí-
mites de AJaska en 1903; abogado en el 
Arbitraje de las Pesquerías de las costas 
invitación oficial ^ 
Una gestión simultánea en París, 
Londres, Bruselas, Roma y Tokio 
En Wáshington se han limitado a 
enterar ai Gobierno de que se 
reunirá una Conferencia 
sobre reparaciones 
B E R L I N , 30.—Los representanUd di -
plomáticos de Alemania en Par ís , Lon-
dres, Bruselas, Roma y Tokio, han he-
cho hoy la anunciada gestión verbal con-
cerniente a la reunión de una Conferen-
cia para t ra tar el asunto de las repara-
ciones. E l embajador de Alemania en 
Wáshington enteró a la misma hora al 
Gobierno de los Estados Unidos de esa 
gestión. 
E L P L A N D E A L E M A N I A 
LONDRES, 30.—El periódico "The 
Daily Teelgraph", cree saber de fuente 
autorizada, que las anualidades propues-
tas a Alemania para el pago sucesivo 
de las reparaciones ascienden a la suma 
de 110 millones de libras esterlinas, de 
las cuales, diez millones deben abonarse 
ai principio de cada anualidad. 
También afirma el citado diario que 
las deudas aliadas a los Estados Unidos 
ascenderán los pagos en 1930 a 43 mi 
Uones de libras esterlinas, que, con los 
intereses, h a r á n un total en 1934 de 65 
a 85 millones de libras, contrariamente 
a lo que sucederá con las anualidades 
recibidas de Alemania, que constante-
mente van y cont inuarán en disminu-
ción. 
L A COMISION D E L ODER 
LONDRES, 30.—Los representantes de 
Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamar-
ca, Suecia y Checoeslovaquia, por una 
parte, y por otra, los representantes de 
Polonia, han procedido esta tarde a la 
firma de un convenio, mediante el cual 
se transfiere al Tribunal Internacional 
de Justicia de La Haya la cuestión re-
lativa a la extensión de competencia de 
la Comisión internacional del río Oder. 
HAN GANADO CUATRO PUESTOS 
píos. 
Descristianizadas en buena parte 
nuestras leyes, se han Ido progresiva-
mente descristianizando nuestras cáte-
esta circunstancia nos obliga a manifes-
tar que por lo que a nos toca no apro-
bamos esto proceder, que estimamos por 
. y 1910; aconte de los Estados Unidos an-
v i r a Dios. ¡Oh abusión tan grande evan-.tadas que puede anunciarse que la emi- |e el T r i | una l de Arbitraje sobre recla-
gelizar y sacrificar por comer, ordenar sión se h a r á en el mes de noviembre. La:macjones americanas y bri tánicas en 1912 
el cielo para la t ierra y el pan del alma primera parte del emprésti to, o sea, 80! y 1914, y en distintas ocasiones y tem-
para el del vientre!" millones de dólares, se emit i rá en breve poralmento, abogado consultor de la Em-
No, la dignidad sacerdotal y el pres- en Londres, Nueva York y Par ía . bajada mejicana y Legación china en 
tigio del sacerdote, hoy como en todos i La totalidad del emprés t i to es, como Washington; abogado consultor del Do-
los tiempos, no van vinculados sino a sulse sabe, de 250 millones de dólares. S f S ^ a l 0 2 3 ^ 0 junio de 1915 y ̂ 4 ° -
vida inmaculada, a su celo apostólico, al * • tario do Estado en el Gabinete del pre-
la p rác t ica de las virtudes sacerdotales.:^ BBCpj^gjyc | jx¡j|j¡j|n CBinfiDfíCI flnfílsiente Wilson del 23 de junio de 1915 
BERNA, 30.—Los resultados provisio-
nales de las elecciones para el Consejo 
Nacional son los siguientes: radicales, 58 
puestos; tenían en la antigua Cámara 59; 
conservadores católicos, 46; en la anti-
gua Cámara 42; socialistas, 50; en la 
antigua Cámara 49; grupo aldeano, 31, 
como anteriormente; liberales, 6; pier-
den un puesto; grupo político social, 3, 
perdiendo dos puestos; comunistas, 2, 
perdiendo un puesto, e independientes, 2, 
como en la C á m a r a anterior. 
Elecciones suizas comparadas 
1919 1922 1925 1928 
Radicales 58 59 59 58 
Católicos 41 44 42 46 
Socialistas 38 43 49 50 
Agrarios 31 35 30 31 
Demócra tas . . . . 6 4 7 6 
Polít ica social . 9 10 5 3 
Comunistas . . . . 3 1 3 2 
Independientes . 3 4 3 2 
189 198 198 198 
Asalto a mano armada 
en Montevideo 
dras, nuestras costumbres, nuestras or-1 graves razones inoportuno y menos con-
ganizacíones, y nos encontramos con que forme al espíri tu de la disciplina ocíe-
se va descristianizando m á s o menos siástica, por la que tenemos el deber 
paulatinamente nuestro pueblo. 
Los enemigos de nuestra santa fe re-
doblan cada día sus esfuerzos en pro de 
I Podrán arrebatarnos con una suma in-
justicia nuestros bienes, mas no nos po-
idrán j amás arrebatar nuestra dignidad, 
hasta febrero de 1920, que renunció. Ade-
más, fué miembro de la Comisión ame-
ricana para negociar la Paz. 
KOVNO, 30.—El ex presidente de la; Desde 1920 no volvió a figurar en po-
urgentís imo de velar en esta época en 
la que se respira doquier el ambiente de 
insubordinación e indisciplina, 
esta obra nefasta de descristianización! La publicidad inevitable de esta carta, 
de nuestros fieles, y para ello utilizan i aunque revista carác ter confidencial y 
cuantos recursos pone en sus manos el j vaya exclusivamente dirigida a vosotros, 
progreso materialista de la época. Cir-jmis venerables y amadísimos hermanos, 
cunstancias son és tas que hacen cada día ¡nos veda examinar algunos de los moti -
m á s difícil el ministerio sacerdotal y que. vos totalmente insostenibles en que se 
consiguientemente, reclaman una voca- t rata de fundamentar aspiraciones por 
ción decidida y largo tiempo probada, ¡otro lado legít imas. 
Mas no nos referíamos tan sólo a es-' Que no se nos puedan aplicar aquellas 
tas dificultades al afirmar que eran días i terribles palabras que escribía a un aspi-
I nuestro prestigio, nuestro ascendiente reüública Vistrag ha s-ido encarcelado lítica. 
isobre los pueblos s en nuestra p o b r e z a ^ no haber do una multa que Je 4 vr 
seguimos siendo fieles ministros de Je-¡ inipuso el actual presidente, Valdemaras, " 
su<xi8to. a cauga de haber infringido las disposi-
Sea és ta nuestra mayor gloria vene-!ciones dlctadag por éste para la cen. 
rabies hermanos, como diariamente para: 3ura 
todos vosotros se lo pide al Señor vuestro 
araant ís imo Prelado, que de todo cora-
zón os bendice en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espír i tu Santo. 
En el Santuario de Guadalupe, a 10 
de octubre de 1928.—t PEDRO, Car-
denal Segura y Sáenz, Arzobispo de 
Toledo. Por mandado de su eminencia 
reverendísima, doctor Benito M . de Mo-
rales, secretario." 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
¿Sabéis cuál es el cigarro habano que más se 
vende en España? 
MONTEVIDEO, 30. —Cuatro indivi-
duos enmascarados han asaltado la casa 
de cambio "Messína", 
Los cuatro bandidos, armados de re-
vólveres, irrumpieron inopinadamente en 
el interior del edificio y paralizaron la 
acción de todos los empleados, a los que 
hicieron entregarles una fuerte suma. 
Después hicieron fuego contra el propie-
tario del establecimiento, que resultó 
muerto. 
Inmediatamente los empleados reac-
cionaron para defenderse, pero los fora-
jidos continuaron haciendo uso de sus 
revólveres, e hirieron gravemente a dos 
de ellos. 
Después de haber encerrado en un 
malet ín el dinero robado, los salteadores 
salieron a la calle, y, abriéndose paso 
entre la mul t i tud que se había con-
gregado al oír los disparos, tomaron 
asiento en un automóvil y huyeron. 
Cuando estuvieron lejos asesinaron al 
conductor del vehículo. 
El director de la casa de cambio era 
un italiano llamado Miguel Gorga, y el 
conductor asesinado es un español lia-
do Oscar Hernández . 
ANTES VISITARA VARIAS CIU-
DADES CANADIENSES 
A su regreso se hará de nuevo car-
go de la cartera de Negocios 
VICTORIA (América br i tánica) , 30. 
Acompañado de su esposa e hijas, llegó 
ayer a esta población el ministro de 
Negocios Extranjeros inglés, sir Aus-
ten Chamberlain. 
Pe rmanece rá en Victoria dos días. 
En la próxima quincena, Chamber-
lain vis i tará a Vancouver, Toronto, Ot-
tawa y Montreal, y sa ldrá de Quebec 
con rumbo a Inglaterra el 16 del pró-
ximo mes de noviembre. 
En su mensaje de despedida a los 
Estados Unidos, Chamberlain ha ex-
presado su agradecimiento a la Prensa 
por la cortesía y consideración con que 
le ha tratado, respetando sus deseos 
de descanso y su incógnito. Ha agre-
gado después: "Ahora salgo hacia mi 
país con la salud completamente res-
tablecida, dispuesto a reemprender mi 
duro trabajo de gran responsabilidad, 
que me espera tan pronto como llegue 
a Londres. Llevo a Inglaterra los más 
felices recuerdos de mi tercera visita 
a Nor teamér ica y primera a la costa 
del Pacífico. Hago votos por que nues-
tras grandes naciones puedan continuar 
viviendo en paz y amistad y que lo-
gren desenvolverse, creciendo la mutua 
s impat ía de ambas, y es de esperar 
que de esta amistad surja un beneficio 
considerable para la causa de la paz 
y de la prosperidad del mundo. 
VÍCTORLÍL LABORISTA 
LONDRES, 31.—Los resultados de las 
elecciones parciales en el distrito de Ash-
ton, son los siguientes: 
Bellany, laborista, 9.567 votos. 
Fouche, conservador, 7.161. 
Greenwood, liberal, 6.874. 
Bellany es maquinista del ferrocarril 
y secretario del Sindicato ferroviario. 
Desde hace algún tiempo adquirió ex-
traordinaria popularidad y es juez de 
paz de Ashton, pueblo en el que reside. 
ciudad inglesa 
El ministro del Aire pide su cons-
trucción para atender a las 
necesidades del tráfico 
RUGBY, 30.—El ministro del Aire 
ha enviado una carta a las autorida-
des de todas las ciudades inglesas, es-
pecialmente a las capitales de provin-
cia, pidiéndoles que hagan todos los es-
fuerzos posibles para dotar a cada ciu-
dad de un aeródromo. E l ministro dice 
que es imposible al Estado construir 
aeródromos fuera de los grandes nudos 
de comunicaciones y que es evidente 
que el aumento del tráfico aéreo depen-
de en mucho de la existencia de cam-
pos a propósito para los aviones y don-
de éstos puedan encontrar medios de 
reparar una avería o aprovisionarse de 
esencia. 
El ministro termina con las estadísti-
cas de lo que ha adelantado la Avia-
ción inglesa en los últimos años. 
PARA B A T I R TIN "RECORD" 
L I L L E , 31.—Los aeronautas Bruikle 
y del Marle han salido esta mañana del 
aeródromo de Bailleuls en un globo es-
férico de 980 metros cúbicos para ba-
t i r el "record" mundial de distancia en 
línea recta. 
Con un viento Noroeste muy favo-
rable marchó el globo en dirección a 
Lyon. 
Presidirá la Delegación de su país 
en la Exposición Iberoamericana 
BUENOS AIRES, 30.—El diario de 
Córdoba "Los Principios" anuncia que 
el ex gobernador de aquella provincia 
y actual vicepresidente de la Repúbli-
ca, don Enrique Martínez, irá a Es-
paña en el próximo abril como presi-
dente de la Embajada argentina que 
asist irá a la inauguración de la Expo-
sición Iberoamericana de Sevilla. 
L A HUELGA DE BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, 30.—La huelga de 
los marinos pertenecientes a la Federa-
ción Mar í t ima ha terminado. Se han 
reintegrado al trabajo todos los huel-
guistas. 
E L CAMARERO.—En seguida le traeré la cuenta, señor. ¿El 
señor ha tomado puré de judías o puré de cangrejos? 
E L CLIENTE.—No sé. Sólo tenia gusto a puré, pero no sé 
de qué. 
E L CAMARERO.—¡Ah! Entonces era de judías, porque el 
de cangrejos tenía cierto sabor a petróleo. 
("The Pois iB| Show". Londres.) 
EN E L FUTURO 
, E L AGENTE DE EMPLEOS.—Estos criados mecánicos, 
señora, se los garantizo por seis años. 
("The Humorist", Londres.) 
—Señor, es que esta noche ha habido una tormenta 
tremenda. 
—-¿Y por qué no me has despertado? Ya sabes que 
yo no puedo dormir cuando hay tormenta. 
("The Passing Show", Londres.) 
\ 
-Capitán, ¿quiere usted decirme dónde está el billar? 
("Life", Nueva Yosw.), 
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En Jávea embarranco un pailebote NOTAS POLITICA? 
Homenaje a un aviador en Villarrubia de Santiago (Toledo). 
Ayer fué inaugurado el curso en el Ateneo de Barcelona. Nueva 
Juventud Católica en Zaragoza. La estación central de Bilbao. 
MAS DE 400.000 PTAS. PARA OBRAS PUBLICAS EN SALAMANCA 
Querella contra un Comité paritario 
BARCELONA, 30.—En la sección pri-
mera de la Audiencia se vió un inciden-
te sobre la admisión de la querella pre-
sentada por los patronos barberos de ter-l^g obras públicas, 
cera categoría de Barcelona contra e) 
Comité paritario de barberos por exceso 
de atribuciones. 
Representó a los patronos barberos el 
abogado señor Pou, quien defendió la 
procedencia de la querella. E l fiscal, se-
des obras de pavimentación y saneamien-
to que durante este año se efectúen. En 
las cajas municipales hay además 200.000 
pesetas; se dispone, por tanto, en este 
año de más de 400.000 pesetas para pagos 
Agasajos a los marinos franceses 
SEVILLA, 30—Los marineros del avi-
so de guerra francés "Ville de Isle", 
después de cumplimentar a las autori-
dades y a los representantes de la Com-
ñor Bruselas, se opuso por entender que pañía Colón estuvieron en los terrenos 
tan solo el ministro de Trabajo es el en donde se construye el aeropuerto de 
competente para conocer si los Comités 
paritarios preceden o no con abuso de 
funciones. 
El Ateneo de Barcelona 
la línea Sevilla a Buenos Aires. Los re-
corrieron con todo detenimiento y des-
pués fueron obsequiados con un "lunch". 
Luego marcharon a la, base aérea de 
Tablada, donde fueron atendidos por los 
BARCELONA, 30.—Esta noche se ce- oficiales, 
lebró en el Ateneo la sesión inaugural! A bordo del aviso de guerra se cele-
del curso. Leyó su discurso el presidente, ¡bró un té en honor de las autoridades y 
don Pedro Corominas, que trató sobro personalidades, a las cuales invitaron a 
el tema " E l espíritu de la finura". Exa-¡almorzar mañana . Después de la comida 
minó esa cualidad moral bajo distintos arpará el citado buque francés. 
puntos de vista. Fué muy aplaudido. 
.—Comunican de Vich que los funera-
les por el presbítero don Mariano Tubao, 
vicario de la parroquia de Gur, que fa-
lleció repentinamente cuando decía mi-
sa, han revestido caracteres extraordina-
rios. Asistieron todos los vecinos del pue-
blo y numerosos de los alrededores. 
El periódico católico "La Gaceta de 
Vich" da la noticia de que dicho sacer-
dote tenía compuestas inspiradas poe-
sías, que, por su modestia, no había da-
do a conocer, y anuncia que serán edi-
tadas por la Biblioteca, formando un vo-
lumen de los escritores vicenses. 
La estación monumental de Bilbao 
BILBAO, 30.—El director del P. C. de 
Portugalete, señor Chalbaud, ha visita-
do hoy al alcalde, para mostrarle los 
planos de la nueva estación monumen-
tal del F. C. Portugalete-Norte, que será 
emplazada en la Plaza Circular. Sobre 
esta cuestión cambiaron impresiones. 
—En el monte Abr i l ha sido hallado 
herido en la cara, por disparo, el joven 
de diez y ocho años, Miguel Alberdi. Su 
estado es de pronóstico reservado. No 
se sabe quién le hirió. 
—Mañana regresa de Laguardia la 
segunda expedición de alumnos de las 
escuelas enviadas a dicho pueblo por el 
Ayuntamiento de Bilbao. 
Los restos de León y Castillo 
LAS PALMAS, 30.—A las dos de la 
tarde llegó el vapor "Infanta Beatriz", 
que conducía los restos de León y Cas-
tillo, a los que acompañaban la viuda, 
su hijo Agustín, el ministro plenipoten-
ciario en París , señor Huertas; el ex 
ministro don Leopoldo Matos, las auto-
ridades y otras personalidades. Los obre-
ros del puerto cogieron en hombros el 
féretro y le condujeron hasta el parque 
de Santa Catalina. Allí se organizó una 
imponente manifestación, que se dirigió 
hasta la explanada donde se halla en-
clavado el Gobierno militar, en la que 
se había levantado un enorme arco de 
laurel y mirto. En el parque de Santa 
Ana tomaron en hombros el féretro los 
estudiantes, que lo condujeron al salón 
dorado del Ayuntamiento convertido en 
capilla ardiente. En seguida se organizó 
el desfile del público ante los restos. 
Mañana se verificará la inhumación de 
los restos de León y Castillo en la crip-
ta de la Catedral, y por la tarde se ce-
lebrará la inauguración del monumento 
erigido a la memoria del ilustre polí-
tico y diplomático. 
Mujer asesinada en Lérida 
LERIDA. 30.—En el pueblo de Artesa 
de Segre apareció muerta en su vivienda 
Teresa Boix, de cincuenta y cinco años. 
Personado el Juzgado en el lugar, se 
comprobó que había muerto violenta-
mente con un arma punzante. Se cree 
que el móvil fué el robo. Las ropas y 
los muebles se hallaron en desorden y 
se sabía que había cobrado reciente-
mente una cantidad. E l crimen ha cons-
ternado al vecindario, entre el que, des-
de hacía veinticinco años, no se había 
registrado un delito de sangre. Se igno 
ra quién sea el autor. 
La venta de aceite en América 
JAEN, 30—En los locales del Consejo 
de Fomento se reunieron con el vicecón-
sul de España en Miami importantes ele-
mentos olivareros de Jaén, Sevilla, Cór-
doba y Granada con varios funcionarios 
del ministerio de Fomento para organi-
zar de acuerdo con la Cámara de Comer-
cio y la Alcaldía de Miami la venta di-
recta a Norteamérica del aceite puro de 
oliva sin intermediarios. 
Conferencia hullera 
OVIEDO, 30—Se inauguró el ciclo de 
conferencias hulleras organizado por el 
Prelado. La primera la desarrolló don 
Bernardo Aza, patrono hullero, que tra-
tó sobre el tema " E l futuro hullero". Pre-
sidió el acto, en representación del Obis-
po, el Arcipreste de la Catedral don Ma-
nuel García. Concurrieron numerosas per-
sonas. 
E l señor Aza glosó la idea del Prelado 
de orientar a la opinión en relación con 
la función social. Encarece la importan-
cia y utilidad de estas conferencias hu-
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Desagravios por un sacrilegio 
SEVILLA, 30.—Hace unos días en el 
pueblo de Manzanilla dos individuos que 
iban a contraer matrimonio con dos mu-
chachas de la localidad, al administrár-
les el sacerdote la sagrada comunión se 
sacaron la Sagrada Forma de la boca y 
la arrojaron al suelo. 
E l párroco dió conocimiento de este 
horrible sacrilegio a las autoridades, que 
detuvieron a los dos individuos, condu-
ciéndoles a la cárcel de Palma del Con-
dado. 
A l conocerse el hecho en Sevilla ha cau-
sado gran indignación. Una comisión de 
caballeros se entrevistó con el Cardenal 
Ilundain para informarle del propósito de 
celebrar un acto de desagravio. 
Esta tarde, en la residencia de los pa-
dres Jesu í tas se reunieron numerosas re-
presentaciones de todas las organizacio-
nes y congregaciones católicas de Sevilla, 
tanto de señoras como de caballeros, bajo 
la presidencia del padre Cañete, superior, 
y el padre Muñoz. Se acordó celebrar un 
acto de desagravio el día 11 de noviembre, 
que consistirá en una vigilia solemne de 
la Adoración Nocturna, misa de comu-
nión y procesión en el pueblo de Manza-
nilla, con Exposición del Santísimo. 
En Sevilla se organizarán varios ser-
vicios de autobuses y automóviles con 
objeto de trasladar a dicho pueblo a los 
numerosas personas que desean asistir a 
dichos actos. También concurrirán re-
presentaciones de Huelva. 
Esta m a ñ a n a el Cabildo Catedral cele-
bró un acto de desagravio después del 
coro y a continuación se reunió en ca-
bildo extraordinario y acordó celebrar el 
día 11 de noviembre un acto solemnísimo 
en la Catedral, al que se invitarán a to-
das las congregaciones y asociaciones ca-
tólicas de Sevilla. 
Homenaje al capitán La Lastra 
TOLEDO, 30.—Esta mañana se ha ce-
lebrado en Villarrubia de Santiago el 
homenaje al aviador y capitán de Caba-
llería don Vicente de La Lastra, muerto 
en accidente de aviación en el sitio E l 
Llano, de aquel término, el 20 de marzo 
último. Hubo un funeral en la iglesia 
parroquial, al que asistió la viuda y los 
parientes, aviadores capitán Barberán y 
teniente Hoyos, los diputados provincia-
les señores Pizón y Casas, las autori-
dades y el pueblo en masa. Terminado 
el acto religioso, se trasladaron todos al 
lugar del accidente, donde se ha erigido 
un monumento formado por una cruz 
de hierro sobre artístico basamento de 
piedra. E l párroco, don Celedonio Muñoz, 
bendijo el monumento y entonó un res-
ponso. Los niños de las escuelas públicas 
arrojaron gran cantidad de flores. Pro-
nunciaron discursos el secretario del 
Ayuntamiento, el hermano del aviador, 
don Ricardo de La Lastra, médico de 
este Hospital Mil i tar ; el capitán Bar-
berán, en representación de la Aviación, 
y, finalmente, el párroco. Durante el ho-
menaje volaron sobre el pueblo tres apa-
ratos de la escuadrilla que mandaba el 
capitán La Lastra. 
Un pailebote embarrancado 
VALENCIA, 30—En la Comandancia 
de Marina se han recibido noticias de 
que en la rada de Jávea, sitio denomina-
do de Montamar, ha embarrancado el 
pailebote "Virgen del Pilar". 
—En una casa de la calle del Prima-
do Reig fué encontrada muerta la an-
ciana Mar ía Oreña, a consecuencia de 
intoxicación por gas. Por la inspección 
hecha, se pudo comprobar que había que-
dado abierta una espita de este flúido. 
Fallecimiento de un aviador 
VALLADOLID, 30.—En el Hospital M i 
litar ha fallecido el teniente don Ma-
riano Armijo y Fernández de Alarcón, 
víctima del accidente de aviación ocu-
rrido el día 28 en Alaejos. 
Nueva Juventud Católica 
ZARAGOZA, 30.—En Torres de Arcas 
se constituyó la Juventud parroquial. 
Para presidir dicho acto marchó el ecó-
nomo de San Miguel, señor Doñate, y 
el presidente de la Unión de Juventudes 
católicas, don Francisco Soteras. E l ac-
to revistió extraordinaria solemnidad. En 
el mes de diciembre habrá un acto so-
lleras. Se refiere a la importancia de la iemne para imponer los distintivos a los 
industria y dice que sólo en Oviedo viven nUevos socios, 
de ella m á s de mil casas. Un error gran-
de es creer que España es una nación 
eminentemente agrícola. Sin nuestra in-
dustria—agrega el conferenciante—que-
daríamos a merced de las naciones ex-
tranjeras. Expone el caso de Italia. Ha-
bla de la crisis del carbón. Su origen hay 
que buscarlo en la competencia, política 
monetaria, inflación de la guerra, au-
mento de personal y huelga inglesa. Nos-
otros sentimos los reflejos de dicha huel-
ga, así como la competencia del petróleo 
en la Marina y en la electricidad. A éu 
entender la solución de la crisis inglesa 
es el aumento de jornada, limitación de 
jornales e inteligencia con los países pro-
ductores respecto a un equitativo repar-
to de los mercados. La solución de la 
crisis nacional es la racionalización y va-
lorización de carbones, aprovechamiento 
Integral de los mismos, abaratamiento 
de la producción y justa competencia. 
Termina exponiendo la necesidad de ob-
tener mercados para poder extender nues-
tra industria hullera. 
La Hacienda municipal de 
Salamanca 
SALAMANCA, 30.—En la sesión cele-
brada hoy por el Ayuntamiento, fué apro-
bado el presupuesto para el año próximo, 
que asciende a 3.206.618,21 pesetas. 
E l alcalde, don Eulalio Escudero, ha-
bló de la satisfactoria situación de la 
Hacienda municipal. Dijo que el día 10 
de octubre del año anterior, fecha en 
que tomó posesión el actual Ayunta-
miento, habíase recaudado 1.525.886,40 pe-
setas, y se recaudaron en los dos me-
ses y veinte días que faltaban de aquel 
año pesetas 998.626,83. Sin crear impues-
tos nuevos, el día 10 de octubre de este 
año se habían recaudado 1.975.397 pese-
tas; es decir, 449.511 pesetas más que en 
el mismo periodo de tiempo que el año 
pasado. 
E l examen de las partidas de ingresos 
^ff?6 ver Io siguiente: por pagar existen 
oáO.000 pesetas y por cobrar 817.556, hay 
Pues un sobrante de 287.556 pesetas para 
su&rosar las disponibilidades necesarias 
«MG que se han de satisfacer las gran-
Construcción de casas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—La Sociedad de ur-
banismo y edificación de Zaragoza, que 
se ha encargado de la construcción de 
una barriada de casas, se ha dirigido a 
todos los fabricantes de materiales de 
construcción en solicitud de presupues-
tos, pues el propósito de dicha entidad 
es empezar las obras de construcción de 
casas inmediatamente. 
—La Comisión permanente del Ayun-
tamiento ha autorizado al Gran Hotel 
para usar en sus membretes el escudo 
de la ciudad. 
Chocan los "autos" de dos médicos 
ZARAGOZA, CO—En el cruce de las 
calles de Ramón y Cajal y Sanjurjo cho-
caron los automóviles conducidos por los 
doctores Urbano y Clavería, titulares de 
Plasencia y Morés, respectivamente. E l 
vehículo del señor Urbano resultó con 
desperfectos por valor de 3.000 pesetas, 
y el médico sufrió algunas contusiones. 
Interviene el Juzgado. 
T b d o n u e s t r o 
J A B O N 
y 5 LLEVA ÉL NOMBRE ^ 
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El nuevo capitán general de 
la A r m a d a 
La "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente real decreto: 
"Señor: Los brillantes y notorios ser-
vicios prestados a la Patria y a las Ins-
tituciones por el almirante en servicio 
activo don Juan Bautista Aznar y Ca-
banas, le hacen digno de ser elevado a 
la alta j e ra rqu ía de capi tán general de 
la Armada, y Considerándolo compren-
dido en el ar t ículo tercero de la ley de 
12 de junio de 1909, el ministro que 
suscribe tiene el honor de elevar a la 
superior aprobación de vuestra majes-
tad el siguiente proyecto de decreto. 
Madrid, 29 de octubre de 1928. Señor: 
A los reales pies de vuestra majestad, 
Honorio Cornejo y Carvajal, 
R E A L DECRETO 
A propuesta del ministro de Marina 
y de acuerdo con mi Consejo de minis-
tros, 
Vengo en promover al cargo de ca-
pi tán general de la Armada al almi-
rante en servicio activo don Juan Bau-
tista Aznar y Cabanas." 
Datos biográficos 
Don Juan Bautista Aznar y Cabanas 
nació el 5 de septiembre de 1860. Ingre-
só a los catorce años en la Escuela Na-
val. Como oficial de Marina asistió a 
numerosas acciones de guerra, entre 
otras las campañas de Cuba y Filipinas. 
Ha mandado muchos buques de la Es-
cuadra española. Cuando fué botado el 
acorazado Alfonso X I I I se le confió su 
mando. 
A raíz de producirse la catástrofe de 
Melilla, en 1921, el general Aznar, en-
tonces vicealmirante, era comandante 
general de la Escuadra. 
En el Gabinete de Alhucemas fué mi-
nistro de Marina, sustituto de don Luis 
Silvela, que pasó en febrero de 1923 a 
la Alta Comisaría. 
Ascendió al Almirantazgo en 1925, y 
pasó entonces a desempeñar la Coman-
dancia general del departamento de Car-
tagena, cuyo cargo desempeña en la ac-
tualidad. 
Es caballero grandes cruces de las ór-
denes del Mérito Naval y Militar, gran 
cruz de la orden de San Hermenegildo, 
caballero de la Real y distinguido orden 
de Carlos I I I . 
Posee medallas conmemorativas de las 
campañas de Cuba, Filipinas, Marruecos, 
Melilla y la^ de Alfonso X I I I . 
E s t á clasificado como torpedista. 
Una placa al ministro de Fomento 
Una Comisión en la que figuraban re-
presentantes de las fuerzas vivas de 
Burgos, en t regó ayer al ministro de Fo-
mento en su despacho oficial una placa 
conmemorativa de la colocada en una 
de las calles de aquella capital, a la 
que se dió el nombre de Conde de Gua-
dalhorce. 
La intervención en los cambios 
Nota oficiosa.—"Aunque el Gobierno 
cree haber mantenido a la opinión bas-
tante al corriente sobre asunto tan im-
portante como el que significa las osci-
laciones en los cambios, y que los en-
tendidos en la materia no pueden abri-
gar duda alguna sobre cómo conduce 
esta gestión, es lo cierto que personas 
de menor preparac ión se han dejado in-
fluir por versiones y comentarios, desde 
luego, ignorantes o mal intencionados, y 
hablan de pérdidas de millones por par-
te del Tesoro español, como resultado 
de tal intervención. 
Nada m á s contrario a la realidad. 
Cierto es que cuando el Gobierno cono-
ció la maniobra o el propósito de espe-
cular con la peseta, decidió dificultarla 
e incluso hacerla fracasar, para lo cual 
acordó abrir créditos en oro en plazas 
extranjeras, que le permitieran ser com-
prador de su propia moneda, evitando 
así la caída en su cotización. E l mero 
hecho de la facilidad y buenas condi-
ciones con que el Gobierno encontró esos 
créditos, son clara señal de que las f i -
nanzas españolas gozan en %1 extranje-
ro, pero, además , el uso que se ha he-
cho de ellos no significa ni podr ía sig-
nificar m á s que para los ignorantes en 
esta materia, l a pérdida de las canti-
dades invertidas, sino la conversión en 
pesetas de los valores oro puestos a dis-
posición del Gobierno. 
Sin esta actitud que el Gobierno es tá 
dispuesto a mantener, la peseta se hu-
biera desvalorizado, tanto más , cuanto 
que el comercio ha tenido que hacer 
en estos meses importantes adquisicio-
nes de moneda oro. No hay, pues, has-
ta ahora pérd ida ninguna para el Te-
soro español, que posee en pesetas lo 
que en su día haya de liquidar en oro, 
y que en las operaciones diarias re-
cupera parte del oro que otros días in-
vierte en mantener los cambaos, por lo 
cual, sólo al finalizar estas operaciones, 
para las que el Gobierno cuenta con 
grandes njédios, se podrá conocer el 
coste o beneficio de ellas, que en nin-
gún caso puede montar m á s que al tanto 
por ciento o diferencia, pero nunca a 
la pérdida de las cantidades puestas en 
juego, como han pretendido dar a en-
tender los maliciosos o ignorantes. Y 
aun esas diferencias, han de ser cu-
biertas por el Tesoro, hasta cierto lími-
te, sólo en una mitad, porque el resto, 
según la ley de Ordenación bancaria, 
debe pesar sobre el Banco de España . 
Damos a esta nota este ca rác te r de 
pesadez para hacer m á s fácil su com-
prensión a los que, sin entender del 
asunto, intervienen en él con sus j u i -
cios y comentarios, creyendo, sin duda, 
que las cantidades que se hacen jugar 
en estas operaciones son tiradas a l mar, 
cuando no pasan, afortunadamente, de 
su conversión en una u otra clase de 
moneda, pero siempre constituyendo 
parte integrante del Tesoro español." 
El faro monumental de Colón 
Nota oficiosa.—"Acompañado por el 
embajador de los Estados Unidos, ha 
visitado hoy mís te r Albert Kelsey al 
señor presidente del Consejo de minis-
tros. E l seor Kelsey es consejero téc-
nico del Comité permanente para erigir 
en Santo Domingo el faro monumental 
en memoria de Colón, habiendo tenido 
por objeto dicha visita el ofrecer a Es-
p a ñ a una seña lada part icipación de ca-
rác t e r espiritual en l a organización y 
ejecución de esta obra, part icipación que 
el presidente ha aceptado en nombre del 
Gobierno, y con el f in de hacerla efec-
tiva, se cons t i tu i rá una Junta que in-
tervenga en esto y organice la primera 
exposición de proyectos, que tendrá lu-
gar en Madrid en el próximo mes de 
abril, a la cual concurr i rán seguramen-
te más de doscientos expositores con 
trabajos de extraordinario méri to, en 
relación con l a grandeza del proyecto 
consabido. 
Míster Kelsey permanecerá unos días 
aún en Madrid en espera de ser reci-
bido por su majestad el Rey, de quien 
tiene solicitada audiencia y a quien se-
guramente in te resa rá mucho conocer 
este proyecto." 
l i l i 
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Segunda sesión plenaria en la Asamblea 
Interpelación sobre la producción de nitrógeno y sus efectos en la agn-
cultura. E l Gobierno estudia un plan de comunicaciones marítimas. 
DEBATE ACERCA DEL ABASTECIMIENTO DE TRIGOS Y HARINAS 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 
el señor Yanguas. En el banco azul el 
presidente del Consejo y los ministros de 
Gracia y Justicia, Fomento, Hacienda e 
Instrucción. 
E l señor B A U R dirige un ruego al jefe 
del Gobierno sobre la suspensión de las 
líneas de vapores al Pacífico. 
Pide que quede en suspenso la real or-
den de 27 de agosto últ imo, en v i r tud 
de la cual se supr imi rá el servicio de la 
Transa t lán t ica al Pacífico. (Aplausos.) 
(Entra el ministro de Marina.) 
E l jefe del GOBIERNO dice que 
el acuerdo de esa supresión, le ha si-
do doloroso, porque siempre es satlsfac-
El doctor don Tiburcio Alarcón y Sánchez-Muñoz, que ha sido 
recibido ayer académico de la Real de Medicina. 
cesita estos productos que apenas pro-
duce. La trascendencia del problema es 
enorme. 
(El jefe del Gobierno interrumpe para 
decir que el problema no se presentó en 
España por sorpresa, sino que es un 
problema mundial.) 
No encuentra argumento que just i f i -
que el Impedir que se instalen fábricas 
de nitrógeno. 
Necesitamos importar unas 180.000 to-
neladas de sulfato de amoníaco. España 
no puede producir hoy esto. 
¿Por qué coartar la libertad de esta-
blecimiento? (Aplausos.) 
E l señor Sánchez CUERVO expone la torio que el pabellón español ondee en difícil si tuación de la industria de pro-
puertos extranjeros. 
Dice que la política del Gobierno en 
este punto es de prudencia. Ese servicio 
es muy costoso para España . 
No hemos sido t ímidos en emprender 
obras que demuestren la pujanza de Es-
paña. Pero esta grandeza no puede lo-
grarse sin un régimen prudente. 
E l Gobierno estudia, desde luego, el 
tráfico mar í t imo. L a línea de Cuba es 
sumamente beneficiosa. Pero la línea del 
Pacífico es gravosa. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
Antes de publicar esa real orden, el 
Gobierno buscó todos los asesoramien-
tos necesarios. No se puede sostener esa 
línea por exceso de amor propio. 
E l señor PRADERA: Eso es un do-
lor, señor presidente, y no puede de-
cirse desde ahí . 
E l jefe del GOBIERNO: Desde aquí 
se puede decir todo. Lo que no pueden 
decirse son otras cosas... 
E l señor PRADERA: Es un criterio 
mío. 
La señori ta López SAGREDO dirige 
un ruego al ministro de Gracia y Jus-
ticia, pidiendo algunas reformas en el 
Código penal en las partes que se re-
fieren a la blasfemia y al abandono de 
los hogares por los maridos. 
Recuerdo que al discutirse la reforma 
del Código penal en la sección corres-
pondiente de la Asamblea, se acordó que 
la blasfemia fuera calificada entre los 
delitos contra el respeto a la Religión. 
Añade que posteriormente, y como 
consecuencia de las variaciones introdu-
cidas por el Consejo de ministros, se ha 
desestimado la modificación, quedando 
El señor Alarcón ingresó en la. Escuela de Veterinaria de Madrid 
en 1876. Terminó su carrera en Ifítel y alcanzó por oposición el ingre-
so en el Cuerpo de Veterinaria militar. Años después, en nuevas opo-
siciones, llegó a ser catedrático de la Escuela de Veterinaria de Santia- nuevamente clasificada la blasfemia en-
go, de donde vino a ocupar el mismo puesto a Madrid. De esta Escue- tre las faltas contra la moralidad pú-
la fué nombrado director al morir García e Izcara. El señor Alarcón es tilica, 
miembro del Real Consejo de Sanidad. Ha publicado numerosas histo-
rias clínicas. Su obra más importante, declarada de utilidad pública, es 
el "Ensayo patológico o contribución al estudio de los procesos mórbi-
dos generales". 
ASISTIRAN LOS REYES Y E L 
GOBIERNO DE BELGICA 
Los cuadros españoles se exhi-
birán sucesivamente en Amster-
dam, La Haya, Colonia y Praga. 
Organizada por el ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes y por 
la Junta de Relaciones Culturales del 
minislario de Estado, el próximo lunes 
será inaugurada en el Palacio de Be-
llas Artes de Bruselas una Exposición 
de Ar te Español, patrocinada por nues-
tro embajador en Bélgica, don Emilio 
Palacios, y por el director general de 
Bellas Artes de esta nación, Mr . Paul 
Jambotte. E l acto inaugural se rá pre-
sidido por los reyes belgas y as i s t i rán 
el Gobierno en pleno, Cuerpo diplomá-
tico y personalidades. M a ñ a n a sa ldrá 
para la capital belga el académico don 
José Francés , el cual, con el director 
del Museo del Prado, don Fernando A l -
varez de Sotomayor, os ten tará la dele-
gación de la sección de Relaciones Cul-
turales del ministerio de Estado en di-
cho país. 
E l Comité organizador de esta Expo-
sición es tá integrado por las siguientes 
personalidades: 
Presidente, señor conde de las Infan-
tas, director general de Bellas Artes. 
Secretario, don Miguel Mart ínez de la 
Riva. 
Vocales: don Mariano Benlliure, don 
Eduardo Chicharro, don Femando Alva-
rez de Sotomayor, don Alonso Caro, se-
cretario de la Junta de Relaciones Cul-
turales; don José Francés , y el señor 
Ortiz Echagüe . 
L a Exposición aba rca rá 100 años de 
nuestra pintura, a partir de Goya, hasta 
nuestros días. 
Además, figurarán 30 esculturas. 
Por segunda vez saldrán cua-
dros del Museo Moderno. 
Para ser exhibidos en la Exposición 
han sido enviados a Bruselas tres cua-
dros de Rosales, dos de Alenza, uno 
de Bequer, uno de López, uno de Ma-
drazo, uno de González Velázquez, otro 
de Ignacio Pinazo, uno de Fortuny, dos 
de Muñoz Degrain, dos de Aurellano Be-
rruete, uno de Esquivel, uno de Rodríguez 
Acosta, uno de García Lesmes, uno de 
Rafael Tejeo, uno de Marcelino San-
tamar ía , uno de Mar t ín Rico, otro de 
Ramón Casas, otro de Luis Menéndez 
Pidal y otro de Santiago Rusiñol. 
Es la primera vez que se sacan cua-
dros del Museo de Ar te Moderno en 
gran cantidad, pues sólo hay el pre-
cedente de haber sido llevados a P a r í s 
en 1918 dos cuadros del pintor Rosales, 
De los valiosos lienzos que existen 
en el Museo de Arte Romántico han si-
do seleccionados para esta Exposición 
cuadros de Goya, Vicente López y Es-
quivel. 
Spanish Society, de Nor teamér ica , ha 
enviado tres valiosos lienzos de So-
rolla. 
E l total de los cuadros que serán ex-
puestos asciende a 136. 
La Exposición es ta rá abierta en Bru-
selas desde el día 5 de noviembre, fe-
cha de la inauguración, hasta úl t imos 
del presente mes. 
E l dia 2 de diciembre será inaugu-
rada en Amsterdam y el día 15 en la 
Haya, en las galerías del Pulchori Stu-
dio. A l comenzar el próximo año la 
Exposición será llevada a Praga y Co-
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Presidencia.—R. D. jubilando a don 
Rafael Cámpora y Cornejo, Inspector ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros Geógra-
fos, y concediéndole honores de jefe 
superior de Administración civil, libres 
de gastos; disponiendo que don Fran-
cisco Javier Allendesalazar y Asplroz, 
conde de Tovar, deje de formar parte 
de la Asamblea Nacional; nombrando 
miembro de la Asamblea Nacional a don 
Mariano Fernández Sánchez Puerta; de-
negando Instancia de españoles residen-
tes en el extranjero relativas a los be-
neficios del servicio militar, y declaran-
do que no son de aplicación los bene-
ducclón de sulfato de amoníaco por la 
baja que experimentó la importación de 
este producto. 
Entiende que debe favorecerse la pro-
ducción del ni t rógeno en España y con-
sidera exageradas las deducciones del 
marqués de Sotelo. 
E l jefe del GOBIERNO: E l real de-
creto de referencia estaba en gestación 
desde hace quince meses. Aprovechando 
los días de Mondáriz, estudié algo m á s 
leí asunto, y comprendo que ese es un 
problema sumamente importante. 
E l aumento de arancel será para sub-
vencionar a la producción nacional. Se 
ha limitado por dos años la implanta-
ción de nuevas fábricas para no compli-
car más el problema. 
Añade que recibió dos peticiones de 
interpelación sobre este asunto: la del 
marqués de Sotelo y la del señor Gar-
cía Guijarro. Me decidí por la del mar-
qués de Sotelo, porque con la del señor 
García Guijarro ya contaba. (Aplausos.) 
E l señor GARCIA GUIJARRO recti-
fica e insiste en sus manifestaciones 
anteriores. 
Rectifica también el señor SANCHEZ 
CUERVO. 
A las seis y media se suspende la se-
sión por media hora. 
Abastos en trigos y harinas 
A las siete y diez se reanuda la se-
sión. 
Don ENRIQUE B A H A M O N D E inter-
pela al presidente del Consejo sobre el 
error existente en la aplicación de las 
recientes disposiciones referentes al ré-
gimen de abastos en trigos y harinas. 
La cosecha de trigos indígenas 1926-27 
—dice—fué insuficiente para las necesi-
dades de nuestro consumo. En julio 
de 1926 hube de advertir que fa l tar ían 
aproximadamente 200.000 toneladas de 
tr igo para el abastecimiento nacional. A 
esta afirmación se me opusieron las es-
tadíst icas oficiales. La realidad nos obli-
gó a recurrir a la importación t a rd ía y 
atropellada, con quebranto de la econo-
mía nacional. 
Se decretó una importación por puer-
tos determinados, que hubo que rectifi-
car por inadaptables. 
Como el cupo de importación señalado 
en el decreto de 19 de febrero era in-
suficiente, en 30 de abril se promulgó 
otro decreto declarando libre, sin l imita-
ción de cupo, la importación de trigos 
exóticos. A l amparo de este decreto se 
había contratado la importación de unas 
300.000 toneladas; faltan, pues, para las 
Yo me permito—dice la señori ta Sa-
gredo—proponer al ministro de Gracia 
y Justicia que vuelva sobre ta l acuerdo. 
Asimismo—añade—aparece suprimido 
del texto del Código penal el ar t ículo 
que propuso la sección se colocase en-
tre el 389 y 390, cuyo texto era: "Será 
castigado con la pena de seis meses a 
dos años de reclusión el jefe de familia 
que abandonare a su mujer o hijos, o 
ascendientes recogidos o necesitados, sea 
por ausencia no justificada de su domi-
cilio, sea por negarse a pasar los debi-
dos alimentos." 
Entendíamos que siendo el Código 
esencialmente de defensa social, justo 
era que en él hallase cabida una medida 
que afecta de manera especial a la fa-
milia. 
Por últ imo, dice que son ya muchos' necesidades del consumo hasta la próxi-
los países que tienen legislación propia ¡ma cosecha m á s de otras tantas tonela-
sobre el abandono de familia. (Aplau-i<3as. 
sos.) 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
en su contestación dice que el Código 
penal ha sido ya discutido oportuna-
ficlos del real decreto de indulto a losimente y ]a Asamblea no puede ya in-
acogldos al régimen especial que regula j te ar al Gobierno acerca del p0rqué 
f ^ t X Z o 0 ^ ni haber tomado en cuenta ínaV 
instancia presentada al cónsul de Es- dicación de la Asamblea. 
paña en Santiago de Chile por el mozo 
del reemplazo de 1924 Narciso Arcuen-
go García. 
Se designa una Comisión que ha de 
estudiar determinados problemas rela-
cionados con la vivienda. 
Gracia y Justicia.—R. O. jubilando a 
don Telesforo García Martínez, jefe de 
la Prisión de Pola de Lena; se trasla-
da a ésta a don Benigno González Ser-
na, jefe de la Prisión del partido de 
Belmente, de Oviedo; promoviendo a la 
plaza de jefe de Prisión a don Joaquín 
Fernández Torrero; se amortizan dos 
plazas de oficiales del Cuerpo de Prisio-
nes, y en su lugar se nombran guardia-
nes de Prisiones; nombrando guardianes 
de Prisiones a don Enrique Veloso y 
Bazán para que sustituya a don José 
Vanees y de las Muñecas, durante su 
enfermedad, en los cargos de vocal se-
cretario del Tribunal de oposiciones a 
plazas de auxiliares, vacantes en las se-
cretar ías de gobierno de las Audiencias 
que se Indican. 
Guerra.—Disponiendo se dé a la amor-
tización la vacante del general de briga-
da, procedente de Estado Mayor, produ-
cida por pase a la reserva de don Gerar-
do Sánchez Monje y Llanos. 
Hacienda.—Elevando al 50 por 100 el 
pago del 25 por 100 en oro efectivo de 
los derechos arancelarios a la importa-
ción de mercancías ; autorizando la con-
cesión de un préstamo de 190.000 pesetas 
a la Sociedad regular colectiva "Central 
de Electricidad de Puenteáreas , de An-
tonio Sestelo e H i j o " ; fijando las cotiza-
ciones medias que han de servir de base 
para liquidar el recargo por depreciación 
de moneda en el mes de noviembre; se-
ñalando el recargo que han de satisfacer 
en la primera decena de noviembre las 
liquidaciones de derechos de Arancel que 
se hagan efectivas en moneda de plata 
o billetes. 
Gobernación.—Real orden relativa a 
las cantidades que como subvención co-
rresponde percibir a las Diputaciones 
provinciales que no forman parte de la 
Mancomunidad, para atender al servi-
cio de construcción de caminos veci-
nales 
Instrucción pública.—R. O. admitien-
do a don José Benlliure, profesor de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos, de Valencia, la renuncia de 
la cátedra de Pintura al aire libre, nom-
brando a don Atanaslo Slnúes Rulz ca-
tedrático numerarlo de Lengua y Litera-
tura latina del Instituto Nacional de se-
gunda enseñanza de Reus. 
Trabajo. —R. O. denegando autoriza-
ción solicitada por el Ayuntamiento de 
La Cenia (Tarragona) para celebrar un 
mercado dominical; desestimando recur-
so del Sindicato profesional de Indus-
triales Panaderos, de Barcelona, contra 
acuerdo de la Delegecaión local del Con-
greso de Trabajo para la regulación del 
descanso nocturno en la industria pana-
dera; organizando clrcunstanclalmente, 
para la actual campaña azucarera, las 
Comisiones arbitrales mixtas que se Indi-
can; designando vicepresidente del Co-
mité paritario del grupo 14 (panadería) , 
de Madrid, a don Antonio Sánchez. 
lonia. En esta ciudad d a r á una confe-
rencia sobre la obra de Goya don José 
Francés , que ha sido Invitado oficial-
mente por l a Universidad colonesa. 
Los Códigos—añade—no castigan los 
Habla de otras disposiciones dictadas 
y califica de injusta por su efecto re-
troactivo la que crea un impuesto tran-
sitorio de siete pesetas oro por quintal 
métr ico de trigo que se importe. 
Tampoco se muestra conforme con la 
rebaja de 25 cént imos de la indemniza-
ción, que debe percibir el fabricante de 
harinas por la diferencia entre costo y 
pecados, sino que atienden a otra clase i venta al precio oficial establecido. 
de delitos que plantea la vida real. E l 
Código de 1870, que todavía es tá en v i -
gor, no considera la blasfemia como de-
li to. 
En el proyecto de Código penal vino 
el delito relativo a la blasfemia, pero 
quedó después definida como falta. Re-
cibe la blasfemia en el nuevo Código un 
castigo que no hab ía recibido nunca. 
Ahora puede ser castigada a la vez con 
una multa y con arresto hasta de trein-
ta días. 
De esta manera el castigo será m á s 
eficaz, porque de haberlo definido co-
mo delito muchas veces, los sentimien-
tos de piedad hubieran hecho que no se 
impusieran los dos años de prisión a un 
blasfemo. (Aplausos.) 
Respecto al otro punto del ruego, con-
vengamos en que es muy difícil precisar 
las circunstancias por las que el marido 
abandona a su mujer y a sus hijos. 
Añade que t ambién debería castigar-
se a la mujer que abandona a su marido 
y a sus hijos. 
No es posible—dice—castigar con dos 
años de prisión el abandono del hogar 
sin aquilatar antes mucho todas las cir-
cunstancias. (Aplausos.) 
Nitrógeno sintético 
E l marqués de SOTELO interpela al 
presidente del Consejo sobre el real de-
creto creando la Comisión oficial del ni-
t rógeno y sus efectos en la agricultura 
española. 
Se muestra conforme, en principio, 
con el decreto de 14 de septiembre so-
bre ni trógenos sintéticos, pero afirma 
que aplicado ín t eg ramen te su espíritu, 
t r ae r í a graves perjuicios a los agriculto-
res. 
Se importan 170.000 toneladas de di-
cho producto, siendo hasta ahora el de-
recho arancelario de 0,10 pesetas por ca-
da 100 kilos de sulfato de amoníaco. 
En v i r tud de ese decreto ese arancel 
puede llegar a ser de una peseta y con 
ta l coste el abono de las tierras a que 
se dedica, especialmente al cultivo del 
arroz y del naranjo, se hace prác t ica-
mente ruinoso. 
A l mismo tiempo a esta importación 
se dedican unos 50 barcos, cuya entra-
da y salida en puertos españoles pro-
duce beneficios, ya que a su regreso se 
dedican a exportación a fletes reducidos. 
Señala la posibilidad de que se adop-
ten represalias si se suprime esta im-
portación. (Aplausos.) 
E l sfeñor GARCIA GUIJARRO se ad-
hiere a las manifestaciones del mar-
qués de Sotelo. 
España—dice—tiene hoy cinco millo-
nes de hec táreas de cultivo intensivo. 
Nos falta aún hasta 20 millones de 
hec tá reas . 
Esto se conseguirá importando las 
necesarias cantidades de sulfato de amo-
níaco y de ni trato sintét ico. 
Habla contra la real orden de 21 de 
septiembre, que no permite molturar los 
trigos exóticos más que un 30 por 100. 
Esta disposición suponía un gasto por 
transporte ferroviario de 45 millones de 
pesetas. 
Analiza las consecuencias de todas 
esas y otras disposiciones oficiales, y 
dice coincidiendo con unas manifesta-
ciones del jefe del Gobierno, que el pro-
blema del pan es m á s efectista que real. 
Cinco cént imos de aumento en kilo de 
pan supondría en una familia de ocho 
individuos un aumento en sus gastos 
de 12 cént imos diarios. ¿ Se puede—aña-
de—tomar en serio que esto sea un con-
flicto económico familiar? 
Medite el Gobierno—dice para termi-
nar—en las consecuencias de una falta 
de harinas y consiguientemente de pan. 
con la derivación de un posible conflic-
to de orden público. (Aplausos.) 
E l señor GASSO Y V I D A L dice en 
su intervención que en estos momentos 
falta trigo en España . Afirma que esto 
se desprende de los informes que tiene. 
E l JEFE D E L GOBIERNO manifies-
ta que lo que se dice es que fal tará 
trigo hacia el mes de abril, pero no 
ahora, que acaba de ser recogida la 
cosecha. 
E l señor GASSO Y V I D A L continúa 
su intervención para estimular al Go-
bierno a que estudie detenidamente este 
asunto de vi tal interés. 
Intervención del presidente 
Después de una intervención del se-
ñor CANOVAS D E L CASTILLO inter-
viene en el animado debate el PRESI-
DENTE D E L CONSEJO, el cual afirma 
que la producción de maíz disminuyó 
no por falta de protección arancelaria, 
sino porque en algunas regiones, como 
Asturias y Santander, por ejemplo, han 
preferido dedicar el terreno a praderas. 
Yo no he dicho nunca—añade—en 
atención a las clases modestas, que la 
subida del pan serla imposible. Lo que 
yo he dicho, con la vista puesta en esas 
clases necesitadas, es que el pan no su-
biría mientras no fuera absolutamente 
preciso. 
No creo que los agricultores pasen por 
momentos de gran penuria, aunque la 
cosecha no ha sido muy buena. 
Ante las manifestaciones de algunos 
asambleístas, el jefe del Gobierno añade : 
—Pues yo he estado recientemente por 
tierras andaluzas y he podido apreciar 
cómo el trabajo en el campo no falta. 
Por otra par te—cont inúa el presiden-
te—durante un reciente viaje mío a Fa-
lencia, me he informado de que los obre-
ros del campo ganan jornales de 8 y 9 
pesetas diarias. 
Los precios del trigo no se han alte-
rado caprichosamente. La Dirección de 
Abastos estudió e intervino con acierto 
en este asunto. 
E l real decreto dice que España ne- E l presidente manifiesta que hay que 
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reconocer que hay muchos agricultores 
españoles no capacitados o que no qui-
sieron ocuparse del problema. Además, 
entiende que no puede transformarse un 
país tan rápidamente . (Aplausos.) 
E l DIRECTOR DE ABASTOS se le-
vanta a contestar a los que plantearon 
este debate. 
No puede decirse—manifiesta—que no 
se protege a la agricultura; por el de-
seo de proteger a la agricultura se ha 
llegado quizá a perjudicar a la moli-
nería . En la Dirección de Abastos—dice, 
dirigiéndose al señor Cánovas—hay mi-
llares de solicitantes pidiendo que con-
tinúe la tasa mínima. Yo quisiera—agre-
ga el director de Abastos—oir otras 
voces autorizadas que hay en la Asam-
blea. 
No puede decirse, insiste, que este 
Gobierno no ha hecho por la agricul-
tura más que los Gobiernos anteriores. 
Habla de que efectivamente la ofer-
ta de trigo es escasa y de que para 
remediarlo se publicó una circular di-
ciendo que los tenedores de trigo ofre-
cieran trigo a la Junta de Abastos. 
E l debate se siguió con gran inte-
rés y fué pródigo en interrupciones. A l 
final del discurso del director de Abas-
tos se suscitó un diálogo entre el se-
ñor Gassó y el marqués de Estella, en 
el que éste dice que no considera jus-
to autorizar la molturación de trigos 
exóticos sin gravamen ninguno y sin 
obligar a hacer mezclas. 
Por últ imo, rectificaron los señores 
Bahamonde, Gassó y Vidal y el direc-
tor general de Abastos, y se suspende 
la sesión a las nueve menos cuarto de 
la noche. 
En los pasillos 
La misma concurrencia y la misma 
animación que ayer. Las palabras cru-
zadas entre los asambleís tas que van 
llegando Son rápidas, superficiales. 
A las tres y media llegó el presi-
dente del Consejo, acompañado de su 
ayudante, comandante señor Monís, y 
entró presuroso en el despacho de mi-
nistros para recibir a las Comisiones 
que tenía citadas allí. 
Entre és tas figuraba una de las pro-
vincias vascongadas, presidida por el 
presidente de la Diputación, don Este-
ban Bilbao, que solicitó del marqués de 
Estella compensaciones a la inversión 
de cantidades por aplicación del segu-
ro ferroviario en aquellas provincias. 
Pidieron que parte de esa cantidad se 
dedique al Instituto Nacional de Pre-
visión, según es tá establecido, y que 
otra cantidad se aplique al Instituto 
de Reeducación Profesional de Bilbao 
y a los dos Institutos análogos que se 
piensan eKí allecer en las otras dos pro-
vincias vascas. Asimismo que se de-
dique un tanto per ciento a obras pú-
blicas de aquella región. Para verifi-
car el repai t a c e c u a d o expusieron que 
se nombre una Junta, que podría ser 
la misma Junta provincial de Tu-
rismo. 
También recibió el jefe del Gobierno 
a los asambleís tas señores Sela y Lu-
cio para tratar de asuntos relacionados 
con los carbones nacionales. Después 
de la entrevista conferenciaron con el 
director general de Minas, señor Fuen-
tes Piia. 
Otra de las Comisiones estaba for-
mada por los asambleís tas burgaleses, 
que hablaron con el presidente del Con-
sejo de la estación única para los fe-
rrocarriles de Santander-Mediterráneo, 
Madrid-Burgos y Norte. 
Antes de entrar en el salón de se-
siones, el general Primo de Rivera es-
tuvo hablando unos minutos con el 
director general de Agricultura, señor 
Vellando, sobre la clausura de las 
Granjas de Sevilla, Córdoba, Jerez de 
la Frontera y Puerto de Santa María. 
E l general aprobó el acuerdo adoptado 
que, según parece, es consecuencia de 
una detenida visita de inspección rea-
lizada por el señor Vellando, en la cual 
se apercibió del estado de abandono en 
que se encuentran las referidas Gran-
jas. E l personal ha quedado en cali-
dad de disponible. 
El segundo aniversario de la 
organización corporativa 
Poco después de empezada la sesión 
llegó el ministro de Trabajo, que dió 
cuenta a los periodistas de la reunión 
celebrada por la m a ñ a n a para tratar 
de la concesión de terrenos y otros 
asuntos relacionados con la Exposición 
de Sevilla. 
También manifestó el señor Aunós 
que aún no se había concretado el pro-
grama de los actos que han de cele-
brarse el día 26 de noviembre con mo-
tivo del segundo aniversario de implan-
tarse la organización corporativa. Aña-
dió que, desde luego, estos actos no ha-
bían de limitarse solamente a los que 
se celebren en Madrid, sino que para 
mayor realce se celebrarán también en 
provincias. Con este motivo se reuni-
r á n en banquete fraternal los elementos 
patronales y obreros que integran los 
Comités paritarios y se darán algunas 
conferencias. E l señor Aunós mani-
festó que uanque ha recibido varias in-
vitaciones de provincias, el día 26 con-
cur r i rá a los actos que se celebren en 
Madrid y que después t r a t a r á de ir a 
Barcelona y a Sevilla para dar unas 
conferencias. También ha sido invita-
do por el presidente de la Diputación 
provincial de la Coruña, señor Teixera, 
para pronunciar una conferencia en 
dicha ciudad sobre Comités paritarios 
y organización del comercio. 
A las seis y veinte se suspendió por 
media hora la sesión. E l presidente del 
Consejo, a l salir, conversó breves mo-
mentos con el señor Gay sobre diferen-
tes t r ámi tes relacionados con el monu-
mento a Colón en Santo Domingo. 
Inmediatamente se reunió con el se-
ñor Mart ínez Parra, jefe provincial de 
la Unión Pa t r ió t ica de Albacete, y el 
señor Salvatierra, presidente de la 
Diputación de dicha provincia. 
L a conferencia, que se prolongó casi 
todo el tiempo del descanso, tuvo lugar 
en el "ambigú", y a ella asistieron 
también el general Mart ínez Anido y 
el señor Gabilán. 
Parece que el asunto tratado en la 
citada conversación se refirió a normas 
de política general en la provincia de 
Albacete. Tanto el señor Mar t ínez Pa-
r ra como el señor Salvatierra guardan 
estricta reserva, negándose a hacer de-
claraciones. 
Por lo demás, en los corrillos se co-
mentaba elogiosamente la interpela-
ción documentadís ima del señor Gar-
cía Guijarro sobre la creación de la 
Comisión Oficial del Nitrógeno, hacien-
do diversos comentarios de l a aplica-
ción de abonos tal como se encuentra 
hoy la agricultura española. 
Aunque había propósito de prolongar 
la sesión para dar un avance a los 
asuntos que figuraban en el orden del 
día, sin embargo, aquélla se levantó a 
las nueve de la noche. 
La subida motociclista al Puerto de Navacerrad-
Inscripciones para el Derby de Aranjuez. Un combate nulo entre Vitriá 
y González, campeón nacional de extralígeros. Amador contra Ben Yusuff 
en Santander. Se homologará el "record" de Telmo García. 
MOTOCICLISMO 
La subida al Puerto de Navacerrada 
E l Real Moto Club de España celebra-
r á el día 11 del mes de noviembre pró-
ximo un interesante concurso, el de la 
subida del Puerto de Navacerrada sobre 
un recorrido total de 16 kilómetros, que 
es el comprendido entre los ki lómetros 
5 al 21. 
Para esta prueba podrán participar 
corredores sobre toda clase de motoci-
cletas solas y "motos" con "sidecars". 
hasta una cilindrada m á x i m a de 1.000 
c. c. Dichos vehículos se suje tarán a las 
siguientes ca tegor ías : 
"Motos" solas 
Categoría Z.—^Bicicletas con motor de 
125 c. c. 
Categor ía Y.—"Scotter", con 175 c. c. 
de capacidad cilindrica. 
Categor ía A.—"Motos" hasta 250 c. c. 
de cubicación. 
Categor ía B.—"Motos" hasta 350 c. c. 
Categor ía C—Hasta 500 c. c. 
Categor ía D.—Hasta 750 c. c. 
Categor ía E.—Hasta 1.000 c. c. 
"Motos" con "sidecars" 
Categor ía B.—Hasta 350 c. c. 
Categor ía F.—Hasta 600 c. c. 
Categor ía G.—Hasta 1.000 c. c. 
Unicamente para la clasificación se 
Conde de la Dehesa de Velayos.—"Al-
best". 
Conde de Ruiz de Castilla.—"Alfanje" 
y "Altafulla". 
Don Luis de Goyeneche.—"Alfaro". 
En total, quince probables partici-
pantes. 
E l Oladiateur 
PARIS, 29.—Se ha disputado el Pre-
mio Gladiateur, una importante prue-
ba clásica que cierra la temporada de 
otoño de Longchamp. Las ocho inscrip-
ciones se han reducido a seis concur-
santes, siendo sensible la retirada del 
notable caballo "Fingías" , de Saint Ala-
ry, que hasta el mediodía se consideró 
como gran favorito. 
Resultado: 
1, BOUDA, 57 kilos (Sharpe), de M . 
Henri Ternynck. 
2, "Raissoneur", 57 (Semblat), de M . 
Robert Lazard. 
3, "Bois Josselyn", 60 (Allemand), de 
M. Jacques Wittouck. 
Tiempo: 8 m. 9 s. 1/5. Ventajas: cor-
ta cabeza, dos cuerpos, lejos. Apues-
tas: S a l . 
* * * 
E l premio de 100.000 francos. ¿ L a 
distancia ? 
Tenemos una frase hípica, mejor d i -
cho, hipodrómica, que dice: "Ataca el 
t endrán en cuenta dos ca tegor ías : de premio Gladiateur". Se emplea para ca-
conductores expertos y conductores neó-
fitos, considerándose como estos úl t imos 
a los participantes que no se hayan cla-
sificado en ninguna prueba oficial de 
velocidad con la clase de vehículo que 
se inscriban. 
Las inscripciones se podrán formali-
zar desde hoy hasta el día 8 de no-
viembre, en la secre tar ía de la Socie-
dad, plaza de Isabel I I , 7. 
La prueba por equipos del R. M . C. 
ca ta lán 
BARCELONA, 29.—Se celebró la X H 1 
excursión colectiva por equipos de mo-
tocicletas organizada por el Real Moto 
Club. Se inscribieron 17, integrados por 
cuatro vehículos. De los 17 solamente 
tomaron la salida 11. A las 5,45 de la 
m a ñ a n a se dió la marcha, y los corre-
dores siguieron el itinerario de Santa 
Coloma de Gramanet, Granollers, Bre-
da, Blanes, Tossa, Llagostera, San H i -
lario y Viladrau. Llegaron completos ca-
torce equipos. E l itinerario de la tar-
de fué: Viladray, Tona, Caldas de Mon-
tbuy. Moneada y Barcelona. E l resulta-
do fué el siguiente: 
Primero, el equipo blanco-rojo, com-
puesto por los señores José Buxadé 
("moto" "B . S. A.", de 350 c. c ) , Ig -
nacio Faura ("moto" "Matchless", de 
250 c. c ) , Antonio Remon ("sidecars" 
"B. S. A.", de 500 c. c.) y José Mar ía 
Planas (autocíclo "Amílcar", de l . lü 
c. c ) . 
Este equipo ha ganado ya diferentes 
trofeos, y en esta úl t ima prueba sus 
campeones entraron con una diferencia 
del primero al cuarto de diez segundos, 
lo que demuestra una gran prueba 
de regularidad. 
Segundo, el equipo blanco, constituido 
por los señores Manuel Giró ("moto" 
"B. S. A . " ) , José Gavaldó ("moto" "B. 
S. A . " ) , Ju l ián Bigorra ("sidecar" "B . 
S. A . " ) y Joaquín Matas (autociclo 
"FiPt") . 
Tercero, el equipo azul amarillo, for-
mado por los señores Trullas, Brosa, 
Cristófol y Saignier. 
* * » 
N . B.—Retrasada su publicación por 
falta de espacio. 
Diez y siete Clubs cambian de 
Federación 
AMBERES, 30.—En el curso del Con-
greso que acaba de celebrarse, el gru-
po Motociclista provincial amberense, 
acaba de decidir abandonar la Unión 
Motor Bélgica-Luxemburgo y afiliarse 
a la Federación Motociclista de Bél-
gica. 
Diez y siete Clubs que forman parte 
de esta Agrupación se han unido a es-
ta decisión. 
CARRERAS D E CABALLOS 
E l Derby de Aranjuez 
Para esta interesante carrera, casi 
el único "Derby" que queda de los pro-
gramas españoles, y que se d i spu ta rá 
en el hipódromo de Legamarejo el día 
23 de mayo del año próximo, ya se han 
hecho las correspondientes inscripcio-
nes. 
La inmensa mayor ía de los inscritos 
son conocidos de la afición, como se 
verá por la siguiente l is ta: 
Duque de Toledo.—Esta cuadra ha 
matriculado a tres, que son: "Sceptre 
d'Or", Coureur Indien" y "Blanca y 
Negra". , 
Conde de la Cimera,—Otros tres po-
tros: "Port-Etienne", "Mar Chica" y 
"At lánt ida" . 
Don Francisco Cadenas.—Aparece 
con "Lasarte". 
Don Ensebio Bertrand.—"Fes-Cop". 
Conde de Torre Arias.—"Epinard" y 
Pechólo" . 
Conde de Torrepalma.—"Chacolí" . 
reunió con el señor Yanguas, quien le 
dió cuenta detenida de la reforma regla-
mentaria de la Asamblea, La entrevis-
ta, que se celebró en el despacho del 
señor Yanguas, duró media hora. 
El señor Yanguas manifestó a los 
periodistas que, ultimada la moción de 
dicha reforma, hoy la daría a conocer. 
También dijo que en la sesión de hoy, 
ú l t ima de los plenos de este mes, con-
t inuar ían los dictámenes que no fueron 
discutidos ayer y que har ía lo posible 
para que el debate sobre patentes y 
marcas quedara terminado antes de la 
hora del descanso. 
Igualmente manifes tó que ir ía ade-
m á s una interpelación del señor Pra-
dera sobre el palacio de Sada, en Sort, y 
que la del señor Guijarro sobre trans-
portes agr ícolas quedaba incluida en 
los ruegos. 
Otro ruego será formulado por el se-
ño r Beltrami para la exención de de-
rechos a los buques que vengan con 
turistas a la Exposición Iberoamerica-
na del año próximo. 
Reunión de secciones 
Durante el descanso se reunieron en 
la Sección 10 los representantes de las 
Diputacioones de Castilla la Vieja y 
León con el fin de tratar del concurso 
de és tas a la Exposición de Sevilla. 
En la Sección 17 se reunió l a Sec-
ción de Mercedes extraordinarias. 
Y, finalmente, en la Sección 18. la 
E \ marqués de Estella, al salir, sede Responsabilidades polít icas. 
lificar a todo caballo de formidable fon-
do, de una incansable resistencia. 
Esta expresión no proviene directa-
mente del nombre de "Gladiateur", el 
famoso caballo del conde de Lagrange, 
ganador del "Derby" inglés y del "Grand 
Pr ix" parisino, sino de la prueba fran-
cesa (és ta sí se corre en recuerdo de 
aquél) que se corrió el domingo y que 
se inst i tuyó hace muchos años. En efec-
to, l a carrera es sobre 6.000 metros, y 
para "atacar" esta distancia hacen fal-
ta realmente condiciones excepcionales. 
Creemos haber matado dos pájaros: 
dar la información sobre la carrera y 
al propio tiempo vulgarizar una locu-
ción corriente. 
PUGILATO 
Combate nulo entre González y Vitr iá 
BARCELONA, 30.--Esta noche, en el 
salón Nuevo Mundo, se celebró una ve-
lada de boxeo, cuyos resultados fueron 
los siguientes: 
LAZARO vence a Monleón en el p r i -
mer "round". 
BETES venció a Aparicio por infe-
rioridad de éste, que abandonó en el 
quinto "round". Betés gus tó extraordi-
nariamente y se le considera como una 
revelación. 
Los moscas Campos y J iménez rea-
lizaron un combate bueno y emocionan-
te. J iménez se mostró más impetuoso 
desde el principio. A l cuarto "round" 
logró dar un golpe a Campos que le 
tuvo en el suelo ocho segundos, pero 
después prosiguió el combate. E l juez 
dió la victoria a Jiménez, aunque el 
fallo fué protestado por muchos espec-
tadores, que estimaron debió ser un 
"match" nulo. 
A L B E R N I venció por puntos a Co-
rrea. 
E l últ imo combate fué entre Vitr iá 
y González, campeón español de los ex-
traligeros. A diez "rounds". Hicieron 
un combate inferior a los anteriores. 
Vi t r i á hasta el octavo "round" practi-
có un combate sin orden. González se 
mantuvo a la defensiva. En los dos úl-
timos "rounds" Vitriá puso m á s brío y 
entonces igualó la puntuación. Se dió 
un combate nulo. 
E l "match" Amador-Ben Yusuff 
SANTANDER, 30.—El "match" Ama-
dor-Ben Yusuff que en un principio se 
pensó celebrarlo en Madrid, parece que 
se verificará en esta capital. 
No se ha fijado fecha, pero los orga-
nizadores piensan por el momento en el 
día 10 de noviembre próximo. 
Gironés contra Huraery 
BARCELONA, 30.—Ha producido ex-
celente impresión entre los aficionados 
el haberse confirmado el combate en-
tre Gironés y Humery, que se Celebrará 
el d ía 11 de noviembre en el Salón 
Olimpia, También combat i rán Morán y 
Alís. 
CICLISMO 
Banquete a Telmo García y E . Fernández 
Anoche se celebró un banquete en ho-
menaje al campeón y subeampeón de 
España , Telmo García y Eduardo Fer-
nández, organizado por el Comité Regio-
nal de la U . V . E. Asistieron represen-
taciones de Sociedades y muchos aficio-
nados. 
E l acto fué muy cordial. A l final se 
leyeron bastantes adhesiones, entre ellas 
las de la U . V. Española. Se acordó en-
viar a Cañardó un telegrama de felici-
tac ión por sus manifestaciones elogiosas 
al buen triunfo de Telmo. 
E l señor Ribed, del R. Moto Club de 
España , impuso a Telmo la banda de 
campeón. 
E l "record" de Telmo 
E n el banquete se dió cuenta de un 
telegrama del Comité Central de la 
U . V . E . en que éste solicitaba que para 
homologar el "record" de Telmo Gar-
cía, se midiese el recorrido del trayec-
to en que se corrió el campeonato na-
cional. 
E l Comité regional, asesorado por téc-
nicos en la materia, verificó ayer ma-
ñ a n a escrupulosamente la medición del 
recorrido, y comprobó que exactamente 
correspondía a la distancia de 100 kiló-
metros. Así se comunicará al Comité 
Central. 
Una carrera de la Unión Ciclista 
BARCELONA, 30.—Se corrió en Sa-
badell una carrera ciclista, organizada 
por la Unión Ciclista. Resul tó vencedor 
José Mar ía Sans, de Reus, que los 130 
ki lómetros los cubrió en 4 h. 40 m. so-
bre bicicleta " F o n t á n Wober". En se-
gundo lugar, Mariano Calardo, con 4 h. 
43 m.; 3, Pedro Albiñana; 4, Florencio 
Calvo; 5, Juan Munne. 
FOOTBALL 
E l próximo partido Racing-Madrid 
E n los centros deportivos ya se habla 
de la formación de estos equipos en su 
partido del domingo. Se asegura que se 
a l inearán como sigue: 
Real Madrid.—Cabo, Quesada—Urqui-
zu, Prats—Esparza—J. M . Peña, Lazca-
no—Morera—Rubio—L. Uribe—López. 
Racing.—Mart ínez I I , Castilla—Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, Menéndez— 
Gonzalo—Valderrama—Pons—Rubiera. 
E l partido se rá dirigido por el señor 
Esca r t ín . 
Una reunión de la Federación 
guipuzcoana 
S A N SEBASTIAN, 30.—Se ha reuni-
do la Federación guipuzcoana para tra-
tar sobre la suspensión del partido Real 
Unión-Real Sociedad. 
Se acordó declarar que sólo el delega-
do de la Federación es el que es tá ca-
pacitado para suspender los partidos. 
Se prestó atención a la declaración del 
delegado correspondiente, quien dijo que 
se presentó en el estadio Gal el domingo 
por la mañana , habiendo visto que el 
terreno de juego se encontraba en ma-
lísimas condiciones y que no logró po-
nerse en comunicación con el represen-
tante de la Real Sociedad. 
Los federativos declaran el partido co-
mo suspendido reglamentariamente. 
Se ha requerido al Real Unión para 
que en el plazo de quince días tome las 
precauciones indispensables, a fin de 
evitar la inundación del campo. 
E n lo sucesivo, los delegados serán 
quienes han de suspender los partidos 
con dos horas de antelación. 
* * * 
N . B.—¿Y si el arbitro no se pone de 
acuerdo con el delegado en los casos de 
insistencia de este último? Los federa-
tivos guipuzcoanos reducen indudable-
mente las atribuciones que conceden los 
reglamentos a los árbitros. 
AUTOMOVILISMO 
Una pista para marcha a 330 millas 
por hora 
LONDRES, 30.—El ir landés Simón 
Swott, que ha descubierto una pista 
ideal en el desierto de Sahara para el 
automovilista capi tán Malcolm Camp-
bell, pista que se halla al Sur de las 
provincias de Orán y de Argel, ha ase-
gurado que por ella podrá perfectamen-
te realizar su "record" de velocidad el 
citado corredor. 
Por su parte, Campbell ha manifesta-
do que espera alcanzar una velocidad 
de 220 a 230 millas por hora, lo qué 
supone una velocidad de 360 kilómetros 
aproximadamente. 
DEPORTES EN GENERAL 
E l futuro estadio sevillano 
SEVILLA, 30. — Esta m a ñ a n a giró 
una visita de inspección a las obras 
que se realizan para la construcción 
del nuevo estadio el presidente de la 
Comisión de Deportes de la Exposición 
Iberoamericana, marqués de las Torres 
de Presa. Inspeccionó con todo detalle 
las obras realizadas y las que faltan 
A C E I T E U C A 
Especial para buñuelos. 
Salgado, S. A. Infantas, 40. Tel. 16.172, 
y en todos los buenos ultramarinos. 
inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a partir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que Interesarán 
a codas las señoras . 
mm CONDE PEiLVER, 7 
Teléfono 16.576 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos loe medicamentos 
han fracasado .., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodicioaas, 
ArtrStismo- H e u m a 
G o t a - fña'i cíe P3edra 
A B* terl oes c! erosis 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
üroinil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
hermosea su semblante, haciéndole ado-
rable. Principales Perfumerías. Agente 
en España , E. Villegas, Luchana, n." 33. 
por hacer, y señaló, dé acuerdo con los; Teléfono 35.813. MADRID. 
técnicos, el emplazamiento del palco " 
real, casetas para los jugadores y otros 
servicios. Se cree que en breve es ta rá 
terminado el estadio. 
LAWN-TENNIS 
"Match" entre los mejores jugadores 
españoles e italianos 
BARCELONA, 30.—En el expreso de 
Francia llegaron los tennistas italianos 
Del Bono y Minervi. A la misma hora 
y en automóvil llegaron el barón de 
Morpurgo y su esposa, acompañados de 
Bonzi. 
Por la tarde visitaron las pistas del 
Real Tennis Club y realizaron los pr i -
meros entrenamientos. 
E l equipo español todavía no es tá 
formado, pues se esperan noticias de 
Manuel Alonso, que se tiene la esperan-
za de que forme parte. En caso de que 
esto no suceda, el equipo del Turo es-
t a r á integrado por Sindreu, Flaquer, 
Maier y Andreu. 
ALPINISMO 
Los concursos de La Molina 
BARCELONA, 30.—La sección de de-
portes de m o n t a ñ a del Centro Excur-
sionista de Ca ta luña tiene casi u l t i -
mado el programa de los "sports" de 
nieve del invierno próximo. E l día úl-
timo de año se celebrará una gran fies-
ta en el "chalet" de La Molina. Du-
rante los meses de diciembre, enero y 
febrero se real izarán diversos concur-
sos todos los domingos. Después, del 
13 al 17 de febrero se d i spu ta rá la 
"Copa de Francia" en la zona francesa 
entre los "sportmen" de los dos países. 
RUGBY 
E l próximo "match" Berl ín-Par ís 
PARIS, 30.—En vi r tud de los pro-
gresos incesantes que hace el "rugby" 
alemán, el Comité de Par ís se ha esme-
rado en la selección del equipo que ha 
de defender el próximo día 1 de no-
viembre los colores azul y rojo de la 
capital de Francia en su lucha con el 
equipo berlinés. 
De los 15 componentes franceses, sie-
te de ellos, Pelissier, Jaureguy Gérald, 
Houdet, Daudignon, Verger y Majérus 
han ostentado los colores de Francia 
durante los diversos encuentros de 1928. 
E l equipo alemán, reforzado con ju -
gadores hannoverianos, se compondrá 
de los siguientes elementos: Sauer, 
Westermann, Schwanenberg, Senmig, 
Unberhauer, Krumfuss, Frey, Muller, 
Klingenberg, Redecke, Lucke, Meyer, 
Deppe, Jocke y Thiele. 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE E S P A Ñ A 
S A N T A N D E R 
Habiéndose extraviado el recibo de 
suscripción de este Banco n." 696, de 
5.000 pesetas a Deuda Amortizable 1928, 
sin impuestos, expedido el 2 de julio pró-
ximo pasado, a nombre de don Joaquín 
Palacio Luengas, se anuncia al público, 
por segunda vez, para que el qne se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de inserción del primer 
anuncio en la "Gaceta de Madrid" y 
E L DEBATE, de Madrid, y " E l Diario 
Montañés", de esta capital, de acuerdo 
con lo que se dispone en los arts. 4.° y 
41 del Reglamento vigente de este Ban-
AVISO IMPORTANTE A LOS 
A partir del día primero de diciembre 
próximo, no podrá circular ni ponerse 
a la venta ningún vino de la Rioja si 
no llevan las botellas el precinto y los 
demás envases los sellos correspondien-
tes a esa marca. 
Durante este plazo podrán los que los 
tengan ponerlos en condiciones legales, 
dirigiéndose al "Consejo Regulador de 
la marca RIOJA", para su aforo y ob-
tención de los sellos y precintos corres-
pondientes. Es pública la denuncia de la 
infracción ante los jueces municipales 
(Reales Ordenes del Ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria), de 24 de 
febrero y 21 de junio últimos, publica-
das en las "Gacetas de Madrid" del 28 
y 27 de los propios meses.—Logroño, 20 
octubre 1928. — El presidente, Enrique 
Herreros de Tejada. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
INFANTA ISABEL: "El último 
lord" 
En muchos de los pasajes de esta co-
media, olvidados de la existencia de su 
autor, Ugo Falena, sent íamos la im-
presión de estar escuchando una de tan-
tas obritas, inocentes y Cándidas por 
todos conceptos, como se tradujeron del 
francés allá por los años del setenta al 
noventa. 
Porque aunque su autor sea italiano 
la inspiración es eminentemente fran-
cesa. Falena se ha entrado por la l i te-
ratura "pour jeunes filies" y ha sacado 
de ella no sólo el convencionalismo dul-
zón, los tipos enteros y rígidos, la ma-
nera caprichosa de conducir la acción 
buscando siempre el máximo efecto sen-
timental o cómico, sino que de las suge-
rencias adquiridas ha urdido el asunto 
que, esencialmente, no es otro que el 
de "El conde Kostia", de Cherbuliez, 
depurado de todos sus elementos d ramá-
ticos y t ambién de toda su fuerza de 
humanidad. 
No es Falena el primero; este asunto 
novelesco, m á s o menos disfrazado, rue-
da hace tiempo por libros y escenarios, 
y ya nos es familiar el tipo de un 
gran señor inflexible y amargado que 
se humaniza por las gracias y travesu-
ras, y también por la gal lardía y el ta-
lento de un descendiente; unas veces, 
como en " E l úl t imo lo rd" , mucha-
cha disfrazada de varón, y otras, me-
nos, lo contrario; que atrevimiento pa-
ra todo no falta. 
Lo que hace simpática la comedia de 
Falena es, a m á s de su completa l im-
pieza moral, una ingenuidad de la ma-
nera simple y grata, que la hace clara 
y d is t ra ída; tiene, a m á s de esto, el 
acierto de un tipo, un mayordomo, in-
tendente o secretario, que de todo hace; 
hombre nervioso, t ímido y apocado, que 
encarnado por Isbert, adquiere una fuer-
za cómica, una vida y una realidad ex-
traordinarias. 
Más convencional el de la muchacha 
en traje de hombre, recibió de Eloísa 
Muro una graciosa y desenvuelta tra-
vesura, un aplomo y una seguridad que 
le hicieron salvar sin peligro alguno mo-
mentos en que el autor lo amanera, y 
alcanzar un triunfo total. Alberto Ro-
mea hizo impecablemente un viejo du-
que escocés. E l acierto de la compañía 
fué completo; merecen especial mención 
Angelina Vi l la r y Mar ía Brú, en modes-
tos papeles; Juan Orduña, Valdivieso y 
Olavide. 
La comedia, traducida limpiamente 
por los señores Morcillo y Gabirondo, fué 
escuchada con gran complacencia y aco-
gida con expresivas muestras de apro-
bación, que se repitieron en los finales 
de acto. 
Jorge de la CUEVA 
Mañana jueves, "Pepe-HiUo", grandio-
sa producción nacional, por María Ca-
ballé y Angel Alcaraz. 
Cinema España 
Ultimo día de " A l filo de media no-
che", por Conrad "Nagel, y "Su mejor 
carrera", por Hoot Gibson. Butaca, 0,40. 
R O Y A L T Y 
Segunda época final de 
E L PRISIONERO DE ZENDA 
Adolfo Menjou - Lew Cody 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
fracasados", cuatro actos, catorce cua-
dros; éxito enorme de Lenormand. 
Maravillas 
Todos los días, el mayor éxito de risa, 
'La mejor del puerto", música de Alonso. 
"Un caballero de ParÍ8,, 
En MONUMENTAL CINEMA conti-
núa proyectándose tarde y noche, con 
éxito inenarrable, la magnífica película 
"Un caballero de Par í s" , por Adolfo 
Menjou; es un " f i lm" Paramount. 
Carmen Viance y Marcial 
Lalanda 
Se presentan en unión de Cecilia Es-
cudero, Bretaños, Erna Becker, Rivera 
y Orozco, interpretando "¡Viva Madrid, 
que es mi pueblo!", la película que es-
peran todos. CINE AVENIDA, desde 
el lunes. 
APOLO: "La parranda" 
En la función de la noche, y como 
segunda parte de la fiesta inaugural, 
se repuso, con el teatro lleno, la zar-
zuela de Ardavín y el maestro Alonso 
"La parranda". 
Marcos Redondo, que vuelve magní-
fico de voz y de facultades, reverdeció 
sus triunfos. Cantó maravillosamente 
y repitió casi todos sus números. Donde 
las ovaciones culminaron fué en el tro-
vo del beso, a l que dió una finura y 
una delicadeza que entusiasmaron al 
público. 
Digna pareja suya fué Victoria Ra-
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La del soto 
del Parral.—10,30, Martieira (gran éxito). 
CENTRO (Atocha, 12) . —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15 y 10,30, Las 
adelfas. • 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
fTar ita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Los fra^ 
C£L3 Sidos 
COMEDIA (Principe. 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
AFOLO (Alcalá, 49).—6,30, La more-
ría, por Pepe Romeu y Sélica Pérez 
Carpió.—10,30, La parranda, por Marcos 
Redondo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 6,30 y 
10,15, Don Juan Tenorio. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, M i hermana Genoveva (éxito 
.entusiasta).—A las 10,15, Mí hermana 
Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Los intereses 
creados (últ ima representación).—A las 
10,15, Don Juan Tenorio. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6, La maja 
(última representación).—A las 10,30, BI 
automóvil del rey (grandes éxitos). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6, Volver 
a vivir.—10, don Juan Tenorio (reposi-
¿CONOCE U S T E D L A 
DE TRINCHERAS? 
Reúnen todas las característ icas de la 
prenda sumamente práctica, cuales son: 
elegancia, abrigo, impermeables. Puede 
admirarlas, asi como el inmenso surtido 
de gabanes y los magníficos pantalones, 
reclamo de esta casa, en la popularisima 
Sastrer ía PLUS ULTRA, San Bernar-
do, 56, frente a la Universidad. 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P í L E P T l ' ^ A S 
D E O C H O A 






DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS Oí 
ESPECIFICOS 
Auto Electricidad 
Estación de Servicios de los 
Radiadores Harrison 
equipo de la mayoría de coches ame-
ricanos que se venden en España. 
Reparamos o cambiamos todo o par-
te de su radiador por procedimientos ) 
modernos en pocas horas, y por un j 
precio mucho más bajo de lo que ha 
pagado hasta ahora. 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
ASOCIACION FUNDADA E N 1904 
^ = 2 £ S E ^ P f l G 0 DE PENSIOHES VITALIGÜIS 
pedirá el correspondiente duplicado, que-
dando anulado el primitivo y el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Santander. 31 de octubre de 1928.—El 
secretario, A. del Valle. 
A R R O Z " L E V A N T E ' ' 
SAQUITOS CON REGALO 
C A M A S D E M E T A L 
T E R A N Y AGUELAR, S. A. 
Visiten la Exposición que tiene en su fá-
brica, calle de Zurbano, n." 65 (detrás de 
la Escuela de Sordomudos), Hipódromo. 
. L L A D O 
Sastrer ía para señoras y caballeros. 
Grandiosa exposición, de modelos. 
Los asociados-pensionistas tienen a su 
disposición (desde el 2 de noviembre pró-
ximo) en las pagadur ías establecidas en 
E s p a ñ a y el extranjero, las cantidades 
que en este trimestre les corresponde 
percibir como renta de sus ahorros. 
Para los de Madrid está abierto dicho 
servicio de 4 a 7 de la tarde, en el do-
micilio social (propiedad de esta enti-
dad), Avenida C. Peñalver , 22, por el or-
Y LAMPARAS ^en (̂ e números anunciado en su "Bo-
letín Oficial". 
La cantidad a repartir en este trimes-
tre son: 2.852.779,90 pesetas. 
Lo distribuido entre los pensionistas 
desde noviembre de 1924 asciende a 26 
millones 445 mi l 948 pesetas 26 céntimos, 
y el capital social sigue creciendo. 
Una Delegación permanente del Esta-
do garantiza la exactitud de las cifras 
qTie publicamos. 
E l director general, F . Pérez Fernández. 
cionero, que compuso su personaje con 
soltura y cantó como consumada ar- ^ ó ^ r ^ V a n ^ i s ^ MoVano. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo-tista. 
Antonio Palacios y Mareen, que estre-
naron la obra, hicieron la finísima labor 
acostumbrada. Jesús Navarro hizo muy 
dignamente el sacerdote. Tr in i Avelli , 
Carmen Andrés, todos, en fin, ayudaron 
al éxito de la representación. 
EH maestro Alonso, que dirigía la 
orquesta, y el señor Ardavín fueron lla-
mados a escena y aplaudidisimós al 
final de los tres actos. 
J. D E L A C. 
El homenaje al maestro Turina 
BARCELONA, 30.—Todos los periódi-
cos se ocupan hoy extensamente del con-
cierto celebrado anoche en el Palacio de 
la Música en honor del maestro Joaquín 
Turina, y de cuyo concierto ya dimos 
noticia. 
Sobre todas las obras elogian el poe-
ma "Evocación", y todos los diarios 
aplauden a Turina, tanto como compo-
sitor como por ejecutor de sus obras. 
Aluden a la parte de sus obras que 
tiene su base de inspiración en Catalu-
ña, por haber pasado Turina una tem-
porada en Caldetas, y aseguran que hay 
verdaderos hallazgos musicales, entre 
ellos una sardana, que pronto será popu-
lar en toda la región. 
Premio María Guerrero 
E l Centro de Hijos de Madrid aca-
ba de crear un "Premio María Guerre-
ro", anual, para concederlo por ple-
biscito a artistas teatrales de ambos 
sexos, españoles o hispanoamericanos. 
U n Jurado, en el que tendrán repre-
sentación el Sindicato de Actores, la 
Asociación de Actores, la Sociedad de 
Autores, l a A . de la Prensa, Crítica, 
empresarios y Círculo de B. Artes, se-
leccionará de las propuestas de optan-
tes tres candidatos. 
E l d ía del aniversario de la muerte 
de Mar ía Guerrero se ce lebrarán en 
varios teatros de Madrid funciones-ho-
menaje, cuyas localidades servirán para 
emitir el voto del público. De los ingre-
sos que aquél las produzcan se dedu-
cirá un tanto por ciento con destino a 
la efectividad metál ica del premio. 
E l artista elegido recibirá un diplo-
ma acreditativo, y quedará incapacita-
do para optar nuevamente. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
'Con 
Cine del Callao 
Continúa el éxito grandioso de 
el amor no se juega", por Madge Be-
llami, y "Legionarios", por Norman Ke-
rr i , Lewls Stone y June Marlowe. 
Orquesta de 20 profesores. 
Cine de San Miguel 
Ultimo día de exhibición de la diver-
tida comedia " E l principe de los cama-
reros" y '^El rayo", por el coloso Char-
les Jones. 
Maüar.a Jueves, cambio total de pro-
grama, estrenándose la grandiosa super-
producción " E l legado trágico", por Víc-
tor Mac Laglen y Earle Poxe, y "La 
reina del boulevard", por Constance 
Talmadge. 
Cervantes 
Exito, éxito, éxito, "La presumida", 
por la hermosa Billie Dove. 
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30, Lola y Loló (gran éxito de risa).— 
10.30, E l ultimo lord (segunda repre-
sentación). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Iren-- López Heredia.— 
6,15, María Victoria.—Noche, no hay 
función, 
PAVON (Embajadores, 11).—Debut de 
la compañía de Luis Reig.—A las 10, 
Don Juan Tenorio (butaca, dos pesetas). 
MARAVILLAS (Malasaña. 6).—6,30 y 
10,30, La mejor del puerto (éxito colo-
sal). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, beneficio de "Stesns", con 
un extraordinario programa. Exito gran-
dioso de la gran compañía de circo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Te 
para tres (Lew Cody). Ana Karenma 
(éxito enorme de Greta Garbo y John 
Gilbert). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Se acabó la gresca. Quien 
mal anda mal acaba. Con el amor no se 
juega, por Madge Bellaray. Novedades 
internacionales. Legionarios, por Norman 
Kerry, Lewis Stone y June Marlowe. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel LO 
y PRNCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Leoncitos a mí. Paternidad in-
esperada, por Li l ian Harvey. Moulin 
Rouge, por Olga Tschechowa, Jcan Bra-
din y Eva Gray (grandioso éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
Tarde, a las 6, Actualidades Gaumont. 
Más vale maña... L a medalla del boy-
scout. Un caballero de París , por Adol-
fo Menjou (grandioso éxito. Es un "filn1 
Paramount).—Noche, a las 10,15, con-
cierto de ópera flamenca. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. Gran-
des y chicos (Pandilla). Un beso a me-
dia luz. Confesión (triunfo de Pola Nê  
gri) . Lunes. ¡Viva Madrid, que es n" 
pueblo! Protagonistas: Marcial Lalan-
da y Carmen Viance). 
CINEMA GOYA (Goya. 24).--A las 6,18 
y 10.15, Noticiario Fox Maldita memo-
ria. Chicos y grandes. Confesión, Por 
Pola Negrl. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. Maldita memoria (John-
ny Hiñes) . Chicos y grandes, por la Pan* 
dilla. Confesión (Pola Negri). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Chicos y grandes, por la Pan-
dilla. Maldita memoria (Johnny Hines^ 
Exito colosal: Confesión (Pola Negri'-
CINEMA ARGUELLES (Marqués ae 
Urquijo, 11).—6, 10,15, Noticiario. Nove-
la de un millón de dólares. Aguilas 
triunfantes (Rod La Rocque). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I ' ^ -
Partidos del día 31 de octubre de 1^°-
A las 4 tarde. Primero, a pala: Zubei-
dia y Ochoa contra Zárraga y .Ermiíf; 
Segundo, a remonte: Salsamendi y i a ' 
coló contra Echániz (A.) e Iturain. 
« * » 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mondación.) 
A Y U N T A M I E N T O 
D E G R A N A D A 
Se anuncia la provisión por concurso 
de una plaza de Ingeniero de Camm J 
Canales y Puertos con la dotación anu* 
de doce mil pesetas y dietas reglamen 
tarias, y otra de Ayudante de Obras p 
bllcas con ocho mil pesetas y dietas 
glamentarias. Las solicitudes, ¿ i r , | ; 1 ^ 
a l Sr. Alcalde, pueden presentarse bas^ 
el día 16 de noviembre próximo. 
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V I D A E N 
F i T A C A Z O F1NALLadnmes de trenes,Participación americana 
Reunión del Consejo 
de la U. de Municipios 
Ayer por la m a ñ a n a celebró otra se-
sión el Consejo directivo de la Unión de 
Municipios españoles, bajo la presidencia 
del señor Aris t izábal . Asistieron los vo-
cales que habían concurrido a la sesión 
anterior, mas el alcalde de Valladolid, 
señor Hiera. 
Fué dedicada la reunión a resolver va-
rios asuntos relacionados con el funcio-
namiento interno de la Unión. 
Acordóse constituir una Junta espe-
cial de estudios de urbanismo, integrada 
por arquitectos, ingenieros, médicos y 
urbanistas, cuyo cometido será dar gra-
tuitamente las consultas que les dirijan 
los Ayuntamientos adheridos a la Unión 
respecto a los problemas que se relacio-
nen con esa rama de la vida municipal. 
También se acordó encargar al Comi-
té ejecutivo de la organización de una 
oficina especial para el estudio de la v i -
vienda y de un servicio de gestiones pa-
ra atender las que encomienden las mu-
nicipalidades adscritas a la Unión. 
Después de terminada la sesión el Con-
sejo directivo se t ras ladó al ministerio 
de Hacienda. E l Consejo expresó al se-
üor Calvo Sotelo el agradecimiento de 
la Unión hacia el Gobierno y particular-
mente hacia el ministro de Hacienda por 
]a favorable acogida que ha prestado a 
las conclusiones votadas por la Asamblea 
Municipalista de Zaragoza sobre Hacien-
das locales. 
El señor Calvo Sotelo expuso las peti-
ciones del Congreso Municipalista, que 
han sido recogidas por el Gobierno, y les 
comunicó que en cuanto regrese el Rey 
a Madrid será' sometida a su firma la 
disposición correspondiente, que seguida-
mente será publicada en la "Gaceta". 
El señor Arist izábal , en nombre del 
Consejo, ent regó al ministro varias de-
mandas y propuestas acordadas en las 
reuniones de estos días. 
Coronas a las víctí-
los que han de construirse de nueva 
planta. 
—Ha visitado úl t imamente el señor 
Mar t ín Alvarez los pueblos de Pozue-
lo, Humera. Humanes, Torrejón de Ve-
lasco y Griñón. 
—En el próximo diciembre será inau-
gurada la Escuela de Somosierra. 
Libros portugueses pa-
ra la Biblioteca Nacional 
Anoche recibimos la visita de los pro-
fesores portugueses, señores Ferreira 
de Castro, Antonio Ferro, Norberto de 
Araújo, Armando Cortezao, Cámara 
Reys, y de los señores Antonio Cardóse 
y Aljo Carrera. 
Expresaron su agradecimiento por la 
favorable acogida que se les ha dispen-
sado en Madrid, con motivo de la Ex-
posición del Libro Por tugués . 
Los editores expositores han acorda-
do ceder a la Biblioteca Nacional Es-
pañola casi todas las obras enviadas a 
la actual Exposición. Solamente se re-
servan aquél las raras de las que no 
disponen m á s que de un ejemplar. 
Hoy se d a r á la ú l t ima de las confe-
rencias organizadas en la Unión Ibero-
americana. Corresponde al profesor A r -
mando Cortezao. 
El señor Aramburo en 
don Luis Linares Becerra, " E l teatro 
en la escuela"; don Julio Noguera, "Va-
lor psicomédico legal del Archivo Pai-
dológico en la determinación de res-
ponsabilidades individuales y colecti-
vas"; don Juan Gomls. "Los nuevos 
cauces de la educación". 
Junta central de los Colegios 
de Corredores de Comercio 
En el ministerio de Trabajo se ha 
constituido la Junta Central de los Co-
legios de corredores de comercio. 
La componen los señores siguientes: 
Beneyto, Cmz Prado, Darnell, Losada, 
Martínez, Pardo Jábaga , Ramos, Ron, 
Saro, Solares y Usatorre. 
Fueron designados por unanimidad v i -
cepresidente, el señor Sánchez Gimeno; 
vicepresidente segundo, señor Beneyto; 
tesorero, el señor Cruz Prado, y conta-
dor, el señor Pardo Jábaga . 
Su primer acuerdo fué una expresión 
de grati tud para el ministro de Trabajo 
y para la Dirección general de Comer-
cio. 
La Junta se ocupó de diversos asun-
tos, entre los que destaca el estudio de 
las bases de la reglamentación de los 
corredores, preparadas por la Dirección 
general de Comercio. 
Regreso de colonias 
"Caco" no quiere mojarse. Un 
café que cuesta diez duros. 
mas de Novedades 
E l alcalde ha dispuesto que el día 
de difuntos se adornen con coronas y 
flores y sean alumbradas las sepultu-
ras de las víct imas del teatro Nove-
dades. 
También ha dispuesto el señor Ar is -
tizábal que se coloquen coronas y fio-
res en las sepulturas de: don Luis Agu i -
rre y Juárez , donante de las escuelas 
de su nombre; doña Josefa Claudio A r -
tieda, donante a favor de la Casa de 
Socorro del distrito del Centro; doña 
Ana M a r í a Arrojo Valdés, de la co-
lonia escolar de Cercedilla; don Faus-
tino Mateos, donante de valores para 
las Escuelas de Aguirre ; doña Eleu-
teria Crespo Ranceño, donante para la 
creación de premios a las niñas de la 
Escuela de la Llorosa, y don Francisco 
García Iguren, donante de importante 
cantidad para el Colegio municipal de 
San Ildefonso. 
A la vez se han encargado sufragios 
por las v íc t imas del Novedades y por 
dichos donantes. 
* * * 
Los inspectores de escuelas de Ma-
drid han entregado al director general 
de primera enseñanza, señor Suárez So-
monte, 4.844 pesetas recaudadas entre 
inspectores, maestros y alumnos de las 
escuelas primarias a beneficio de los 
niños damnificados por la catás t rofe de 
Novedades. 
Esta suscripción escolar fué debida 
a la iniciativa del señor Suárez So-
monte, quien la aconsejó por la fina-
lidad benéfica y como motivo de una 
serie de lecciones ocasionales que fue-
ron dadas por los maestros. Se ha apro-
vechado la natural excitación producida 
por los relatos de la tragedia para in -
culcar a los niños las enseñanzas que se 
desprenden del suceso. 
El director general expresó su com-
placencia por la acertada ejecución de 
su iniciativa y se hizo cargo de la can-
tidad para entregarla al alcalde de Ma-
drid. A g r e g a r á 225,67 pesetas, proce-
dentes de los .-Jardines de la Infancia, y 
250 de su peculio para encabezar las 
listas de esta suscripción, que suma en 
total 5.319,67 pesetas. 
Los inspectores de escuelas le entre-
garon 68,75 pesetas para las familias 
de las v íc t imas de Cabrerizas. 
La construcción de 
la A. de Jurisprudencia 
El ca tedrá t ico de la Universidad de 
La Habana don Mariano Aramburo ha 
dado una conferencia en la Academia 
de Jurisprudencia acerca de "La per-
sonalidad internacional y la escuela j u -
rídica española". Hizo la presentación 
el señor Marf i l y asistieron los señores 
Royo Villanova Fernández y Medina 
—ministro del Uruguay—, Argente, Be-
nito. Ballesteros, doña Blanca de los 
Ríos, Pichardo, Chacón y otros mu-
chos. 
Estudió detalladamente la personali-
dad jur ídica y el reconocimiento de co-
munidades polí t icas—que es una conse-
cuencia de su existencia—y de los Go-
biernos. Defiende como medio de ga-
rantir los derechos de todos los pue-
blos y su seguridad, la existencia de 
un Tribunal internacional como fuerza 
para ejecutar sus decisiones. Esta idea 
—declara—no pudo nacer en Grecia, 
de idea nacionalista; n i en la Roma 
imperialista, que consideraba bárbaros 
a los d e m á s pueblos; ni en la Edad 
Media, por el estado de descomposición 
que imperaba. Apareció en el renaci-
miento español, en Salamanca, susten-
tada por un dominico, y adquirió pron-
to grandeza y esplendor. Nadie dispu-
ta ya la gloria a E s p a ñ a n i al insigne 
dominico. B a s t a r í a p a r a la gloria de 
Vitor ia ser el creador de tan gran 
idea; pero aun hay que añadirle como 
galardón sus doctrinas sobre el dere-
Mañana l legará en el correo de San-
tander la colonia de niños que el Real 
Patronato de la Lucha Antituberculosa 
de España envió al Sanatorio de Pe-
dresa el 1 de octubre. 
El día 7, en el correo de Galicia, 
regresará la colonia que el mismo Pa-
tronato envió el 7 de septiembre a Oza. 
Fueron veinte las colonias enviadas 
a los distintos sanatorios mar í t imos y 
de altura. 
Un extraordinario del "Heraldo" 
detenidos 
Nuestro colega "Heraldo de Madrid" 
publicó el domingo un notable número 
extraordinario de 32 páginas, dedicadas 
al incendio de Novedades, con el pro-
pósito de destinar el producto de su 
venta a los damnificados. 
Contiene una información detallada 
del fuego, ilustrada con numerosas fo-
tografías, juicios de los autores que en 
los años úl t imos estrenaron en dicho 
teatro y una historia del mismo. Es, en 
resumen, este número extraordinario, 
una completa evocación del teatro ex-
tinguido. 
Boletín meteorológico 
En los billares de un céntrico esta-
blecimiento penetraron, hace días, va-
rios amigos dispuestos a jugarse las 
pestañas, a 150 carambolas. 
Uno de ellos, Miguel Alonso Pablo, 
tuvo la suerte de "pescar" una reunión, 
en la primera tacada, y se estuvo ha-
ciendo carambolas hasta que a su con-
trario le creció la barba. 
Llególe el turno al barbudo, que es-
taba "negro", y que había consumido 
diez o doce tizas, y aun cuando iba a 
debutar con unas modestas "tres ta-
blas", la jugada fué negativa por culpa 
de una elegant ís ima corbata. 
Volvió con el taco el de la reunión y 
aquello fué ¡la locura!... Retrocesos, co-
rridas por la tabla (tan ricas como las 
corridas de toros, a veces), pasabolas, 
finas, entrefinas, medio pensionistas, ex-
traplanas... La mesa de billar era para 
él la mesa de noche. No tenía secre-
tos. 
Mientras tanto el negro, "u séase" el 
contrario, aguardó paciente su turno y 
en cuanto le llegó, dióle bien de tiza al 
taco y sacudió con él un buen golpe 
sobre el almendro, vulgo cabeza, del 
"as" del mingo. 
Todo se arregló amistosamente, sal-
vo el chichón. Cada cual se fué por su 
lado y... cayeron unas hojas del alma-
naque (linda manera de decir que pa-
saron unos d ías) . 
Ayer el chichón de Miguel se puso 
muy feo. Un médico tuvo que visitar 
al lesionado y al encontrarle grave se 
dió cuenta de lo ocurrido a las autori-
dades. 
Timo de 975 pesetas a dos 
portugueses 
En la calle del Pacífico dos descono-
cidos, por el procedimiento del sobre, 
timaron 975 pesetas a los súbditos por-
tugueses José Joaquín Durán Araújo, 
de treinta y cuatro años, y Porfirio 
Esteban, de treinta y uno. 
De los autores del delito no se sabe 
absolutamente nada. 
Muerta por atropello 
En el ki lómetro 8 de la carretera de 
Francia el autocamión 665-S. G., con-
ducido por Angel Ducando Valiño, ve-
cino de Riaza (Segovia), alcanzó a 
Lina Gordo Moreno, de diez y seis años, 
domiciliada en la calle de la Cebada, 
de Chamar t ín de la Rosa, y le produjo 
la muerte ins tan tánea . 
Son autores de robos cometidos hace 
tiempo por la línea del Norte 
E l personal de ia División de Ferro-
carriles, en cumplimiento de órdenes 
de su jefe, el comisario don Ricardo 
Castro, ha practicado diversas deten-
ciones relacionadas con los robos de 
mercancías por la línea del Norte, que 
desde hace algún tiempo se observa-
ban. 
Uno de los detenidos es Claudio Ló-
pez Palma, mozo de la estación de M i -
randa de Ebro, el cual fué sorprendido 
cuando forzába un vagón de los des-
tinados al transbordo, con objeto de co-
meter sustracciones. Practicado un re-
gistro en su domicilio, fueron hallados 
paquetes de cuanto robaba, botes de 
tomate, alpargatas, cristalería, tela me-
tálica, cueros, tabaco en cantidad, et-
cétera. Confesó su delito y manifestó 
en la E. de Barcelona 
Local gratuito para los pueblos de 
habla española o portuguesa 
Una reunión para tratar de los 
pabellones permanentes en 
la Iberoamericana 
Bajo la presidencia del ministro de 
Trabajo se reunió ayer la ponencia de-
signada hace tiempo en una reunión del 
Gobierno con los diplomáticos america 
nos, para estudiar todo lo concerniente 
a la contra tación de terrenos dedicados 
DE SOCIEDAD 
Santa Silvia 
E l 3 serán los días de la duquesa 
viuda de Fernán-Núñez y señori tas de 
Le Rochefoucauld, Valle Suchill y Váz-
quez y Fernández Lascolti. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para París , el marqués de 
Encinares, don Cristóbal Botella y los 
marqueses de Ibarra; para Alar del Key. 
el conde de Mansilla; para Bruselas, don 
Etienne Allard; para Urdián, don Julián 
Felipe; para Berlín, los señores de KU-
, bianes; para Portugalete, don Santiago 
. Martínez de las Rivas; para Ouchy, los 
duques de Andría; para Granada, los 
marqueses de Cartagena; para Zarago-
za, la baronesa de Areyzaga; para Va-
nesa de Mandor, los condes de este nom-
bre; para León, don Epigmenio Bust?-
a los pabellones permanentes en Sevilla 
y las franquicias de que han de disfru-
tar los ediñeios que una vez terminada!mante; para diferentes puntos del ex-
la Exposición serán destinados a Con- íranjero, don Isidro Mellado y dis 
da familia; para Lourdes, los marqueses 
de Donadío; para Bargas, los condes de 
Floridablanca; para Zafra, la condesa 
sulados. Exposiciones, centros de aproxi-
mación cultural, etc. Asistieron los mi- ^ 
nistros del Uruguay, del Brasil, el se-i ̂ ¿ ^ ^ " ^ ¿ m f ^ * de la Berrona; para 
cretario general del ministerio de Esta-¡Sevilla, el marqués viudo de Sancha; 
queTl tabacoso Sustrajo en unTónTeí|do, señor Almeida; el comisario regio de para Lisboa, los duques de Almenara Al -
euarda iurado de la Comnañía Feline la Exposición de Barcelona, marqués de, ta; para Torrelodones, los condes de Mon-
guarda jurado de la compañía , *eupe ^ el señor padilia, y el represen-i tenuevo; para Par ís los marqueses de 
Jiménez Blasco, y un cuñado de éste, 
igualmente mozo de la misma estación, 
llamado Lorenzo Zapata Fuentes. Aña-
dió que para apoderarse del tabaco tu -
vieron que abrir un vagón. De él sa-
caron dos cajas, se las llevaron a un 
campo cercano a la estación y allí re-
partieron el contenido. La expedición 
tante dei Ayuntamiento Sevillano, señorjCasa Valdés; para Santander, den Lu-uuiLe uei A y m i L a x u i c ^ QVm,0A cas García Aparicio; para Berna, don 
Caravaca. E l señor Cruz Conde excusó;Mauricio Lóp(£ Robert^ y famiiia; para 
su asistencia. 
Fué leído el memorándum que el mi-
nistro del Uruguay, señor Fernández y 
Medina, elevó al ministro de Trabajo, 
solicitado por éste, sobre ciertas aclara-
procedía de San Sebastián e iba des-^ones que fueron hechas relativas a la 
tinada a Logroño y a Villaquirán (Bur- contra tación de terrenos y sostemmien-
Estado general.—Al NW. de Escocia 
se halla un centro borrascoso que se 
une a otro del mismo carác te r que se 
extiende por el Atlánt ico hasta Amé-
rica. A l Sur de España , y sobre A r -
gelia, existen presiones débiles relati-
vas, que originan algunas lluvias en 
el Medi terráneo y vientos de la región 
cho de guerra como medio de defensa del Norte. 
ediñeios escolares 
El gobernador civil tiene preparado 
el plan general de edificios escolares 
en la provincia de Madrid; en la pró-
xima semana lo some te rá a l examen 
de la correspondiente Junta provincial. 
En ese plan van incluidos los loca-
les que reúnen condiciones aceptables, 
los que son susceptibles de arreglo y 
y la declaración de que el único dere-
cho del vencedor consiste en restable-
cer la justicia. Pronto surgió una es-
pléndida escuela de juristas y teólo-
gos inmortales. 
Después de aludir a las conferencias 
de don Fernando de los Ríos en La 
Habana, termina diciendo que la So-
ciedad de las Nacionés, con todas sus 
imperfecciones, es un gran paso para 
Ugear a plasmar en la realidad las 
doctrinas vitorianas, que establecen la 
unidad e igualdad de todos los pueblos. 
Fué muy aplaudido. 
El señor Aramburo saldrá hoy para 
Francia. Después volverá a E s p a ñ a de 
paso para embarcar en dirección a Amé-
rica. 
Asamblea de la Confedera-
ción Nacional de Maestros 
M a ñ a n a comenzará sus tareas la 
Asamblea de la Confederación Nacio-
nal de Maestros, y coincidiendo con 
ella, una Triada Pedagógica. 
En la sesión de la tarde será nom-
brado socio honorario don Jacinto Be-
navente por su comedia "¡No quiero, 
no quiero!" 
También se o to rga rá el t í tulo de pre-
sidente honorario a don Manuel Siurot, 
como homenaje por su interpelación a 
favor de los "irredentos", en la Asam-
blea Nacional. 
Ambos t í tu los s e rán entregados a los 
homenajeados en la sesión de clausu-
ra que se ce lebrará el día 4. 
Los asamble í s tas v is i ta rán antes la 
Escuela de Anormales, la de Sordo-
mudos y ciegos, el grupo Cervantes 
y la Ciudad Infant i l . Las conferencias 
que se pronunciarán durante la Asam-
blea son las siguientes: don Lucio Gil 
Fagoaga, "La medicina de la inteli-
gencia"; don Pedro Riera, "La escue-
la"; don José Mar ía Vicente, " E l t i -
tulo único del Magisterio para que la 
escuela pueda ser base de la renova-
ción y engrandecimiento de España" ; 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión científica. Jun-
ta general ordinaria. 
Asociación de la Prensa (Avenida Pi 
y Margall).—10 n.. Junta general ordi-
naria. Orden del día: Propuesta de ad-
misión de socios; Memoria presentada 
por el gerente de la Cooperativa de la 
Prensa, en cumplimiento de acuerdo de 
Junta general; ruegos y preguntas. 
Congregación de los Caballeros del Pi-
lar (Calle de la Flor).—7 t., el padre 
Torres pronunciá una conferencia. 
Coros Gallegos "Rosalía de Castro" 
(Bolsa, 14).—10,30 n.. Junta general ex-
traordinaria para aprobar el programa 
y las excursiones artístico-musicales a 
realizar. 
Instituto Francés.—7 t., M . Guinard: 
"Ciudades, burguesía y vida popular en 
el arte francés de fines del siglo X V " 
(proyecciones). 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País (Plaza de la Vil la) . 
6,30 t , don Leandro Sanz: " E l turismo 
en España ." 
Sindicato de Actores Españoles y Mon-
tepío.—2 madrugada. Asamblea trimes-
t ra l ordinaria en el teatro Alkázar. Or-
den del día: Lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior y de las cuen-
tas correspondientes al tercer trimestre 
de 1928; nombramiento de Comisión re-
visora de cuentas; acerca de la refor-
ma de reglamento y proposición de la 
Junta directiva; informe de Gerencia; 
solicitudes de ingreso y reingreso; rue-
gos y preguntas. 
Otras notas 
Escuela Especial de Pintura.—En el 
Museo de Arte Moderno se expondrán, 
del 2 al 15 de noviembre, los estudios 
pictóricos realizados en el curso de ve-
rano por los alumnos pensionados de la 
Escuela Especial de Pintura, Escultura 
y Grabado, señores Eoué, Calvo, Mingo-
ranee, Pellicer, Ribera y Simonet, en 
la Residencia de E l Paular y en su 
excursión por Galicia. 
La Exposición será inaugurada a las 
cuatro de la tarde del citado día 2, y 
podrá visitarse de diez a una y de tres 
a seis. 
Robo en una estafeta de Correos 
En la Estafeta de Correos establecida 
en la calle de Drumen, 7, esquina a la 
de Santa Isabel, se advir t ió ayer por 
la m a ñ a n a la desaparición de una caja 
de caudales, que había sido robada du-
rante la noche, y que al parecer, con-
tenía sellos y algún metálico. 
De las averiguaciones practicadas, se 
comprobó que la caja, por su poco ta-
maño, pudo ser fácilmente llevada, y 
que la cantidad que contenía era pe-
queña, puesto que la Estafeta hace en-
trega diaria de la recaudación a la Cen-
tral , a las once de la m a ñ a n a y a las 
cinco de la tarde. Por tanto, sólo con-
tenía lo recaudado desde esta ú l t ima 
hora hasta el cierre, cantidad que, como 
se dice, no era de importancia. 
OTROS SUCESOS 
Bicicleta que pasa a churro.—En la 
calle de Bravo Muril lo, esquina a la 
glorieta de Ruiz Jiménez, el carro que 
conducía Ricardo Medina López, atre-
pelló a un ciclista que quedó ileso. En 
cambio, la bicicleta pasó a la categor ía 
de churro. 
Robo. — Romualdo Zúriga Para, de 
treinta y nueve años, que habita en 
Santa Ana, 6, puso en conocimiento de 
la autoridad que le habían sust ra ído tres 
piezas de tela, que valen 350 pesetas. 
Para las lluvias.—En la calle de los 
Reyes, número 9, domicilio de Dolores 
Brunt, sustrajeron los "cacos" dos i m -
permeables y un reloj. E l daño es de 
135 pesetas. 
Café carísimo.—A Dolores López Gar-
cía, de veinticuatro años, le sustrajeron 
un billete de 50 pesetas en un céntrico 
café. 
Los Impertinentes.—Pilar Galán Cal-
villo, de veinticinco años, con domicilio 
en Alcalá, 30, denunció que en la plaza 
de Nicolás Salmerón le sustrajeron unos 
impertinentes, que llevaba en el bolso. 
Los impertinentes valen 75 pesetas. 
Cosas del mundo.—Por sustraer un 
baúl en la estación del Norte fué dete-
nido Ernesto González Mart ín , de trein-
ta y tres años sin domicilio. 
Atrópenos.—Francteco Cubero Rodri-
go, de üiez y seis años, con domicilio 
en Doctor Esquerdo, 15, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al atrepellarle 
en la plaza de Manuel Becerra el "auto" 
6.478-M., que guiaba Pablo González 
Mar t ín . 
Un golpe.—-Joaquín Pai ra Gómez, de 
setenta y seis años, con domicilio en la 
1 calle del Arenal, número 15, sufrió le-
gos). 
Instruidas la soportunas diligencias, 
fueron remitidas al juez de Miranda 
de Ebro, junto con los tres detenidos 
y cuanto se les ocupó. 
También, y por personal de la briga-
da dicha, fué detenido en Medina del 
Campo el conductor del tren de mer-
cancías, número 1.019, Cesáreo Nieto 
Román, por haberse comprobado que 
robó una partida de calzado de dicho 
convoy el día 8 del actual y los mozos 
del mismo tren Mariano Maestre Pala-
cios y Ciríaco Pérez Platón, a las que 
se ocupó parte de los géneros sus t ra í -
dos. 
También fueron hallados en el do-
micilio del padre de Ciríaco, que se l la-
ma Secundino Pérez y habita en el 
nueblo de Baecillo (Valladolid), otros 
géneros procedentes de los robos que 
su hijo cometía. 
Funcionarios de la misma brigada 
ocuparon en Medina del Campo, en el 
domicilio de doña Manuela González, 
dos sacos repletos de artículos, tam-
bién sustraídos en los trenes. 
Estos detenidos y todo cuanto halla-
ron los agentes fué puesto a disposi-
ción del juez de Medina del Campo. 
to de edificios. 
E l señor Caravaca, por el Ayuntamien-
to de Sevilla, hizo uso de la palabra y 
expresó su conformidad con lo propues-
to por el señor Fe rnández y Medina. Sólo 
hizo observaciones a lo referente al se-
guro de edificios. 
Sabido es que los pabellones perma-
nentes p a s a r á n a los setenta y cinco años 
a ser propiedad del Municipio de Sevi-
lla. Como durante los primeros años la 
seguridad de los edificios interesa de un 
modo m á s directo a los países america-
nos, el ministro del Uruguay proponía 
que la prima del seguro se dividiera en 
75 partes, y que el primer año el Go-
bierno interesado pagase 74 y el Ayun-
tamiento una; luego una de las partici-
paciones ir ía descendiendo y la otra su-
biendo, hasta que el úl t imo año, el Es-
tado americano sufragase una parte y 
Sevilla 74. E l señor Caravaca propone 
que la prima sea costeada durante los 
setenta y cinco años por partes iguales. 
El señor Fernández y Medina acepta 
la fórmula sevillana m á s favorable para 
América que la suya, al menos en los 
primeros años. Yo no me at reví a pro-
ponerla, declara. 
Los d e m á s puntos del memorándum 
convierten los contratos de adquisición 
de terrenos en verdaderos convenios to-
stones de pronóstico reservado al darle ternacionales. E l Gobierno español debe 
un golpe el automóvil 23.359. E l hecho intervenir, dando instrucciones a los 
ocurrió en la calle de Preciados. 
Sin hora.—A Emilio Herón Moragón, 
de treinta y dos años, que habita en 
Espír i tu Santo, número 23, le robaron 
un reloj, que vale 60 pesetas, en la 
calle de Atocha. 
Ladronas detenidos.—Después de la-
boriosos trabajos efectuados por la Po-
licía fueron detenidos ayer los auto-
res del robo cometido el día 2 del ac-
tual en el estanco de la calle de Bre-
tón de los Kerreros. número 19. Se lla-
man Juan Francisco Moreno, José Per-
tegal Nogueira y Angel Arjonil la Ve-
ga. Como encubridor fué detenido tam-
bién Francisco Román Pérez. 
En poder de los detenidos fueron en-
contrados varios efectos timbrados, pro-
cedentes del delito. 
Un choque y un lesionado.—En el k i -
lómetro 23 de la carretera de Cádiz el 
automóvil 16.141, que conducía Adria-
no Curiel Garrote, de treinta y seis 
años, que habita en Benito Gutiérrez, 
34, chocó con el 7.057-V., que ocupaba 
su dueño, Rafael Tomás, domiciliado en 
el Hotel Inglés, quien se negó a faci-
l i tar el nombre del chofer. 
En la colisión sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado Adriano y su coche 
quedó destrozado. 
Detalles de una agresión.—Nos ha v i -
sitado el padre del herido en el crimen 
que ocurrió el domingo en el tejar de 
Sixto, y del que dimos cuenta ayer, pa-
ra rogarnos que se amplíen algunos da-
tos acerca del hecho. 
El agresor, J e s ú s García, una vez que 
pidió aumento de jornal al hoy herido 
fué a ver a nuestro visitante. 
A la pretensión le contestó el padre 
que por tener solo cuatro vacas que cui-
dar y ser para consumo de la casa, no 
podía aumentarle el salario; pero le dió 
autorización para pérmanecer en el pues-
to hasta que encontrara nueva coloca-
ción. 
Esto fué ocho días antes del suceso. 
E l individuo se marchó sin decir nada, 
hasta que el domingo agredió a Antonio, 
sin que entre los dos mediara palabra 
alguna. 
E l herido se halla un poco mejorado, 
dentro de la gravedad. 
Trujillo, el marqués de la Conquista; pa-
ra Sevilla, don Angel Sáenz de Roza y 
Marafión; para París , la princesa viuda 
Pío de Saboya, el duque de Nochera, los 
marqueses de Peñaflor, el barón de Hor-
tega y don Gonzalo Mora; para Oviedo, 
la señora viuda de Vereterra; para Mur-
cia, los marqueses de la Ensenada, y 
para Barcelona, la señora viuda de Bo-
nell. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Fuenterrabía, don José Fernando Valdés 
Fauli Abarzuza y familia; de Tresona, 
la condesa viuda de Peñalver y los se-
ñores de Areces y familia; de Berta Mi-
riáns, don José María Pa ramés ; de Ro-
ma, la marquesa de Prado Ameno y fa-
milia; de Cifuentes, don Felipe Ruimon-
te; de Santa Magdalena de Pulpis, los 
marqueses de Benicarló y familia; de 
Llanes, don Santiago Sáinz de la Calle-
ja ; de la Cuesta de las Perdices, la mar-
quesa viuda de Camarines; de Avila, don 
Antonio Hernández Bayari; de Barcelo-
na, la señorita María Cristina Moy; de 
Fuenterrabía, don Pedro López Montene-
gro y los marqueses de Quirós y fami-
lia; de Oviedo, los marqueses de la Vega 
de Anzo; de Torre de Peña, la condesa 
viuda de Casa Real; de Biárritz, la du-
quesa viuda de Ahumada; de Llanes, los 
marqueses de los Altares; de San Sebas-
tián, los vizcondes de Escoriaza; de Pa-
rís, don Antonio Comyn y familia y los 
duques de San Pedro de Galatino, mar-
queses de Valdeolmos; de Dóriga, la se-
ñora viuda de Alvarez de Miranda; de 
Santurce, don José Villalba Avilés; de 
Valdemoro, don Fernando Ossorio. 
Fallecimientos 
Anteayer subió al cielo el niño José 
Aspizua Sáenz. 
Era una criatura encantadora. Con-
taba cinco años de edad. 
A los padres, don Domingo y doña 
Vicenta; hermanos, Pedro y Domingo, 
y demás familia acompañamos en su 
justo dolor. 
—Ha dejado de existir en Madrid, 
confortada con los santos sacramentos, 
la distinguida señora doña Angela I r i -
goras de Cavero. Era persona que go-
zaba de grandes afectos por sus vi r -
tudes. 
Enviamos sentido pésame a su viu-
do, don Francisco Cavero; a sus hijos, 
los señores de Gálvez, y demás dis-
tinguida familia. 
Entierro 
Ayer se verificó el del ex diputado 
a Cortes don José Pídal y Bernaldo 
de Quirós, hijo del finado e ilustre ex 
presidente del Congreso, don Alejandro. 
Asistió una distinguida concurrencia, 
demostrándose las s impat ías de que dis-
frutó el difunto. 
Aniversario 
E l 2 de noviembre se cumplirá el 
tercero de la muerte de la condesa de 
Casa-Lasquetty, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
de Corella se apl icarán sufragios por 
la difunta, a cuyos hijos, los marque-
ses de Bajamar, y demás deudos re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
El Abate F A R I A 
Ayuntamientos de Sevilla y comunicán-
doles quién es el representante oficial 
americano. Para la exención completa 
de impuestos, el Estado debe dictar las 
disposiciones que el Municipio sevillano 
no pueda adoptar por sí mismo. Todo 
esto se h a r á con ca rác te r de recipro-
cidad para edificios análogos que Es-
paña posea o llegue a adquirir en los 
países americanos. Los pabellones per-
manentes tendrán, pues, el ca rác te r de 
edificios públicos españoles. 
E l señor Aunós aprobó todos los pun-
tos, con lo que también se declaró con-
forme el secretario general del minis-
terio de Estado. Sólo falta la comunica-
ción oficial a ese ministerio de los acuer-
dos tomados. 
E l señor Fernández y Medina agra-
deció en efusivas frases la aceptación de 
las condiciones expuestas por parte dei 
Gobierno y del Municipio de Sevilla, que 
han querido dar una nueva muestra de 
que todos los países hispanos pertene-
cen a una familia bien avenida y co-
nocedora de sus intereses. Cuanto m á s 
se fomenta los intereses de cada país, 
mayor es el provecho de la comunidad 
hispana. 
A M E R I C A A L A EXPOSI-
CION D E BARCELONA 
Los dos diplomáticos citados conver-
saron con el marqués de Foronda acer-
ca de la par t ic ipación de los pueblos 
americanos en la Exposición de Barce-
lona. L a part ic ipación podría consistir 
en presentar materias primas, muestra-
rios, e tcétera , cosa que en nada perju-
dicaría a la Iberoamericana. E l mar-
qués de Foronda declaró que en la Ex-
posición barcelonesa se ve rá con extra-¡ construirá en ella.' 
rd-naria satis j También le fueron enseñadas al m i -
ella las banderas hispanoamericanas, sin Ristre del Trabajo las fotografías del 
que suponga merma ninguna para Se-; proyecto de dicho pabellón, cuyas obras 
villa. Ofrece gratuitamente local paraban a ser comenzadas inmediatamente 
la concurrencia de los pueblos de habla E l edificio e s t a r á inspirado en la ar-
vincial de la Coruña, señor Teixeira, 
conferenció ayer con el comisario regio 
de la Exposición de Sevilla, señor Cruz 
Conde, sobre ei pabellón que Galicia 
española y portuguesa. 
En la semana próx ima se verificará 
seguramente una reunión, en la que el 
marqués de Foronda invi tará a los d i -
plomáticos americanos. 
E L P A B E L L O N D E G A L I C I A E N 
L A EXPOSICION DE S E V I L L A 
E l presidente de la Diputación pro-
quitectura de las pazos gallegos; que-
d a r á terminado para el mes de marzo 
y es tá presupuestado en una cantidad 
aproximada de 170.000 pesetas. 
E l arquitecto es el señor Durán, que 
sa ldrá para Sevilla dentro de unos 
días con objeto de encargarse de la 
construcción del pabellón. 
Folletín de E L DEBATE 14) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
¿(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresamente 
hecha para E L DEBATE) 
tomó parte! Todos le rindieron el fervoroso homena-
je de sus aplausos, a pesar de lo cual supo permane-
cer tan modesta' y sencilla como siempre. ¡Si es un 
ángel! ^ 
—SI, pero su madre, en cambio, es una mujer que 
desorienta, hay en ella algo inquietante que no acier-
to a explicarme. ¿ P o r qué rehusa, de manera tan obs-
tinada el t ra to con nosotros? Indudablemente tiene 
ün secreto que trata de ocultar a todos, y francamen-
te, declaro que no me agradan las personas miste-
riosas. 
— ¿ P e r o qué secretos ha de tener la pobre s eño ra? 
Lo que ocurre es que vive amargada por la neuraste-
nia, que es la m á s terrible de las enfermedades. No 
creo que vayas a tener la poco feliz idea de pensar 
en la existencia de a lgún crimen espeluznante, ¿ ver-
dad, abuela? Si te decidieses a hablar con Yolanda... 
¿No seria una cosa natural, después de todo, puesto 
que es persona de t u intimidad? Por otra parte, la 
diferencia de edades que os separa te autoriza a ello. 
—No lo creo prudente, Remigio. Si, como temo juz-
gando por las apariencias, pesa sobre esta familia al-
Sún misterio, cualquier pregunta podría resultar i n -
discreta y no lograr íamos otra cosa que turbar a la 
•Muchacha y ponerla en un trance difícil. 
—Discrepo de t i , abuela. Yolanda te diría toda la 
verdad, porque una de sus virtudes es la franqueza. 
Unos ojos como los suyos no pueden mentir. Háblale, 
piensa que no me quedan m á s que sesenta y siete 
días de permiso... Esta tarde las encont ra rás en la 
iglesia, porque su madre y ella asisten a diario a los 
cultos... Abórdalas a la salida. 
—Lo in ten taré , cuando menos. Pero no he de ocul-
tarte que tengo miedo de que me obligues a dar un 
paso que pudiera resultar indiscreto o atrevidamente 
desconsiderado. 
—Abuela, para no desmayar, para que no te falten 
ánimos, piensa que se t rata de mi felicidad futura, 
de toda la vida, en m i porvenir. 
—Iré a l a iglesia, puesto que lo quieres—suspiró 
resignada la marquesa. 
Remigio de Gensey no podía dominar su impacien-
cia. Desde la memorable noche en que la linda mu-
chacha, que encarnaba el papel difícil de Juana de 
Arco, se había revelado como una consumada artista 
ante lo m á s selecto de la sociedad de Mayenna, el jo-
ven habla adquirido consigo mismo el sagrado com-
promiso de casarse con Yolanda de Tournelles. Y si 
no le había confiado sus proyectos a la elegida de su 
corazón fué porque le faltó l a audacia nece-
saria para hacerle la confesión. Pero sus ojos habían 
dicho en m á s de una ocasión todo lo que sus labios 
no se habían atrevido a decir y los ojos de la bellísi-
ma e improvisada actriz habían sabido responder pro-
metedores... 
Una circunstancia muy favorable se le ofreció aque-
lla misma tarde a la señora de Gensey que le facilitó 
el .cumplimiento de la difícil misión de que la había 
encargado su nieto. La señora de Tournelles no acom-
pañó a su hija, como acostumbraba, y Yolanda se 
presentó sola en el templo. Cuando el sacerdote hubo 
dado la bendición la marquesa y su vecina salieron 
juntas de la iglesia. 
—Acompáñeme usted, hi ja mía, si no le molesta. 
Me cogeré de su brazo para subir las cuestas, que ofre-
cen una dificultad casi Invencible a mis pobres pier-
nas ya demasiado viejas. 1 
—¡Con mi l amores, señora! ¡Pues no faltaba m á s ! 
— ¿ H a descansado usted de las pasadas emocio-
nes? No podrá usted quejarse, ¿ e h ? Aún me acuerdo 
del entusiásmo del público; fué una verdadera apoteo-
sis, con ovaciones clamorosas y llamadas a escena 
que ya quisieran para sí muchas actrices consagra-
das por la fama. Puede estar usted orgullosa de su 
talento, Yolanda. 
—Orgullosa y contenta de haberle prestado a usted 
un pequeño servicio es lo que estoy, marquesa. 
—No sabe usted lo que sentí que su m a m á no se de-
cidiera a asistir a la fiesta. 
—La pobre m a m á no ha vuelto a presentarse en 
sociedad desde que murió mi padre. Le afectó tanto 
la desgracia, que a pesar de que han pasado varios 
años continúa inconsolable. 
—Yo lo comprendo. Es muy legítimo su dolor, pero 
siquiera por usted... 
—Además su salud es muy precaria. A la muerte 
de papá fué a España para reunirse conmigo, pero 
el clima no le sentaba bien, y como la pena seguía 
haciendo estragos en su organismo, el médico, que 
desconfiaba de su curación, le aconsejó que viniera 
a respirar los aires natales. 
—¿Según eso, su m a m á es de Mayenna, ha nacido 
aqu í? 
—Sí, señora; en la casa en que vivimos ahora y 
que recibimos como legado de mi tía la señora de 
Tournelles. 
| —Yo vivo aquí en Mayenna, en Chateau-Gontier 
i desde mi matrimonio, es decir, hace más de cuarenta 
¡años, y no he conocido a su t ía de usted. 
— M I t í a no quiso casarse nunca. Vivía con su her-
fmano, misionero apostólico, y alquiló la casa que po-
s e í a en Chateau-Gontier para seguir a su hermano 
jque había sido destinado a Pa r í s . 
1 — Y esa tía, ¿ era hermana de su padre de usted ? 
—No, señora; era la hermana mayor de mamá. 
—¿Entonces , su papá de usted se apellidaba tam-
bién de Tournelles? 
— M i padre se llamaba José Montel. 
—Pero usted no lleva su apellido. ¿ Es acaso... 
que... ? 
—¡Oh, señora!, adivino su pensamiento—la interrum-
pió Yolanda.—No. Mis padres estaban leg í t imamente 
casados, y yo vine a l mundo cuando llevaban dos años 
de matrimonio. Pero al refugiarnos en nuestra casita 
de Chateau-Gontier, mi madre siguió la t radición que 
da el nombre de hotel de Tournelles a nuestra morada. 
Por otra parte, nos sent íamos completamente extranje-
ras en nuestro propio país. 
—¿Recue rda usted a su padre? 
—¡Como si le estuviera viendo! Y eso que aún no 
había cumplido ocho años cuando me abrazó por últ i-
ma vez. F u é el 2 de agosto de 1914, la víspera de mar-
char a campaña con su regimiento. 
La voz de Yolanda se hacía t rémula a causa de la 
emoción. La señora de Gensey juzgó Inhumano prolon-
gar su interrogatorio, y como en aquel momento lle-
gaban cerca del palacio, se despidió de su acompañante , 
abrazándola efusivamente, al mismo tiempo que depo-
sitaba un doble beso en sus mejillas. 
—Gracias, hija mía, por haberme acompañado hasta 
aquí. Supongo que nos veremos pronto. E l domingo se 
reúne en mi casa la Junta de Patronato, para exami-
nar y aprobar las cuentas de la "kermesse", y espero 
que no de ja rá usted de asistir. Ni que decir tiene que 
el éxito de la recaudación, que ha superado todas las 
esperanzas, lo debemos a usted principalmente. 
—Hasta la vista, señora. Yo soy la que debe estar 
agradecida a sus bondadosos elogios, que estoy segura 
de no merecer. 
Cada una siguió su camino: la señora de Gensey, hon-
damente preocupada; Yolanda de Tournelles, con el co-
razón radiante de gozo. ¡Ah, cómo y qué bien sabr ía 
amar a aquel marido que el cielo le enviaba para que 
consolara su angustia, para que la sacara de su mise-
ria, para que la auxiliase en su desvalimiento y en su 
infortunio! Volvería a reanudar a su lado la existencia 
amable que había vivido en otro tiempo, en la casa pa-
terna; la vida activa, llena de encantos, que se desli-
zar ía ahora también en medio de la gran familia, for-
mada por todas las de los jefes y oficiales del regimien-
to de Remigio. Y su pensamiento evocaba la figura 
m á s amada que nunca de aquel héroe de la patria, de 
aquel padre querido que velaba por ella desde el cielo, 
que le habla obtenido del Dios de la misericordia la 
gracia del amor. 
La señora de Gensey, cada vez más perpleja, le re-
pitió a su nieto, punto por punto, la conversación que 
había sostenido con Yolanda. En su concepto, la situa-
ción parecía un poco embrollada, y no quiso ocultár-
selo al joven. ¿Cuá l era la razón de aquel inexplicable 
cambio de apellidos? ¿Por vanagloria, acaso, porque 
Montel resultaba menos sonoro que de Tournelles? No 
era creíble que, por pura vanidad, renunciase una jo-
ven tan cuerda y tan discreta como parecía Yolanda, 
a un apellido que, además, se había hecho ilustre en 
el campo de batalla. Remigio se dispuso, sin pérdida de 
tiempo, a facilitarle a su padre el nuevo dato, con el 
fin de que sus pesquisas e Indagaciones fuesen menos 
penosas, aunque él—el interesado—las juzgaba de todo 
punto Inútiles. Amaba a la hija del capitán, gloriosa-
mente sacrificado por Francia, y no veía la necesidad, 
ni siquiera la conveniencia de ocuparse del pasado, 
pero puesto que los suyos lo querían, no habla sino obe-
decer. En el ú l t imo párrafo de la carta, el enamorado 
! le suplicaba encarecidamente a su padre que le enviase 
i su consentimiento, y que en seguida se pusiera en ca-
! mino para venir a Chateau-Gontier. con objeto de 
, hacer oficialmente a la señora de Tournelles la petición 
j de mano de su hija Yolanda, a la que él consideraba 
, desde aquel momento como su prometida. 
Aquel mismo día por la tarde llegó una carta de la 
| Superiora del Convento del Sagrado Corazón de Jesús , 
de Barcelona, en la que la religiosa contestaba a la 
(Cont inuará . ) 
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E (75,50), 75,65; D 
C (75,50), 75,65; B 
, A (75,50), 75,75; G y 
H (75)', 75; diferentes (76,20), 75,65. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Sene b 
(89), 89,25; D (89,10), 89,25; C (90.50), 
90,50; B (90,75), 90,80; A (91), 91; G 
y H (90,30), 90,30. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle 
D (84,50), 84.50; C (84), 84,50; B (84), 
84,50; A (84), 84,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (96,60), 96,60; D (96,60). 96,60; 
C (96,60), 96,60; B (96,60), 96,60; A 
(96,60), 96,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie D (95), 95; C (95), 95; B (95), 
95; A (95), 95. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.— 
Serie F (103,60). 103.75; E (103,75), 
103,75; D (103,55), 103,75; C (103,55), 
103,75; B (103,55), 103,75; A (103,55), 
103,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103.80), 
103,80; E (103,80), 103,80; D (103,80), 
103,80; C (103,80), 103.80; B (103,80), 
103,80; A (103,80), 103,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (93.80), 94; E 
(93,80), 94; D (93,80), 93,90; C (93,80), 
93,90; B (93,80), 93,90; A (93,80), 94. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
E (75,50), 75,50; D (75,50), 75,50; C 
(75,50), 75.50; B (75,65), 75,50; A 
(75,65), 75,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Series 
E, D y C (75,50), 75,50; B y A (75,65), 
75,65. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie 
D (95), 95,25; C (95), 95,25; B (95), 
95,25; A (95), 95. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100.—Se-
rle A (98,65), 98,75. 
. D E U D A FERROVIARIA, 5 por 100. 
Serie A (102.95), 103; B (102,95), 103; 
C (102,90), 103. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Expropiación interior, 1909 (98), 98; 
Deudas y obras (93), 93; Ensanches, 
4,50 por 100, 1915 (96), 96; Emprés t i -
to de 1914 (94,25), 94,25; Emprés t i to de 
1918 (94), 93,75; Mejoras urbanas (100), 
100. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográf ica del Ebro (103), 
103; Transa t lán t ica , 1925, mayo (101,25) 
101,25; ídem noviembre (101,25), 101.25; 
Tánge r a Fez, primera (104,25), 104,25. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA.-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93,75), 93; Cé-
dulas, 5 por 100 (99,35), 99,30; Cédulas, 
6 por 100 (112,25), 111.50. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (103), 102,75; 5 por 
100 (96), 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,68), 2,70; 
Emprés t i to argentino (104,50), 104,50; 
Obligaciones Marruecos (94,25), 94. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (581), 
583; Hipotecario (525), 527; Central 
(211), 211; Español de Crédito (471), 
467; Internacional (125,50), 125,50; H i -
droeléctr ica Española (240), 240; Santi-
llana (122), 120; Chade, A, B, C (759), 
759; Telefónica (99,75), 99,75; Minas 
Rif, nominativas (678), 680; al portador 
( 730), 740; Los Guindos ( 100,50 ), 
100,50; Tabacos (237,50), 237,50; Unión 
y Fénix (415), 415; Petróleos (144), 143; 
Auxi l ia r de ferrocarriles, 160; Andalu-
ces (85,75), 86; ñ n próximo, 86,25; M. 
Z. A. (589), 590; fin próximo, al alza, 
597,50; " M e t r o " (187 ), 185; Nortes 
(613,50), 614; Tranvías (147), 148; fin 
corriente, 148; Altos Hornos (177,50), 
176; Azucareras ordinarias (57), 56; fin 
corriente, 56,25; fin próximo, 56,50; Ex-
plosivos ( 1.397 ) , 1.393; fin corriente, 
1.392; fin próximo, 1.405; fin próxi-
mo, al alza, 1.433; Pompas Fúnebres 
(70), 69. 
OBLIGACIONES. — Gas Madrid, 6 
por 100 (104,95), 104,60; Eléctr ica Ma-
drileña, 6 por 100 (106), 105,50; Em-
presa Sagarra ( 97,50 ) , 96; Mieres 
(94), 94; Trasa t l án t i ca 1922 (106,75), 
105,75; Norte, primera (76,90), 77; As-
turias, primera (74,40), 74,15; Can-
franc (86,75), 87; Norte, 6 por 100 
(106), 106; M . Z. A., primera (348). 
348; Arisas (99), 99; G., 6 por 100 
(103,75), 103,75; H. , 5 y medio por 100 
(101,60), 101,60; L , 6 por 100 (103,75), 
104; Ciudad Real a Badajoz (101,25), 
101,25; Peñarroya-Puer to l lano, (102,50), 
102,50; Azucarera, 5 y medio por 100 
(102), 101,50. 
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P. Argentinos *2,60 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 1 2 3 , 5 5 ; Andaluces, 87,10; 
Orenses, 43,46; ídem primitivas, 59,75; 
Metro Transversal, 48; Chades, 766; Ex-
plosivos, 279; Minas del Rif, 148,50; 
Banco Hispano Colonial, 137,15; Ban-
co de Cataluña, 125; Docks, 27,75; 
Aguas, 209,50; ídem nuevas, 100. 
4t 3f 3f 
BARCELONA, 30.—Durante la tar-
de se hicieron las siguientes cotizacio-
nes: Francos, 24,45; libras, 30,175; mar-
suizos, 119,75; dólares, 6,2165; argenti-
nos, 2,61; Interior, 75,70; Amortizabie, 
75,70; Nortes, 619; Alicantes, 589; Oren-
ses, 44; Chades, 762; Andaluces, 87,30; 
Coloniales, 687,5; Docks, 277,50; Aguas. 
210; "Metro" transversal, 48,50; Explo-
sivos, 1.405; Minas del Rif, 750. 
ALGODONES.—Liverpool. — Algodón 
americano.—Disponible, 10,66; octubre, 
10,21; diciembre, 10,09; enero, 10.10; 
marzo, 10,10; mayo, 10,11; julio, 10,06; 
octubre, 9,77. 
Liverpool.—Algodón br i tánico. Octu-
bre, 10,29; enero, 10,13; marzo, 10,13; 
mayo, 10,13; julio, 9,96. 
Nueva York.—Disponible, 19,55; no-
viembre, 19,12; diciembre, 19,33; enero. 
19,32; marzo, 19,28; mayo, 19,26; jul io, 
19. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,60; d i -
ciembre, 18,70; enero, 18,75; marzo 
18,72; mayo, 18,55; julio, 18,45. 
Barcelona.—Disponible, 158 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 175,50; Explosivos, 
1.370; Resineras, 90; F. O. Norte, 617; 
Vascongados, 860; Sota, 1.290; Unión, 
205; H . Ibérica, 775; H . Española, 237; 
E . Viesgo, 625; S. Mediterráneo, 125; 
Petróleos, 143,50; C. Naval, blancas. 
125. 
NUEVA YOKK 
Pesetas, 16,105; francos, 3,9068; l i -
bras, 4,8493; francos suizos, 19,245; 
liras, 5,2375; coronas danesas, 26,66; 
florines, 40,105; marcos, 23,820. 
LONDRES 
Pesetas, 30,10; francos, 124,15; dóla-
res, 484,93; francos belgas, 34,8887; 
suizos, 25,20; liras, 92.585; coronas no-
ruegas, 18,195; danesas, 18,187; flori-
nes, 12,0925; peso argentino, 47,43. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 30,105; francos, 124,15; dóla-
res, 4,84 15/16; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,0925; liras, 
92,60; marcos, 20,35; coronas suecas, 
18.14; ídem danesas, 18,19; ídem norue-
gas, 18,19; chelines austr íacos, 34,495; 
coronas checas, 163,75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses, 107,375; 
dracmas, 375; lei, 802,50; milreis, 
5 29/32; pesos argentinos, 47 7/16; 
Bombay, un chelín 6 1/16 peniques; 
Changa!, dos chehnes 7,50 peniques; 
Hongkong, dos chelines 0,25 peniques; 
Yokohama, un chelín 11 11/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,57; dólares, 4,198; libras, 
20,356; francos, 16,40; coronas checas, 
12,438; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,90; pesos argentinos, 1,77; flo-
rines, 168,32; liras, 21,985; chelines aus-
tr íacos, 59,02; francos suizos, 80,77. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,74125; libras, 18,145; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150,10; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finlande-
ses, 9,425; liras, 19,65. 
PARIS 
Libras esterlinas, 124,145; dólar, 
26,5050; marcos, 609,75; belgas, 356; 
florines, 1.027; liras, 134,05; coronas 
checas, 76; lei, 545; coronas suecas, 
685,05; francos suizos, 492,75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sala de liquidaciones ha habido 
mucha concurrencia pero la mayor ía 
de la gente permaneció a la expectati-
va; la nota predominante del Bolsín ha 
sido la nerviosidad y la creciente de-
manda de traspaso de posiciones al pró-
ximo, único valor que llegó a operarse, 
quedando pedidas Chades y ofrecidos 
Tranvías . 
Las operaciones al próximo en Ex-
plosivos empezaron a Í.400, haciéndose 
también a 401, 402 y 403. A l final 
quedaron algo decaídas,- bajando a 1.395 
para cerrar a 1.398. Se hicieron también 
alza contra firme a 1.435; en baja a 
1.365 y en alza a 1.440, oscilando todas 
las operaciones alrededor de estos cam-
bios. A la liquidación había dinero a 
1.385 y papel a 1.490. 
• • • 
En la sesión de la Bolsa, el grupo de 
fondos públicos acusa predominante fir-
meza: suben 15 cént imos las series del 
Interior, a 75,65; avanzan también el 
Exterior en partida, el 4 por 100 Amor-
tizabie antiguo, el 5 por 100 de 1926 y 
el nuevo del 4 por 100. No var ían el 
3 por 100 y el canjeado de 1900. 
Mejoran de las bancarias el E s p a ñ a 
dos enteros, a 583, y retrocede el Es-
pañol de Crédito, de 471 a 467 contado. 
En Eléctr icas hay poco negocio: no va-
r ía la Chade, a 759. De las mineras 
suben Minas Rif, nominativas y al por-
tador. Los Ferrocarriles se hacen tam-
bién en alza, lo mismo que Tranvías . 
E l "Metro" baja dos puntos. 
Explosivos, sin perder su buena orien-
tación, quedan m á s decaídos, cerrando 
a 1.405 a fin próximo, 1.392 a la l iqui-
dación y 1.393 al contado. 
En el departamento de la moneda ex-
tranjera suben nuevamente los francos 
cinco céntimos, a 24,40; las libras dos, 
a 30,12, y los dólares siguen a 6,215, 
cambios oficiales. 
« » « 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
4 por 100 Exterior, F, 89,10-25; Amor-
tizabie 1927, con impuestos, D y B, 94 
y 93,90; Deuda Ferroviaria, A, 103 y 
102,90; Chade, 760-59; Explosivos, 1.391-
0-1-3-2-1-0-3. 
# # * 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 24,40, 100.000 a 
24,30 y 50.000 a 24,40; cambio medio, 
24,342. Libras: 1.000 a 30,12. Dólares: 
2.500 a 6,215. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 323.100; 4 por 
100 Exterior, 69.000; 4 por 100 Amor-
tizabie, 26.000; 5 por 100 Amort iza-
ble, 1920, 90.000; ídem 1917 (canjeado 
1928), 35.500; ídem 1926, 267.500; ídem 
1927, sin impuestos, 118.000; ídem 1927, 
con impuestos, 397.000; 3 por 100 Amor-
tizabie, 169.000; en dobles, 800.000; 4 por 
100 Amortizabie, 1928, 61.600; 4,50 por 
100, 1928, 421.000; D. Ferroviaria, 5 por 
100. 207.000; Expropiaciones del Interior, 
1.000; Deudas y Obras, 5.000; Ensan-
che, 1915, 2.000; Vi l la de Madrid, 1914, 
12.500; ídem 1918, 84.000; Mejoras ur-
banas, 33.000; H . del Ebro, 3.000; Trans-
at lánt ica , mayo, 17.500; ídem emisión 
noviembre, 256.000; Tánger a Fez, 
35.000; Hipotecario, 4 por 100, 21.000; 
ídem 5 por 100, 258.500; ídem 6 por 
100, 5.500; Crédito Local, 6 por 100, 
19.500; ídem 5 por 100, 25.000; Cédu-
las argentinas. 15.500 pesos; E. argenti-
no, 1927, 15.500; Marruecos, 135.500. 
ACCIONES.—Banco de España , 5.000; 
Hipotecario, 26.000; Central. 2.500; en 
dobles, 62.500; Español de Crédito, 
6.750; en dobles, 6.250; Internacional, 
8.000; Santillana, 43.500; Española , 
10.500; Chade, 29.500; en dobles, 2.500; 
Telefónica, 250.000; Minas del Rif, al 
portador, 200 acciones; ídem nominati-
vas, 160 acciones; Duro Felguera. en 
dobles, 12.500; Los Guindos, 10.000; 
Petróleos, 20.000; Tabacos, 6.000; Fé -
nix, 200; Auxi l ia r de Ferrocarriles, 
5.000; Andaluces, 42.500; ídem fin pró-
ximo, 100.000; en dobles, 50.000; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, 50 ac-
ciones; ídem fin próximo, 50 acciones; 
en dobles, 8.025 acciones; Metropolita-
no, 63.500; en dobles, 50.000; Nortes. 
100 acciones; en dobles, 975 acciones; 
Tranvías , 21.500; ídem fin corriente, 
25.000; Altos Hornos, 12.500; Azucare-
ras preferentes, en dobles, 112.500; 
Azucareras ordinarias, 19.500; Idem fin 
corriente. 12.500; ídem fin próximo, 
37.500; en dobles, 450.000; Explosivos, 
12.100; ídem fin corriente 2.500; ídem 
fin próximo, 30.000; en dobles. 240.000; 
Pompas Fúnebres , 1.000. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 7.500; 
Unión Eléctr ica , 12.500; Sagarra, 3.000; 
EL TRIGO MUY ALTO 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas de Gobernación. Prensa. 
Bolsa. Bolsa del trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Orquesta de la 
estación: "Carmen" (preludio del tercer 
acto), Bizet; "Arabescos", Debussy; "Par-
slfal" (fantasía), Wágner. Intermedio, 
por Luis Medina. La orquesta: "La chu-
la de Pontevedra" (fantasía) . Luna y 
Brú; "Bells of Hawai" (vals), Heagney, 
"Aus liebe" (fox), Siede. Boletín meteo-
rológico. Bolsa del trabajo. Información 
teatral. La orquesta: "Romanza en "fa", 
Beethoven.—15,25, Prensa. Indice de con-
ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Sexte-
to de la estación: "Los preludios" (poe-
ma), Liszt; "Izel l" (suite), Pierné; "Ca-
miño da festa" (pot-pourri), Abad-Alday. 
Intermedio, por Luis Medina.—20, Música 
de baile: orquestas de Palermo.—20.25. 
Noticias de úl t ima hora. 22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Orquesta de la 
estación: "La princesa amarilla" (obertu-
ra), Saint-Saens; "Minueto" (del cuarte-
to op. 39, número 1), Boccherini. Pilar 
Duamin, soprano: "Los pescadores de 
perlas", Bizet; " I I pisciolino innamorato", 
Sidney Jones; "Las vísperas sicilianas" 
(bolero), Verdl. La orquesta: Tres melo-
días : a) María Mari. Capúa; b) A Surren-
tina. Curtís; c) O Solé mío. Curtís. Ser-
gio Turaf, bajo: "Idéale" (melodía), Tos-
t i ; "Ernani" (romanza), Verdl; "Don 
Carlos" (arla), Verdl. "Los confetti de la 
historia" (comentarlos breves a la actua-
lidad del mundo), por Manuel Abri l . Pi-
lar Duaming: "Los cuentos de Hoff-
mann", Offenbach; "La gitana húngara" . 
Tolosa; "Los puritanos" (polaca), Belll-
ni . La orquesta: "Del antiguo y del nue-
vo mundo" (fantasía), Dvorak. Sergio 
Turaf: " I n questa tomba oscura" (ro-
manza), Beethoven; "Las vísperas sici-
lianas" ("O tu, Palermo"), Verdl.—24, 
Campanadas. Noticias de úl t ima hora. 
Música de baile: orquestas de Palermo.— 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 19. Lecturas: "La situación de 
los católicos en Méjico". "Carta del se-
ñor Obispo de San Luis de Potosí". E l 
santo del día. Noticias de Prensa, et-
cétera. Orquesta: "Caricias de España" , 
" E l carro del sol", "Zulima" y "Sere-
nata ideal". Señorita Gessa: "Campa-
none", "Juegos malabares", " E l señor 
Joaquín" y "Tema y variaciones". Se-
ñor Cavarga: "Granadinas", "Princesi-
ta", "¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!" y "Doña Fran-
cisquita". 
También está cara la cebada. La vendimia es mediocre en la Mancha. 
La remolacha a 82,50 en Sevilla. Notas agrícolas y mercados. 
Mieres, 11.000; Transa t lánt ica , 1922, 
7.500; Nortes, primera, 56.500; Astu-
rias, primera, 2.000; Qfinfranc, 10.000; 
Norte, 6 por 100, 49.500; M . Z. A., p r i -
mera hipoteca, 38 obligaciones; ídem 
Arizas, 14.000; ídem G, 2.000; ídem H, 
36.000; ídem I , 9.000; Ciudad Real a 
Badajoz, 11.500; Peña r roya y Puerto-
llano, 39.500; Azucareras, 5,50 por 100, 
12.000; Azucareras, bonos, segunda emi-
sión, 1.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 30.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de España estu-
vieron pedidas a 581 duros. Las del Ban-
co de Bilbao se ofrecieron a 2.280 pe-
setas. Las del Banco de Vizcaya tuvie-
ron ofertas a 1.950 pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano se demanda-
ron a 230 por 100 y se ofrecieron a 
232. Los Bancos Centrales tuvieron ofer-
tas a 210 duros. Los Bancos de Burgos 
operaron con demandas a 575 pesetas. 
Los Nortes operaron con ofertas a 617 
pesetas. 
Los Alicantes se demandaron a 590 
pesetas y se ofrecieron a 593. Las H i -
droeléctr icas Españolas, viejas, operaron 
con ofertas a 237 duros. Las nuevas 
operaron con demandas a 231 duros y 
ofertas a 234. Las Ibéricas, viejas, ope-
raron con ofertas a 775 pesetas y de-
mandas a 770. Las Electras del Viesgo 
hicieron operaciones con ofertas a 625 
pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 145 duros. Las Sota y Aznar h i -
cieron operaciones Con demandas a 1.290 
pesetas y ofertas a 1.300. La Mar í t ima 
Unión operaron con demandas a 205 pe-
setas. Los Petróleos hicieron operacio-
nes a 143,50 duros, al contado, y a 143 
a f in del corriente mes. Quedó papel a 
ú l t ima hora a 143. Las Papeleras se 
ofrecieron a 195 duros. L ^ Resineras tículo iodistic0) el follet0i la c 
operaron a 87, 88, 89 y 90 pesetas, al renc.a y el vigitar algunas bodegas. 
Bajan las lanas 
BARCELONA, 28.—También la semana 
que termina hoy se ha destacado por la 
tendencia alcista de los trigos. Realmen-
te, loa precios que ahora se cotizan en 
plaza, no son los que predominan, por 
regla general, en esta época del año, re-
ciente aún la cosecha, slnó los que todos 
los años constituyen los trigos eleva-
dos, cuando ya en primavera, se van ago-
tando las existencias. De seguir persis-
tiendo la corriente actual, en abril o ma 
yo las cotizaciones podrían llegar a ser 
verdaderamente fantásticas. Ya se com-
prenderá con lo dicho que las transaccio-
nes son muy escasas, pues los comprado-
res no abandonan su franca actitud de 
retraimiento si no es para atender peren-
torias necesidades. 
Acusan alza también las cebadas de Se-
garra. Los demás granos y cerales sos-
tienen los mismos tipos de la semana pre-
cedente. 
En el renglón de coloniales, se observa 
una pequeña baja en los cacaos de Fer-
nado Poo, de donde se espera a fines 
de noviembre un importante cargamen-
to, primero de la nueva cosecha. En 
cambio, los cafés registran alza muy 
considerable, especialmente las proceden-
cias de Puerto Rico, Caracas y Puerto 
Cabello. Los azúcares, canelas y pimien-
tas no acusan variación. 
Tampoco los aceites registran modifi-
cación alguna. E l mercado sigue, no obs-
tante, animándose lentamente. Han en-
trado durante la semana 27 vagones y 
345 bidones de aceite andaluz y ocho va-
gones de la región. 
Los vinos continúan paralizados, en es-
pera de que se hagan las primeras ofer-
tas de los nuevos caldos. Cuando ello 
sea, todo hace suponer que se producirá 
una importante reacción de precios. 
Las lanas, después del alza, que opor-
tunamente consignamos, han retrocedido 
inesperadamente. En Australia, la baja 
es casi de un 5 por 100, notándose gran 
actividad en las ventas, puesto que Rusia 
y el Japón han hecho adquisiciones de 
mucha importancia. 
Estacionados los ganados y sus car-
nes. Sin embargo, parece notarse una 
ligera mejora en las carnes de cerdo. 
Difícil fermentación 
CIUDAD REAL, 29.—Ha terminado la 
vendimia en la provincia de Ciudad Real, 
con resultados mediocres en cantidad y 
un poco menos en calidad. En algunos 
pueblos hemos tenido que intervenir par-
tidas de úl t ima hora y dictaminado que 
echen la vendimia a los cerdos o al es-
tercolero, pues sería lo más procedente. 
La invasión del "Botrytis Cinérea" ha si-
do enorme y los daños causados muy 
cuantiosos. 
Ya augurábamos nosotros en anterio-
res crónicas que la fermentación de los 
mostos en el año actual sería muy difí-
cil, y era preciso vigilarla bien, acudien-
do a los resortes de la ciencia para no 
tener un fracaso. Y así como lo anun-
ciábamos viene ocurriendo, como lo prue-
ba el número de consultas que a diario 
recibimos en nuestras estaciones enoló-
gicas. 
Tan intenso es el fenómeno, que he-
mos dispuesto se celebren conferencias 
públicas en estos centros especiales y 
que salga personal por los pueblos para 
ilustrar a los vinicultores en asunto que 
tanto les a tañe y ver la manera de sacar 
el mejor partido posible de unos mostos 
que son en verdad una caja de sorpre-
sas. Como centro vinícola importantísi-
mo se empezará el servicio con una con-
ferencia en Alcázar de San Juan, pro-
nunciada por el ingeniero agrónomo don 
Augusto Pedrero, asistido en las prác-
ticas por todos los técnicos de la región. 
Además se viene visitando las bodegas 
y dando las instrucciones que en cada 
caso se requieren. Este servicio, inaugu-
rado este año, habrá que ampliarlo en lo 
sucesivo, porque se transforma en millo-
nes de pesetas. Pero nos encontramos, 
como ocurre en todos estos casos, con 
una grandís ima escasez de personal com-
petente, y es una lást ima. Se clausuró 
ta reales fanega. Hoy podemos añadir 
que tiene también el de excelencia, por-
que ya alcanza el de 14 pesetas. Y a este 
paso es seguro que adquiera todos los 
títulos del reino. Yo tengo la seguridad 
que siguiendo así este cereal, como le 
dé a su majestad la Moda imponerlo en 
las mesas de postín, como producto raro, 
veremos entre la relación de entremeses 
algo así : cebada de seis carreras, tosta-
da, etc., etc. En el orden alimenticio 
simpre será esto más tolerable que el 
"jazz-band" en el artístico. ¡Qué duda 
cabe! 
El aceite, como si le hubieran dado 
un susto por lo parado. Se hacen las 
operaciones indispensables para el dia-
rio yantar, y se acabó lo que daban. Los 
precios oscilan de 22,50 a 23,50, según cla-
ses y medios de comunicación. 
El vino añejo va dando las boqueadas, 
y casi tiene el precio que los firmes, valga 
la hipérbole. En Valdepeñas, a 5,50 por 
"arroba de envase, medido" lo que su-
ponen 6 pesetas arroba en peso. ¡Vaya 
añito el de 1928...! Pero ya nadie se 
acuerda de eso. porque con el aire no se 
para que cedan el trigo exótico que les 
sobre a cambio de trigo nacional a otros 
fabricantes o precio por precio vendien-
do exótico por un precio convemao, y 
con ese dinero adquirir trigo nacional, 
problema resuelto. 
A los tenedores de trigo nos permiti-
ríamos hacerles una observación por si 
la estiman de algún valor, y sin otra pre-
tensión que procurar con absoluto des-
interés, la previsión de un posible gol-
petazo: Hay que pensar seriamente en 
si convieno resistirse sistemáticamente a 
vender o si sería más prudente ir sacan-
do el grano al morcado, sin excesivas 
codicias. La resistencia para forzar el 
alza, nos pone en peligro inminente de 
una medida de gobierno, que seria obli-
gada y tal vez desastrosa; la opinión 
pública no ha de apoyarnos si el trigo, 
sin causas que lo justifiquen, subiera 
más de lo conveniente y de lo previsto 
por el Gobierno en su tasa máxima; es 
decir, que no hay fundamento para es-
perar ya mucha mejora. En cambio, una 
intervención en este asunto por parte del 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 31. Miércoles.—Stos. Urbano ^ 
frasio, Nicolás y Narciso, Quintín ' J T -
Antonio, Wolfgango, Obs.; sta. L 5 ' ; 
vireen- . *• La misa y oficio divino son de la A 
minica con rito simple y color moraíu 
A. Nocturna.—Sto. Tomás de AquhT" 
Ave María.—11, misa, rosario y com-" 
da a 40 mujeres pobres, costeada 
doña Carmen y dona Josefa de las Bár! 
cenas. 
40 Horas—Parroquia del Salvador 
Corte de María.—N. Sra. de Todos ino 
Santos y Madre del Amor Hermoso Tii 
telar de la Corte de Mana, en s OÍ 
nés (P.). _ _ . 
Parroquia de las Angustias.—7, MI 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—730 
11, misas. 
Parroquia de S. Millán.—Termina 1» 
novena a S. Judas Tadeo. 8, comunión 
general; 10, misa solemne con panegin 
co; 7 t., Exposición, rosario, sermón, sel 
ñor Jaén; ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).^. 
Termina la novena a S. Rafael Arcáit 
gel, 8, Exposición; 10, misa solemne-
5,30 t., estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego; ejercicio, procesión con 
el Santísimo, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
Gobierno, difícilmente podría afectar co-|3 a 6i Exposición; 5.30 t , rosario y ben 
oye. Vamos al actual, que ha sido corto'mo medio moderador del precio exage-idición 
ciertamente. ¡Pero ya veremos a cómo se 
vende, porque ahí está la "matanza"! 
El trigo, hacia arriba. La gente no 
vende n i "pa el gallo" y agantan la 
mecha que por clasificación les corres-
ponde. Claro que hay poco; pero salvo 
algún desgraciado que esté pegado a la 
pared, los demás, cuando se les habla de 
vender, se hacen los neurasténicos. Y 
los fabricantes de harinas han de obte-
ner ésta a base de mezclarlas con deter-
minadas proporciones con las proceden-
tes de trigos exóticos, porque no tienen 
trigos indígenas para esa proporción. Y 
lloran y patalean como chicos que se 
quedan sin postre. 
Las patatas ceden en precio, y se co-
tizan a 3 pesetas arroba. 
De lanas ahora no hablan más que 
los que se van a casar. 
El precio, a diez duritos. 
Los demás productos siguen lo mismo. 
C. M. A. 
El mercado triguero 
ZARAGOZA, 29. — Impresión agrícola. 
rado en la justa medida, siendo seguro 1 Cr¡sto S. Ginés.—6,45 t., rosario, me-
que la baja sería mayor y según fuese | ¿itaci5ni sermón, señor Terrero, y preces 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cerval 
tes).—7, Exposición, que quedará de tnâ  
nifiesto hasta la tarde; 7, y 9,30, misas. 
5 t., estación, rosario, bendición y reserva' 
María Auxiladora (Salesianos).—6, 6,33' 
7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, lU)., 
10,30 a 6,30 t . Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8,5 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás),—8,30, 9 y 10, mi. 
sas; 6,30, corona dolorosa. 
el medio, por ejemplo, importaciones a 
caño libre, de consecuencias para el fu-
turo. Vale la pena meditarlo y obrar en 
consecuencia, pero con diligencia, por-
que pronto pudiera ser tarde. 
Harinas.—Disfrutando de la activa de-
manda y con plena producción, los fa-
bricantes se muestran optimistas, porque 
el horizonte de su negocio comienza a 
dilatarse haciéndoles recordar el amplí-
simo que años a t rás tenían conquistado, 
y ello está favorecido de una parte por 
la carest ía de los trigos castellanos, que 
en relación con los de esta región, des-
plazan a la har iner ía castellana de al-
gunos mercados, a los que pueden con 
ventaja i r las de Aragón; y por otra, 
la suspensión de algunas fábricas del 
litoral, que en espera de un cambio de 
sistema y por no disponer más que de 
trigos exóticos, han dejado de molturar, 
determinando alguna demanda de su 
clientela hacia esta región. No hay para 
qué decir que los precios se afirman 
cada día más, llegando las de fuerza se-
JUEVES EUCABISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sa-
cramento.—Almádena: 8,30.—S. Lorenzo1 
8.—S. Luis: 8,30—S. Sebastián: 6, 7 y ¿ 
Sta. Bárbara : 8.—Santiago: 8.—S. Jeró-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Los 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Cora-
zón de Jesús : 6,30, ejercicio—Basílica de 
la Milagrosa: 8,30, comunión y reserva-
Buena Dicha: 8,30, comunión general con 
sus alrededores, pues hemos hablado coni1"63- 67> ^ panaderas, b5 a bb. Exposición. — Calatravas: 8,30.—Capuchi-
un almoldano y nos dice que no llegó! Piensos.—Muy sostenidos. Salvados, con nos. 7 y 8i con Exp0Sición.—Cristo déla 
ni una gota a los Monegros de esta li-ihgero encalmamiento, pero con precios Salud: De 5 a 7 t Exposición.—Comenda-
gera lluvia. En cambio, en el llamado flrmes de 29 terceras, 24 tercenllas, 22 
Campo de Romanos, aprovechando unos cabezuelas selectas y 20 corrientes Uo-
chaparrones de f in de verano, sembra- do Pesetas 60 kilos); 11,75 menudillo los 
ron impacientes, y ya lo tienen todo na-,35, 8,25 los 25 de hoja. Avena, encalma-
cido, siendo muy pocos los que no sem-:da. Pero firme, de 36 a 37 corrientes y 
braron. Ha comenzado ya el arranque !de 38 a 40 superiores. Cebada, sostenida, 
de remolacha; algunas fábricas abrieron ¡aun(lue con escasas operaciones, siendo 
básculas de recepción el día 24; apenas insolutamente falsas las noticias de sen-
empezada la campaña, surgen las pro- sible baja Por importaciones extranjeras, 
testas, porque han aplicado descuentos kue no han tenido comprobación, y que 
Por f in llovió, aunque poco, y en uiiRectas, de 71 a 72; fuerza, superior, 70; 
radio de acción reducido a la capital y i entrefuertes, 68 a 69; blancas, superio-
del 9 y del 10 que sus productores es-
timan abusivos; si no se pone mano en 
este vidrioso asunto pronto y con ener-
tienen todas las apariencias de una de 
tantas falsedades para explotarlas en 
sentido bajista; los precios se sostienen 
gía, con espíritu de verdadera equidad. como antes decimos, de 36 a 38 en co-
la campaña será pródiga en incidencias rrientes, y de 39 a 40 en superiores Maíz, 
lamentables sin ofertas todavía del país, por tierno, 
Trigos.—Atravesamos unos días de cal-
ma no exenta de cierta inquietud en-
tre los diversos interesados, hasta ver 
si tienen alguna eficacia la t raídas y 
llevadas gestiones de los harineros para 
modificar el régimen actual. De modo 
que se opera, pero sin confianza, rega-
teando, haciendo tanteos para no ulti-
mar en muchos casos la operación, siem-
se habla de tanteos sobre 40 a 41; el 
plata se vende en plaza a 42 y 44; el de 
Lérida, 41 a 42. Alfalfa, muy firme, de 
16 a 18, suelta, y de 20 a 22 empacada 
y sobre vagón. 
Aceites. — Completamente encalmados; 
los pocos que poseen existencias, no 
revelan sentir la menor inquietud por 
tener casi encima la nueva cosecha, y 
doras de Santiago: 8,30.—Esclavas del S, 
Corazón (paseo de Martínez Campos): 
6.—Hospital de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car-
men: 8,30, con Exposición.—Jerónimas 
del C o r p u s Christi: 8,30.—Pontificia; 
6,30 y 8, misa de comunión.—S. Antonio 
(Padres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 
9, comunión general; 4,30 t , ejercicio. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
iciones y concursos 
pre con la duda de que pueda venir un Por la influencia que la recolección an-
cambio brusco de situación. Dentro dejdaluza, ya comenzada, pueda ejercer en 
esta situación que reflejamos, parece toda la Península; siguen sostenidos 
aumentar la demanda, y estar mejor I en sus precios altos, de ¿6 a á7 los n-
dispucsta a i r pagando los precios en nos, 34 a 35 primeras y 32 a dá los se-
alza, a medida que pierde la esperanza gundas buenos. La cosecha próxima en 
. . , j . — * — rtc+í>v-ir, QT» nT-»Q mpnm crisp-
antes aludida; conocemos operaciones de 
condición muy varia, desde las ventas 
a precios de 49, hasta las de 52, por t r i -
gos de tipo corriente y con gastos muy 
conjunto, se estima en una media cose 
cha normal, es decir, muy inferior a la 
estupenda del año anterior. 
Vinos.—No hay existencias de añejo 
análogos de 1,25 a 1,50 hasta fábrica; para dar animación al mercado ni hay 
sin embargo, los precios medios aproxi-;Otra preocupación que hacer los nuevos 
madamente son: fuerza, selectos. 53¡icaldos, de los que no hay todavía pre-
fuerza, corrientes, 52; huertas y hem-[CÍ03. 
brillas buenos. 51; huertas corrientes y 
bastos. 50; todo puesto sobre vagón ori-
la Escuela de Enólogos en Reus, y, a gen. 
contado; a 90 a f in del corriente mes 
y a 90, 91, 90 a f in de noviembre pró-
ximo. Cerraron ofrecidas a 90 pesetas 
a f in de noviembre y demandas a 90 
a f in de octubre. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.375, 1.360 y 1.370 pesetas al conta-
do; 1.380, 1.375, 1.370, 1.365 y 1.370 a 
f in del corriente mes; a 1.375 y 1.380 
a f i n de noviembre; a 1.395 a f in de 
noviembre en alza, y a 1.425 a f in de 
noviembre, con prima de cinco duros. 
Cerraron con demandas a 1.360, al con-
tado y demandas a 1.370 a f in del co-
rriente mes. Las Telefónicas operaron 
con demandas a 99,70 duros. Los Altos 
Hornos se pidieron a 175 duros, y ofer-
tas a 176. 
Las Siderúrgicas operaron a 125,50, 
125,25 y 125 duros. Terminaron ofreci-
das a 125 duros. Las acciones de Bab-
cock Wilcox operaron con ofertas a 122 
duros y demandas a 121. Las C. Nava-
les, serie blanca, hicieron operaciones 
con peticiones a 125 duros. Las Euskal-
dunas se solicitaron a 870 pesetas. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, se ofrecieron a 740 pesetas. Las ac-
ciones nominativas operaron con ofertas 
a 680 pesetas. Las Mineras Setolazar 
operaron con demandas a 2.075 pesetas 
y ofertas a 2.100. Las Sierra Menera 
se demandaron a 127 pesetas y se ofre 
cieron a 130. 
E L PRECIO D E L COBRE Y A N Q U I 
N U E V A YORK, 30.—Los exportado-
res de cobre han elevado el precio de 
este metal con destino a los puertos 
europeos en 16 centavos y cuarto por 
l ibra inglesa. 
mestro juicio, esto fué un error lamen-
tabilísimo, porque debía de haber varios 
en cada uno de los pueblos de la zona 
vinícola. Como no disponemos más que 
de unos cuantos, se comprende que no 
podamos sino esbozar el propósito. Los 
vinicultores piden técnicos especializados 
y práct icos; nosotros tenemos la grandí-
sima pena de no poder facilitarlo. He-
mos de suplir la deficiencia con el ar-
el folleto, la confe-
pro-
curando aligerar. Y no es eso, no. En 
los momentos actuales, y aún más en los 
venideros, el papel de la técnica es bá-
sico, y quien mejor elabore obtendrá los 
mayores beneficios. Salvo un año de ma-
la cosecha, en que todo servirá y se ven-
derá "al barrer" lo corriente, se rá que 
sólo lo bueno tendrá mercado, y lo de-
más, a la caldera. Por esto lamentamos 
no poder disponer de suficiente número 
de técnicos para "inundar" toda la zona 
vitivinícola. 
Bien sé yo que para imponerse hay 
que luchar bravamente con una serie de 
prejuicios y preocupaciones respetables, 
sobre todo esos sabios de cemento ar-
mado que hay por los pueblos "que se 
ríen de los libros de agricultor". Sin per-
juicio de entregarse en cuerpo y alma al 
primer viajante de drogas enológicas 
que les acometa y se vuelvan locos com-
prando porquerías de esas terminadas en 
" o l " o en "one", que son tratado de Eno-
logía práct ica en forma líquida y meti-
do en una bombona. 
Decíamos en nuestra crónica anterior 
Nos consta la buena disposición de al-
gunos fabricantes de ir adquiriendo par-
tidas a estos precios de 50 a 52 en ori-
gen, y, sobre todo, si llegasen noticias 
de que no se modificaban las disposicio-
nes ahora vigentes; y también por su 
parte abundan los cosecheros dispuestos 
a vender. Hay dos puntos, pues, que pue-
den servir de obstáculo a esta orienta-
ción de probable acuerdo: por parte de 
los vendedores, la circunstancia de ha-
ber algunos importantes intermediarios 
que adquirieron a bajo precio grandes 
cantidades de grano para especular y 
que difícilmente verán colmadas sus co-
diciosas pretensiones con los precios ac-
tuales, siendo los que más resistencia 
han de oponer a vender pronto; en este 
caso, los que dentro de moderados lími-
tes defendemos los justos intereses del 
agricultor que lo produce, nos duele que 
tras del sufrido y laborioso labrador se 
parapeten y se lucren intermediarios que 
abusaron de necesidades al principio de 
la cosecha, para encontrarse ahora boni-
tamente con un beneficio que no está en 
relación con el servicio que han presta-
do a la economía del país coh su ade-
lanto de dinero y almacenamiento del 
grano. E l otro escollo, de parte de los 
fabricantes, en que insistan con tenaci-
dad los importadores de granos exóticos, 
prentendiendo generalizar su caso parti-
cularísimo, de contar con mucho trigo 
exótico y no tener del nacional ni dinero 
para comprarlo y cumplir la porporcio-
nalidad determinada para las mezclas. 
Con buena voluntad, no nos parece este 
qi^TaTebada'segu^r^n tmtamlento delproblema ninguna cuadratura del círculo: 
"usía", por su elevado precio de cincuen-'con darles facilidades a esos señores 
Mucha remolacha 
SEVILLA.—En el campo se realizan 
las faenas propias de la estación en 
buenas condiciones. La sementera está 
verificándose. Ya casi puede decirse que 
ha terminado en alguna comarca la 
recolección de la aceituna verdeal y si-
guen las compras por fuera de aceitu-
na de molienda para aderezar. En las 
Interventores municipales.—La "Gace-
ta" de ayer anuncia a concurso, por se-
gunda vez, la provisión de la Interven-
ción de fondos municipales de Cabañas 
(Huelva), dotada con el sueldo anual de 
4.000 pesetas. 
Registradores.—La "Gaceta" de ayer 
anuncia hallarse vacantes los siguientes 
Registros de la propiedad, que han de 
proveerse en los turnos que se expre-
san: de primera clase, Haro (turno pri-
mero); Sevilla (Mediodía), Gerona y Va-
lladolid (turno segundo); de segunda 
clase, Carlet (turno segundo), y de cuat-
ta clase, San Sebastián de la Gomera 
(antigüedad absoluta). 
Interventores de Fomento. — Primer 
ejercicio: Han sido aprobados en el pri-
mer ejercicio los opositores siguientes: 
Números 181, don Alejandro Sanz Ló-
pez, 26; 182, don Juan Maluenda Lloret, 
29,90; 187, don Salvador Sensabense Oü-
ver, 27; 188, don José Ramos Santero, 
29,45; 194, don Salvador Giner Albert, 
26,15, y 197, don José Gordón Cabezas, 
26. 
Para hoy miércoles están citados ios 
opositores comprendidos hasta el núme-
ro 250. 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito n.0 727.802 por pesetas nomina-
les 73.500 en obligaciones Duro-Pelguera, 
expedido por este Establecimiento en 20 
de enero de 1913 a favor de don Satur-
nino Esteban Mlquel y Collantes, conde 
de Esteban Collantes, y doña Manuela 
Esteban Collantes y Sandoval, indistin-
tamente, se anuncia al público por pri-
mera vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del presente anun-
cio en el periódico oficial "Gaceta de Ma-
drid" y dos diarios de esta Corte, según 
determina el art. 41 del reglamento v i -
gente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondien-
te duplicado del resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. -
Madrid, 22 de octubre de 1928.—El v i -
cesecretario, Francisco Belda. 
FRANCES, INGLES, ALEMAN, ITALIANO 
Clases particulares y en grupos w ^ i _ 
PROFESORES DE LOS DISTINTOS PAISES 
Pídase prospectos en la 
E S C U E L A B E R L I T Z 
A R E N A L , 2 4 . — T E L E F O N O 1 0 . 8 6 5 . — M A D R I D . 
POR 
LIMPIA, COMODA Y BARATA 
I n s t a l a c i o n e s A L C O N T A D O y a P L A Z O S 
] 
| GAS MADRID, S. A. 
Ventas desde diez pesetas. 
Alquiler: de 0,25 a 0,50 al mes. 
Tienda exposición: Alcalá, 43. 
Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
Teléfono: 71.449. 
fábricas se trabaja con intensidad en 
preparar los bocoyes de aceitunas para 
lanzarlas al mercado. La remolacha ca_si 
está recolectada. La cosecha de este año 
se caicula en 62.000 toneladas. La remo-
lacha ha sido mucha, pero ha perdido 
algo en calidad con relación a la del 
año pasado. La fábrica de los Rosales 
está trabajando continuamente y se ha 
pagado la tonelada a 82,50 pesetas. Hay 
propósito de construir junto a la fábri-
ca de los Rosales otra de alcohol y en 
la explanada se levantará un monumen-
to al Sagrado Corazón de Jesús de ocho 
metros de altura. E l algodón ofrece buen 
aspecto. 
Mercado de trigos y harinas.—Los t r i -
gos siguen lo mismo que la semana an-
terior. No hay variación en las cotiza-
ciones y las operaciones generalmente 
no son muchas. Los precios son los si-
guientes: semolero superior, a 52 pese-
tas; recio corriente, a 51; barbilla, a 51, 
y candeal a 50. No hay cotización de 
trigo extranjero. Las harinas tampoco 
han variado la cotización. Se paga la 
fina extra de trigos recios a 71 pesetas; 
la primera semolada, a 69; la primera 
corriente, a 67. La primera de media 
fuerza de trigos blandos, a 72, y la pr i -
mera candeal Castilla, a 71; primera 
candeal Andalucía, a 70, y la llamada 
gran fuerza, a 75. Los salvados se pa-
gan la rebaza en sacos de 60 kilos a 
30 pesetas. 
Mercado de granos.—Tampoco se ha 
experimentado variación alguna en el 
mercado de granos, excepto en la ceba-
da, que ha subido un poco y está solici-
tada. Esta se paga a 38,50 pesetas los 
100 kilos; la avena rubia, a 38; el maíz 
del país, a 38. Las habas mazaganas blan-
cas, a 40,50, y las moradas, a 40. El mer-
cado de garbanzos se ha animado bas-
tante y están muy solicitadas las clases 
llamadas de batalla, que se pagan a 120, 
130 y 140. 
Mercado de aceites.—El mercado de 
aceites ofrece la caracter ís t ica de que 
está en baja, a pesar de la paralización 
completa del negocio. Los aceites bue-
nos corrientes, base tres grados, se han 
cotizado úl t imamente de 89 a 90 reales 
la arroba de once kilos y medio. La Cá-
mara Agrícola ha publicado una nota, 
en la que dice que en el mes de sepn 
tiembre últ imo la exportación ascendió 
a 4.683.841 kilos, con aumento de 2.958.559 
sobre la registrada en igual mes del 
año anterior. E l total de aceite expor-
tado en los primeros nueve meses de 
este año es de más de 94.600.000 kilos lo 
= que representa un aumento de 52.000.000 
H sobre la exportación habida en igual pe-
Irrjríodo del año anterior. E l aceite de oru-
LOS INSPECTORES DE 
SANIDAD MUNIC! 
Una real orden de Gobernación inser-
ta en la "Gaceta" de ayer, dispone <\M 
se entienda como comienzo de las Pr' 
meras oposiciones de ingreso en el Cue-
po de Inspectores municipales de ban' 
dad, la fecha de 5 de noviembre de 
en que fué publicada la circular de ' 
Dirección general del ramo, convocana 
las oposiciones citadas, y que se C0I\S1 , 
ren con derecho a la propiedad de 
plaza y como ingresados en el ^u.^j 
de Inspectores municipales áf Sanl?í¿ 
los facultativos nombrados médicos ti 
lares por los Ayuntamientos con anter 
ridad a la misma. 
jo no ofrece variación en el mercad . 
siguen pagándose a 130 pesetas los ^ 
kilos de la clase verde primera. Los 
baja acidez no se operan. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos.—Por real or̂]l 
han sido clausurados los siguientes ^ 
tablecimientos agrícolas: Estación 
Horticultura y Escuela de Jardiner^ 
la Estación de Riegos en la división , 
nómica de Experimentaciones de ^ ^ J 
lia; la división agronómica de Jere ^ f 
la Frontera; la Granja Escuela d e j | 
pataces Agrícolas de Córdoba, y 'a jja,'i 
ción Sericícola del Puerto de Santa 
r ía (Cádiz), continuando sólo en 
establecimientos los servicios de 
torio. ./n a 
—Han sido declarados en situacio^ de 
disponibles los ingenieros del Cue p^,^ 
Agrónomos don Matías A. Carbalio ^ 
don Félix Sancho Peñasco y don ^ 
Ruano y Ruano, que desempeñan, di 
pectivamente, los cargos de jefe 
visión agronómica de Jerez deG .̂¡gícol8 
tera, director de la Estación Ser 
del Puerto de Santa María ^ ^ L L m 
rector de la Granja Escuela de ^ gft 
—Por fallecimiento del in&enieru ' j j 
señor Saavedra, asciende a '"^^avarríj 
fe de segunda clase don Pcdro. ^ ¡ 6 ^ 
de Micheo, y reingresa como '""ggrii* 
primero don Horacio Torres de 
que estaba supernumerario. ¡ngenier( 
Los MAS ALTOS PRECIOS. Lí casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 13 
3e han abierto nuevos 
cursos preparatorios de 
alumnos para ingresar 
en la Academia Oficial de Aduanas, tanto del Cuerpo 
Pericial como del Administrativo. Constantes y brillan-
tes éxitos. Laboratorios de Física y Química. E L MAS 
HIGIENICO INTERNADO D E M A D R I D . Pídanse re-
glamentos y detalles a la ACADEMIA D E C A L D E R O N 
D E L A B A S C A , Abada, 11, Madrid. 
Exquisitos buñuelos de viento y huesos de santo. Es-
peclalidad en fiambres. PUERTA D E L SOL, 8. 
Sombreros para señoras 
y n iñas ; grandes crea-
c i o n e s de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. Los viernes regalamos globítos. 
—Don Rafael García Rives% 
agrónomo, y los peritos a g r í c o ' 8 ^ ^ 
Eduardo Cazaña, don José María 
de Bonilla, don Modesto Fernano^, , 
rrido, don Daniel Jimeno y don rej 
Arenas, han sido designados par» ¡¿tf 
tar servicio de Vías Pecuarios en 
elación General de Ganaderos d^a(j í"6-
Inspectores de Higiene y ^ n pra! 
cuarias.—Por la Dirección Gene ^ ^ 
Agricultura y Montes se anuncia 
curso para proveer por traslao ^ 
en Jaén , Paymogo, Piedras ^ ¿ ' ú f , 
Bou y Lés. La "Gaceta" de ^ ° t e . 
blicará el anuncio correspondiei ^0 
Ayudantes de Montes.—Don ^ 
Valera y Cálvez, que servía en oS, ^ 
tectorado de E s p a ñ a en Marrue ^ y 
sido destinado a la quinta divi 
drológica forestal (Sevilla). 
MADRID.—Año XVIII.—Nüm. 6. 020 E L DEBATE (7) Miércoles 31 de octubre de 1928 
ilipillllllipilllllllg 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada pala&ra m á s , 0,10 pesetas | 
iBlllllÉllllllllillllItlIllÉlllllilllM ilIMIIIBIIIIIIIWIIlllllllllíllllllllM̂  
Estos anuncios se recll»cn en 
la Administración de tüL 
D E B A T E , Colefftata, 7 j 
quiosco de EL PEBATB, w 
Ue de Alcalá, frente a tan 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esciuina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavaplés. quiosco de la 
puerta de Atocha, quiosco do 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente ai número 1; 
quiosco de la glorieta de váan 
Bernardo Y E í TOBAS 
LAS AGENCIAS BE PU-
BLICIBAB. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueDles; .a-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, iesde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
POR cesación comercio U-
quldanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
BÜlos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plazs del 
Angel. 6. 
MAJESTUOSO despacho os-
tilo español, 3.200. Hortale-
ZÉ^TI. 
MAJESTUOSO comedor Ja-
coblno, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza, 71. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Tlate-
sanz. 
ALCOBA chipendal. lunati 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
OOMEBOR. lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, oo-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla. 10. 
VISITAD Exposición anu-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez ñisca: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas arma-
rio grande, cama somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora. 625. 
Luchana. 33. 
COMEDORES caoba chi-
pendal. con lunas, precio-
sísimos. 1.825; comedor re-
nacimiento, con sillas y si-
llón cuero, mucha talla, 1.100 
Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba tres 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas. 100; de matri-
monio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
MUCHISIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar esta casa. Luchana, 
83. 
ALMONEDA enseres, mue-
bles, cuadros, antiguos y 
oratorio completo, urge últi-




miento, alcoba. Madrazo, 16. 
PISO completo, alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
l-ros. aparatos luz. Puebla, 4. 
ALQUILERES 




tos. Calle Gerona, 5, cerca 
Metro Puente Vallecas. 
PISOS nuevos ventiladíal-
mos, 14 duros, cerca Cuatro 
Caminos. Teléfono 18.914; 
ocho nueve noche. 
HERMOSA finca con mag-
hífico bar-restaurant, cine y 
demás recreos, se alquila o 
vende. Tratar: Hernán Cor-
tés. 14. Sr. Peláez. 
INTERIOR 15 duros; exte-
ttores espaciosos, 15-26. Ma-
fia Molina, 50, esquina Ve-
lázquez. 
CUARTOS casa gran lujo, 
calefacción central incluida. 
45-50 duros. Vlriato, 18. 
ALQUILASE cuarto espa-
cioso, soleado. 175 pesetas. 
Juanelo, 20. 
SE necesita local para al-
macén 500 metros cuadrados 
como mínimo, más oficinas. 
Prefiérese pabellón aislado o 
bajos con entresuelo, barrio 
Salamanca. Ofertas por es-
crito a Z. Apartado 40. 
HERMOSAS tiendas vlvien-
^a. baratas, varios huecos. 
Luisa Fernanda, 21. 
LOCALES para tiendas, se 
alquilan. Serrano, 96. 
OCHENTA a trescientas pe-
Betas, nuevos lujosos "con-
fort". Lista. 67 (Torrijos). 
ALQUILO alcoba caballero. 
Santa Feliciana, 16 dupli-
cado, primero izquierda. 
P R O S P E R I D A D , planta ba-
3a. espaciosa, sol. patio, ga 
IHnero, 95 pesetas. Gómez 
Ortega, 28. 
A L Q U I L O locales propios ta-
ñeres, industrias, depósitos. 
Espléndidas luces . Acá -
das, 2. 
^ISO casa nueva mediodía, 
^oce habitaciones. Relató-
os, 2. Cerca Atocha. 
Ĵ ISOS modernos, conforta-
res, toda higiene, diez, on-




namos, motores. Carrlón y 




dos), piezas repuesto. 'Car-
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42. garage. 
CAMIONETAS automóvllee 
"Brasler", necesito represen 
tantes, admito automóviles 
depósito. Principe Vergara, 
12. 
CAMIONES "Minerva", óm 
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke-
presentaclón, Automóvil oa-
lón, Alcalá, 81. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera. «, principal. Telo-
fono 12.520. 
S AUTOMOVILISTAS! Que-
réis saber cuánto han baja-
do los neumáticos. Pedid 
precios a Giménez. Hernán-
Cortés, 16. 
JAULAS. Las mejores; ga-
rage Santa Elisa. Doctor Es-
querdo, 12. Visítelas. 
ALQUILANSE cabinas para 
dos y cuatro "autos". Guz-
mán Bueno, 27. 
JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 
LA mejor Casa en Autoraó-
viles de ocasión. Marcas 
acred i t a d a s. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, Fiat, Essex, Erskine, Ci-
troen, otros. Facilidades pa-







rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. S^n-
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
PARTOS. Profesora formtl, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe Alfonso, 11. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, L¿. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artl-
cul i . Casa Magro. Puenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Sspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas oro. plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas por-
celanas marfiles miniaturaa 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
73.235̂  
COMPRO velas rotas. Fa-
go precios altos. Cava Ba-
ja. 29. Cerería. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, iñón. 
Preciados. 9. Diez-una, sie 
te-nueve. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36. segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. 4 
OPOSICIONES a Escuelaa, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística, Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (sila 
pesetas menauales). Contes 
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos orospoc-
tos. 
F I E R R E . Tenor del Real. 
Le'clones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Fia 
no. Plaza Oriente, 8, bajo. 
BACHILLERA T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
INSTRUCCION completa, 
profesora española acredita-
da. Carmen, 9-11, encajes. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha. 41. 
MECANOGRAFIA , taqul -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvaroz Castro. 16. 
MATEMATICAS explicará 
ingeniero, Fefraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
BACHILLERATO; taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanónos. 2. 
PROFESO R A instrucción 
primaria, cultura general. 
M. Parés. Miguel Servet, U , 
Teléfono 73.659. 
BACHILLERATO. Comercio 
oficial. Idiomas. Cálculos 
mercantiles . Contabilidad . 
Taquigrafía. Cinco pesetas. 
Clases nocturnas. Prado, 11. 
Academia. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas : Ortografía, gramáti-
ca, arithiótica, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ografía. 
francés. Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
FRANCESA profesora fran-
cés, inglés, método propio 
rapidísimo. Sacramento, 6, 
pensión. 
FRANCES, Inglés. Leccio-
nes económicas. Academia 
domicilio. Henri. San Ber-
nardo, 73. 
FRANCES domicilio, pari-
sienne diplomada. Escribid: 
Castelló, 88 moderno. 
TAQUIGRAFAS - Mecanó^ 
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámátloa. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
BACHILLERATO eñ uñ 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. 11a.-
drid. 
ESTUDIAN! E S prepara-
ción oposiciones civiles, ad-
ministrativas, filosofía, le-
tras, derecho, francés, etcé-
tera. Apartado 4.063. 
ADUANAS Militar Ingenie-
ros . Profesorado técnico. 
"Academia Glmeno". Arenal, 
8. Internado. 
POR Correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. 
DIBUJO industrial, leccio-
nes. Ejecución toda clase 
planos por perito 17 años. 
Casa Citroen. París. Glorie-
ta San Bernardo, 3. 
PROFESORA francesa di-
plomada, da lecciones casa, 
domicilio. Glorieta San Ber-
nardo. 8. 
INGLES, francés, profesor 
americano, método sencillo, 
práctico. Arenal, 26, entre-
suelo. 
SECRETA R I O S Ayunta-
miento sin título. Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno". Ajenal, 8. 
ESPECIFICOS 
LOMBR I C I D A Pell itieí. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 16 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo la lo-




tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústlcaa. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margali. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
URGENTE eñ Alicante, 
vendo hotelito barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
PARA comprar vender fin-
cas. Diríjanse: Helguoro 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
FENIX Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz. 1, tercero; seis a nueve 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más i % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
OCASION. Vendo casa ba-
rrio Salamanca, 75.000 du-
ros. Argüelles, 80.000 Cham-
berí 43.000 otras excelentes 
inversiones capital. Barco. 
23. cinco a siete. Helguero. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 86. 
Madrid. 
SE arrienda una magnífica 
dehesa de pasto y hoja en 
Valdepeñas de Jaén. Para 
más detalles, diríjanse a su 
dueño marqués de Navase-
quilla. Génova, 16. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
;NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desdo 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
PENSION Escribano- Gran 
"confort", ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4, tercero. . 
"HOTEL Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, 'nsta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
SEÑORA honorable alquila 
gabinete y dormitorio. Se-
govia. 53. Segundo izquierr 
da, exterior. 
PENSION Tello, estables 
formales, desde 6 pesetas. 
Preciados, 6. tercero. 
PENSION Moderne. Casa 
especial para estables. Bo-
nitos gabinetes, excelente 
comida. San Sebastián. 2. 
ESPACIOSA habitación bal-
cón para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
PARTICULAR cede bonita 
habitación. Razón: Modesto 
Lafuente. 27, portera, jun-
to Ríos Rosas. 
CEDO habitación para ca-
ballero, sacerdote estables. 
Magdalena, 11. 
CEDO habitación . Plaza 
Cortes, 8, último piso dere-
cha. 
FAMILIA particular cede 
medio piso a familia. Clau-
dio Coello, 77. 
PENSION distinguida, "con-
fort", baño, calefacción. Sa-, 
lud, 17, primero derecha. 
SE alquilan habitaciones pa-
ra estables, con pensión o 
sin ella, precios económicos. 
Peligros, 3, tercero izquierda. 
PARTICULAR habitaciones 
exteriores, pensión buena, 
economías. Pez, 7, principal 
izquierda. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Principe. 10. 
PENSION "Mirentxu". Ex-
teriores dos amigos, baño. 
Teléfono. Mayor. Travesía. 
Arenal, 1. principal. 
"LARA". Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para viajeros y 
matrimonios . 100 metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
CEBENSE dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. As-
censor. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
VISITE Pensión Robles y 
será cliente. Cuarto baño. 
Pelayo, 3. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Razón: 
Costanilla Angeles, 4; leche-
ría. 
PARTICULAR desea esta-
bles, con. Trujillos, 5, se-
gundo, cerca Sol. 
CEDESE gabinete en casa 
particular a caballero, con 
o sin. próximo. Sagasta. Ra-
zón: Palafox, 3, primero de-
recha. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete estables. Infantas, 
36. segundo izquierda. 
HABITACION cocina seño-
ra, señorita en familia. 
Fuencarral, 54, segundo de-
recha. 
CEDESE gabinete con alco-
ba, con. sin. Pelayo, 47, 
principal. 
PENSION Caro, muy cén-
trica, económica, b a ñ o . 




nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. L i -
brería Universál de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 678. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
AHORA o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46. Morell. 
MODISTAS 
PAZ, modl?' x. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za, 9, segundo. Sastrería. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
GONZALEZ, modista eíeT 
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
CORTE confección enseñan-
za práctica, diez pesetas 
mensuales. Apodaca, 5, prin-
cipal. 
OFRECESE buena modista 
confección esmerada, plazos, 
contado. Claudio Coello, 75. 
BUENA modista a domici-
lio. Divino Pastor, 3, por-
tería. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s . 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda. Gemelos 
Zeiss. impertinentes Luis 
X V I . 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Principe, 5. 
PERDIDAS 
RUEGASE quien haya en-
contrado un sobre con 2.000 
pesetas, se extravió lunes 29 
entre Carrera San Jerónimo 
a iglesia San Luis, lo de-
vuelva calle Fuencarral, 
113. Daré buena gratifica-
ción. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en pnme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá. 174. Nú-
ñez. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la : xposición apa-
ratos radiotelefonía ame-




CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E J é r c l L o . 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... El día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis, 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
BUENAS oficialas modistas 
necesito, trabajo todo el 
año, inútil presentarse sin 
coser muy bien. Bebé In -
glés. Galdo, 3, de 11 a 12. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario. 5, Agencia. 
SE necesita segunda donce-
lla formal, inútil presentar-
se sin buenas referencias. 
Príncipe de Vergara, 9; de 
9 a 1 y de 6 a 8. 
NECESITO portero. Prefe-
rencia retirado Ejército o 
jubilado. Ronda Toledo, 30. 
Demandas 
SERVIDUMBRE Informada 
facilita Centro Vetonia. Pre-
ciados, 52. Teléfono 17.125. 
SE ofrece costurera, dos ho-
ras; sin sueldo. Fuencarral, 
87; 8 a 9 noche. 
OFRECESE chofer recién 
licenciado, pretensiones mó-
dicas. Buenavlsta, 22-24. Ce-
rrajería. 
SERVIDUMBRE documenta 
da. Conde Duque, 52. Teló-
fono, 36.440. 
OFRECESE joven 28 años 
activo, con práctica, admi-
nistrador. Informes excelen-
tes. DEBATE 8.918. 
TRASPASOS 
TRASPASASE tienda de es-
pecias. Ruda, 1L Buenas 
condiciones. 
TRASPASO tienda con vi-
vienda. Poca renta. Rollo, 
10, primero. 
TRASPASASE tostadero de 
café acreditado. Darán ra-
zón: General Castaños, 13, 
tercero, derecha; do 2 a 7. 
TRASPASO bonito negocio 
propio para señoras. Razón: 
Margaritas, 2. Jabonería. 
Bellas Vistas. 
VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
ALTARES, esculturas reli-
glosaa. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDAN A . Condecoraclo-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9. 
Madrid. 
TINTE Iris. Cardenal 
ñeros, 16. Tiñe, limpia iron-
to, barato, bien. 
LIQUIDACION miles de ob-
Jetos orfrbreria ' I ta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena. 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-




pida, consulta económica. 
Andrés Mellado, 18, primero. 
¿INTERESA? Adminístran-
se fincas garantizando ges-
tión; administración exenta, 
además de gastos letrado, 
procurador, etcétera, por es-
tar capacitado para gestio-
nes jurídico-administrativas. 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas. 3. segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madrid. 
VINICULTORES. Por cada 
cien alqueces noventa de au-
mento de igual propiedad, 
con productos de uva en los 
residuos que quedan des-
pués de escorrer el lagar. 
Fórmula 50 pesetas. J. Sa-
lís. Acered (Zaragoza). 
ABOGADO católico enseña 
Bachillerato. Derecho, ofré-
cese. Secretario, consejero, 
preceptor. Montera, 31, prin-
cipal. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Via, 3. 
Ó B E S I D A D. Tratamlen-
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
TINTORERIA Católica lüi 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
"LA V I Ñ A Mentridana". 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, duplica-,-). Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
ABOGADO consulta econó-
mica. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
"LA Rapidez" envía a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. Pi Mar-
gali, 18, primero. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
CONSTRUCTORES: bloques 
huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N. Hermosllla. Teléf.0 52,951. 
CALDO de Gallina (Kub). 
treinta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
PARAGUAS, forros. tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
MUCHOS artículos para re-
galos. La Casa del Fuma-
dor. Preciados, 5. 
SEÑORAS sombreros refor-
mamos 24 horas, últimos mo-
delos. Montera, 21, entre-
suelo. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monter 
ra, 19. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos, 
material s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
10 0 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ce 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". LVO-
ta: En los cuartos y en ios 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Rs-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
CASA Jiménez. Mantones 
de .Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfico». 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantonoitos ta-
lle bordados, moda, H5 pese-
tas. Calatrava, 9. Precladoii, 
60. • 
CUADROS antiguos, m c -
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos. tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 6. Teléfo-
no 82.370. 
CUOTAS. Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. Tardío. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda, Colegia-
ta. 8, primero (Fábrica). 
FAROLES y candelabros 
para cementerio. Broncos 
para Iglesir.. Casa Lamber-
to. Atocha. 45. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla. 4. Viuda Muñoz. 
PELETERIA . Fuencarral, 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das. Wisonea. Muy econó-
mico. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza. 8. esquina 
Gran Vía. 
ESTERAS terciopelo, tapl-
ces coco, toe" mitad precio. 
San Marcos, 26. 
VENDESE. Superheterodino 
formidable Europa en alta-
voz potentísimo. L . S. (vi-
lla Las Chaparras). Los 
Molinos. 
CORSE S-sostén a medida, 
especiales para gruesas. 
Santullano. Torija, 10. 
AUTOPIANO 88 notas mar-
ca Ficher, 100 rollos, 3.250 
pesetas. Al Todo de Ocasión. 
-Fuencarral, 45. Teléfono 
16.830, 
SALAMANDRA seminueva, 
baratísima. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
ESTERAS terciopelos, tapi--
ees, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61 . Entre 
Chamberí Iglesia. 
TAPICERO, vendo sillones, 
tresillo, camas turcas com-
pletas, reformas . López . 
Fuencarral, 8. 
CARACOL E S valencianos 
blancos, dé Alicante, 1,25 k i -
lo. Ruda, 8. 
VELAS, cirios, hachas. Gran 
Cerería "La Purísima". Ca-
va Baja, 29. 
SEÑORAS, caballeros: rto-
forinamos sombreros, bara-
tísimo. Ponzano, 25, fábrica. 
L e g í t i m o 
otmt 
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PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
Librifco doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
" estuche, 75 " 18 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
LINEA DEL CANTABRICO CUBA-MEJICO.—Vapor "CRISTOBAL COLON".—Salida 
de Bilbao y Santander el 4 de noviembre, de Gijón el 5 y de Coruña el 6, para Habana, 
Veracruz, Nueva York. 
Vapor "ALFONSO XIII".—Salida de Bilbao y Santander el 26 de noviembre, de 
Gijón el 27 y de Coruña el 28 para Habana, Veracruz, Nueva York. 
LINEA DEL MEDITERRANEO AL BRASIL-PLATA.—Vapor "INFANTA ISABEL 
DE BORBON".—Salida de Barcelona el 5 de noviembre, de Almería y M&laga el 6, d© 
Cádiz el 8 y de Tenerife el 10, para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA MEDITERRANEO CUBA-NUEVA YORK.—Vapor "JUAN SEBASTIAN EL-
CAN O".—Salida de Barcelona y Tarragona el 15 de noviembre, de Valencia el 16, de 
Alicante el 17. de Málaga el 18, de Cádiz el 20, de Las Palmas el 22, de Tenerife el 23 
y de Santa Cruz de la Palma el 24. para Habana y Nueva York. 
LINEA MEDITERRANEO COSTAFIBME-PACIFICO.—Vapor "LEGAZPI".—Salida de 
Barcelona el 20 de noviembre, de Valencia el 21, de Málaga el 23, de Cádiz el 25 y de 
Las Palmas el 28, para Puerto Rico, Colón y Valparaíso. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Vapor "ISLA DE PANAY".—Salida do Barcelona el 
15 de noviembre, de Valencia el 16. de Alicante y Cartagena el 17, de Cádiz el 20, de Laa 
Palmas y Tenerife el 24 y de Santa Cruz de la Palma el 25, para Fernando Póo. 
LINEA PENINSULA-NUEVA YORK (RAPIDA)—Vapor "MANUEL ARNUS".—Sa-
lida de Barcelona el 19 de noviembre y de Cádiz el 22, para Nueva York. Servicio tipo 
Gran Hotel. T. S. H . Radiotelefonía. Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradi-
cional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para loa 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oñcinas de la Compañía, plaza de Medinacell, 8, Barcelona, 
y en la Agencia de Madrid, Alcalá, 43. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
,LA CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
j MEDIAS! ¡ Medias ! ¡ Caioe-
tlnos! Ciases superiores laa 
más baratas. "La Golondri-
na". , . 
ROP1TA para bebés, Inte-
rlor y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
URGENTE vendo oratorio 
siglo X V I I completo, con ro-
pas finas, último día. Fer-
nando V I , 15, primero. 
PARAGUAS~Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Arenal. 
9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gran Vía). 
VENTAT'de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. Se 
reciben avisos para compra 
de almonedas. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
RELOJES de todas clases en 
oro, plata y níquel, relojes 
de pared y despertadores con 
verdadera garantía, casa de 
confianza. Hortaleza, 40. 
JOYERIA Cordero. Compos-
turas alhajas, relojes, plu-
mas, estilográficas. San Ono-
fre, 5. 
HOTEL 20.000 pesetas con-
tado. resto plazos o alquila 
amueblado. 275-32.242. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo quinientas pese-
tas. Velarde, 22, principal. 
BARATISIMO liquido, per-
chero, butaca, tresillo tapiza-
dos, sillas Renacimiento, 
muebles laca, cómoda anti-
gua. Maldonado, 75. Esqui-
na Torrijos. 
VENDO piano. Calle Dos de 
Mayo, 2 triplicado, tercero. 
CEMENTERIOS. Para l im-
piar lápidas, mármoles, usad 
jabón "Domestic". Patentiza-
do; único en su clase. Pe-
didlo en comestibles, dro-
guerías, cacharrerías. 
Si suf re usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días so verá usted 
Ubre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmacias y dro-
guería», 1,60. 
Por correo, 2 pesetas 
i S i i n i i i i w ^ 
r l P l a ^ a . de 5<scrt I l d e f o n s o , 4 - ' I V I A J D R I D 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña Matilde Lasquetty y Castro 
C O N D E S A D E C A S A - L A S Q U E T T Y 
QUE FALLECIO EN SU CASA DE CORELLA (NAVARRA) 
E L DIA 2 D E N O V I E M B R E D E 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolado hijo, el ilustrlsimo señor don Antonio de Portier y Lasquet-
ty, marqués de Bajamar; hija política, la ilustrlsma señora doña Aurelia 
Ugarte y Traverso, marquesa de Bajamar; nietos, doña Emilia, doña Matilde 
y don Antonio; nietos políticos, don Miguel Villanueva y Labayen y don Luis 
Baillo y Manso; biznietos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy miércoles 81 en el Santísimo Cristo da 
la Salud, como asimismo las que se digan el día 3 de noviembre en la iglesia 
de Religiosas Mercedarias de Góngora (Góngora, 5), el día 4 en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Concepción y los días 3 y 4 en la parroquia de San 
Miguel y en la iglesia de Padres Carmelitas de Corella, serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Valencia,. 
Patriarca de las Indias y Obispos de Tarazona, Pamplona, Almería y Madrid-
Alcalá han concedido indulgenciéis en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad Cortés, Valverde, 8, primero. Teléfono 10.905. 
Muebles lujo 
Tapicería, últ imos modelos. 
Ooya, 29. Talleres: Aya-
la, 45. Teléfono 50.120. 
M A N U E L CEREZO 
uTO 
P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
. C A L L E DE L A C A B E Z A , 3 4 . 
locdlquc ocupan 
la/Orí •icmaj) 
CO/APR. A - V E N T A 
BARCELONÁJ 
Pídanse catálogos 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y laa más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrer ía , corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ral en España : RAPIDA, 
S, A., AVISO, 9. Apartar 
do 738. BARCELONA. En 
M A D R I D , CASA H E R -
NANDO Y GRAN VIA, 8. 
Ilustrados, que se enviarán gratis. 
ttwlMWBMMn>firriiwinnnr'''f"f|ftll'iii m i . . 
M O L I N O S 
de todas clase», p*ra mano 
V fuerza motril. Trltura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 18B, IMI.BAO 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734 
y pozos artesianos. Obra elo-
giada por lofl hombres do 
ciencia y dá. normas para e. 
mejor éxito. A reembolso la 
remite BU .':utor, pesetas 15.50 
a cuantos la pidan. Ignacio 
Ruli. 1 laza Murcianos, 3. 
Valenoia. 
C A M A S D O R A D A S 
De superior calidad a precios ventajosísimos, las v^nde 
la "CASA MERCADAL", Atocha 8 y 10 (frente a Ca 
rretas). Fabrica la más antigua de Madrid. Unica eme 
garantiza el dorado de sus camas. Fábr ica : Segovia 29 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales " 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L APARATO R E S P I R A T O R I O 
Caja: 36 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
Madrid . -Año XVIII . -Núm. 6.020 O E B A T E Miércoles 31 de octubre de 1928 
la "ü. t de 
La vida católica sigue el ritmo de la 
existencia moderna. Como la vida eco-
nómica, como la vida científica, como 
la misma vida política, tiende a inter-
nacionalizarse. Nada más conforme, 
por otra parte, con la naturaleza del 
cristianismo y nada menos nuevo en la 
historia de la Iglesia. ¿Hubo nunca 
época más internacionalizante—permí-
tasenos la palabra—, que la edad más 
cristiana de Occidente, que aquellos 
siglos en los que todas las ciencias 
hablaban el latín, en que las Universida-
des buscaban sus maestros en todos los 
pueblos cultos, fueran cuales fuesen; 
en que el Papado estaba por encima 
de los conflictos suscitados entre los 
Reyes? E l actual movimiento de apro-
ximación Iniciado por los católicos de 
los diversos países no es, pues, una in-
novación; es, más bien, una restaura-
ción. Es sencillamente, que la atmós-
fera contemporánea le ha devuelto al 
catolicismo en todo su desarrollo, el 
alma internacional que nunca dejó de 
llevar en sí. 
No me propongo insistir sobre este 
principio, porque es innecesario, sino 
señalar un fruto de la nueva tendencia, 
muy interesante. La "Unión Católica 
de Estudios Internacionales", ha cele-
brado en Varsovia, del 1 al 7 de octu-
bre, un Congreso general. Vale la pena 
de que concedamos el interés y la aten-
ción que merece a este organismo, que 
se desenvuelve con la seguridad y fir-
meza de principios más absolutos y que 
de año en año gana en difusión y en 
influencia. 
Las agrupaciones internacionales ca-
tólicas son de dos clases: generales y 
especiales o especializadas. Entre estas 
últimas se cuentan, por ejemplo, la "In-
ternacional de Escuelas de servicio so-
cial", la "Asociación de periodistas", la 
"Oficina de obras de Cinematógrafo". 
Los organizadores de una rama deter-
minada de la acción católica han creído 
de interés y de conveniencia, imirse a 
los colegas de los demás países, conser-
vando su finalidad estrictamente limi-
tada. 
Es a la otra categoría a la que perte-
nece la "Unión Católica de Estudios In-
ternacionales". Nacida de la necesidad 
de procurar la aproximación .de los ca-
tólicos alrededor de las Internacionales 
políticas, y, sobre todo, de la Sociedad 
de las Naciones, la U. C. E . I. ha con-
servado su carácter predominante de 
punto de unión. No se lanza por sí mis-
ma a ejercer una acción inmediata so-
bre la opinión pública, pero ayuda a los 
que quieren ejercerla. Para conseguirlo, 
se esfuerzan por que surjan y se creen en 
todos los países grupos representativos 
de los diversos aspectos de la vida ca-
tólica; facilita nombres y direcciones de 
personas, y por este medio ha conse-
guido relacionar estrechamente a orga-
nizaciones y personalidades que, sin ella, 
habrían aspirado durante mucho tiempo 
a conocerse, sin ver cumplido su deseo 
de ponerse en contacto. La iniciativa 
más interesante en este aspecto de la U. 
C. E . L, es la "conferencia de los presi-
dentes". Cada año, los presidentes o di-
rectores de los diversos movimientos in-
ternacionales católicos son invitados a 
reunirse para cambiar impresiones e in-
formarse mutuamente de sus proyectos. 
Que nadie se engañe; no se trata de una 
Federación de Internacionales, de una 
especie de Internacional Católica gene-
ral. Tal concepción está formalmente 
excluida de los proyectos de la U. C. 
E . L Sería irrealizable por muchas razo-
nes. Los delegados se reúnen para cono-
cerse, para estrechar sus relaciones, pero 
no para adoptar decisiones solemnes. 
La primera sesión de esta conferencia 
de presidentes se celebró en el mes de 
febrero último en Friburgo, en Suiza; la 
próxima se reunirá dentro de algunos 
meses en Bruselas. Organizar estas 
"encrucijadas" es la misión primordial 
de la U. C. E . I.' y las citas dan siem-
pre su fruto. 
Aun conservando su carácter gene-
ral, la Unión Católica de Estudios In-
ternacionales se ha visto obligada a 
descentralizarse, porque nadie puede 
abarcar de una sola mirada todos los 
puntos del horizonte. Las secciones que 
hasta ahora han suministrado trabajo 
más importante han sido la de coope-
ración intelectual y la de cuestiones 
humanitarias. La primera actúa bajo 
la inspiración de monseñor Beaufix, el 
organizador de las "Amistades france-
sas en el extranjero", una de las per-
sonalidades mejor informadas del movi-
miento internacional católico. La otra 
está confiada principalmente al abate 
Jeorger, el activísimo secretario del 
"Caritas verband" alemán. E l profesor 
polaco M. Halechki se ocupa de los es-
tudios jurídicos y doctrinales; él fué 
quien organizó el reciente Congreso. A 
otra rama de la U. C. E . I. le con-
ciemen los problemas del trabajo, y a 
una última, la situación de las minorías 
católicas. 
En cuanto al cuadro general de la 
U. C. E . I. es obra, sobre todo, de per-
sonalidades suizas: el conde Gonzaga 
de Reynold, profesor de la Universidad 
de Berna, y el abate Grenaud, que lo es 
de la Universidad de Friburgo. Uno y 
otro han heredado y ideal y el celo del 
inolvíciable barón de Montenach, el ini-
ciador y el primer presidente de esta 
Unión, que continúa, en un terreno di-
ferente, la famosa "Unión de Friburgo". 
Se habla poco de la U. C. E . I. No 
busca la publicidad. Pero hoy se me 
presenta una excelente ocasión, que no 
quiero desaprovechar, de atraer la 
atención de mis lectores sobre un resor-
te de la vida católica que responde a 
necesidades completamente actuales. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, octubre, 1928. 
un mu mi 
LAS MANOS DE M I PADRE 
No sé si a los niños les parecen muy 
grandes las manos de los hombres; mas 
para mí, de chiquilla, las manos de mi 
padre eran casi gigantescas. 
—¡Por allí!—decía su dedo, señalan-
do el sitio mejor entre las piedras o 
los matojos que borraban el camino en 
algún valle de Coatepec—. ¡Por allí!... 
Entonces yo, con los ojos cerrados, 
sabiendo que el dedo de mi padre no 
se equivocaba jamás, seguía estricta-
mente la línea indicada, sin tropiezo al-
guno, segura de salir de entre las matas 
y los espinos con los encajes de mi ves-
tidillo enteros, y las mejillas sin ara-
ños. 
Hoy, cuando viajo por Holanda y veo 
a cada paso los molinos de viento se-
ñalando con sus aspas el lejano hori-
zonte, me viene a la memoria, clara-
mente, aquel dedo indicador de mi pa-
dre que, al igual de un símbolo, parecía 
señalar en todo instante los caminos y 
rumbos del cielo. 
—¡Quiero ver el rio desde aquí!—gri-
taba con insistencia mi vocecilla de ni-
ña ansiosa, mientras cruzábamos algu-
no de los puentes que adornan a la be-
lla Coatepec. 
Entonces, las manos de mi padre, fir-
mes, seguras, me levantaban en el aire, 
me apoyaban en el ancho pretil de cal 
y canto, y sobre él me sostenían con 
ternura, mientras mis ojos curiosos veían 
allá abajo, como a través de una red 
de encantamiento, el oleaje brillante de 
las aguas, los islotillos de piedras o de 
lama, donde picoteaban los tordos, al-
gún remanso en la orilla, punteado por 
pececillos plateados, y sobre la corrien-
te del río, que parecía volar, alguna ra-
ma en flor, un tronco negro, que por lo 
inerme y tendido se me figuraba un 
muerto, y, más adelante, un remolino 
voraz, que engullía con ímpetu la es-
puma, la rama en flor, el tronco y cuan-
to llevaba el río... 
Instintivamente, sintiéndome ya tra-
gada por aquel remolino, me replegaba 
hacia mi padre; pero sus manos estaban 
allí para defenderme de todos los peli-
gros. Me bajaban del pretil, me ponían 
en el suelo, y, sin soltar mis diminutos 
dedos, me conducían por campos y ca-
rreteras, hasta arribar a nuestra casa 
y depositarme en los brazos de mi ma-
dre. 
Jamás aquellas manos dibujaron en el 
aire una amenaza o cayeron sobre mi 
cuerpo para dejar en él un golpe. Mi 
padre nos dominaba con los ojos. Ellos 
sabían castigar, imponer, corregir, es-
timular. Y sus manos eran para bende-
ífiirnos, para sostenernos, para acari-
. ciarnos. 
Fué su dedo el que me hizo entrar por 
los ojos las letras del alfabeto. 
Sus dedos fueron los que, de pequeña 
yo—y de grande también—desataron pa-
ra mí muchos nudos: irnos, hechos en 
las cintas y bramantes del juego; otros, 
tramados en los hilos de la vida. 
—¡Tengo sueño!—gritaba algunas ve-
ces mi impertinencia de chiquilla, olvi-
dándome de la hora, del método y hasta 
de la cena. 
Entonces, las manos de mi padre, há-
biles como pocas,, se enlazaban para ha-
cerme ver, en la pared del comedor, la 
silueta del conejo que mueve las orejas, 
el clásico ratoncillo, el ganso, el pico-
verde, la vieja devota que cubre su ca-
beza con el manto, el vejete irascible 
que muestra la lengua, el gato que se 
lava la cara ante el público, una colec-
ción de animalejos simpáticos que espa-
bilaban mi sueño por completo, ponién-
dome en condiciones de pasar en pie la 
velada entera si así lo exigían las cir-
cunstancias. 
Fueron sus manos de titán las que de-
tuvieron aquella carreta desbocada que, 
en una hermosa tarde, paseando con 
mi madre y con mi hermano por tierras 
coatepecanas, estuvo a punto de matar-
nos a todos. E l cuerpo arrogante de mi 
padre se interpuso, de un salto, entre el 
peligro y nosotros, y sus férreas manos, 
tomando por el freno a las broncas mu-
las, pudieron volverles la razón, librán-
donos de su terrible encuentro... 
¡Cómo besamos después aquellas ma-
nos salvadoras y abnegadas! 
Su influjo es continuo. Cuantas veces 
arreglo mi mesa y mis papeles, bendigo 
esas manos. Ellas me enseñaron a po-
ner el orden en las cosas y en la vida. 
Fueron sus dedos los primeros que me 
revelaron la maravilla de las siete no-
tas... Con las que he mecido lo mejor 
de mi existencia. 
Y fué su mano la que, mañana a ma-
ñana, hacía la señal de la cruz sobre mi 
frente. 
En los días hermosos, después de la 
comida en el jardín, la mano de mi pa-
dre rasgueaba dulcemente la guitarra, 
bajo los naranjos floridos... ¡Oh, delicio-
so recuerdo de mi infancia!... 
¡Cuántas mariposas y luciérnagas co-
gieron esas manos para mí! ¡Cuántas 
veces enjugaron mis lágrimas! ¡Cómo 
divirtieron mis ojos de niña con la gra-
cia de su prestidigitación! 
¡Lo que su mane escribió cuando estu-
vo lejos, para confortar mi espíritu y 
darle el consejo oportuno!... Mano fuer-
te, que servía de sostén y que sabía sal-
var... Mano enérgica, que sabía interve-
nir para vencer. 
Pero terminemos: un día, en un tran-
ce difícil, en el más difícil y doloroso 
de todos, las manos de mi padre no su-
pieron vencer. Por primera vez sus de-
dos, apretados a los míos para darme 
apoyo, perdieron la firmeza. Con asom-
bro miré enrededor buscando causas... 
La Muerte estaba allí, serena, inmóvil 
acechando en la sombra... 
E l enigma se aclaró. 
Poco después, las manos de mi padre 
estaban inermes, y él... acostado en su 
caja para siempre. 
María ENRIQUETA 
E l proceso contra Toral 
empezará el jueves 
MEJICO, 30.—Se dice que el procura-
dor general ha manifestado que el pro-
ceso contra Toral y la religiosa sor Con-
cepción Acevedo, por el asesinato del 




La reforma constitucional 
polaca 
Se propone aumentar la edad 
electoral y limitar las fa-
cultades de la Cámara 
El presidente del Consejo sería res-
ponsable ante el jefe del Esta-
do y no ante el Parlamento 
E l Parlamento polaco reanuda ahora 
sus sesiones. Tiene que discutir el pre-
supuesto, que despierta poco interés. 
Pudiera ocurrir que en la discusión se 
fraguase una maniobra contra el Go-
bierno; pero no es probable. ¿Quién po-
dría tomar ahora el Poder en Polonia 
que no fuese Pilsudski o, como ocurre 
en los actuales momentos, un amigo 
suyo? El interés de esta etapa parla-
mentaria reside en que, según todas las 
probabilidades, se discutirá la segunda 
reforma de la Constitución. 
A raíz del golpe de Estado se hizo 
la primera reforma. En ella se arrebató 
a la Dieta una de sus más preciosas 
prerrogativas: la de ser ella misma la 
que decidía sobre la disolución de las 
Cámaras. Pero esto no es bastante para 
asegurar la estabilidad del Gobierno. De 
ahí que el mariscal piense en dotar de 
amplias facultades al Poder ejecutivo de 
tal modo que la vida de un jefe de 
Gobierno no sea el "martirio" que con 
frase vigorosa describió en su carta del 
mes de julio después de su dimisión de 
presidente del Consejo. 
Es evidente que al dimitir Pilsudski 
no pensaba en abandonar el Poder, sino 
las molestias del mismo; pero al mismo 
tiempo indicaba que el régimen que con 
tan despectivas palabras había juzgado 
debería ser modificado forzosamente. El 
mariscal dejaba entrever la posibilidad 
de recurrir de nuevo a la fuerza. Por 
el momento sólo habla por boca de su 
presidente del Consejo, Bartel, su se-
gundo de a bordo efectivo, aunque aho-
ra sea el jefe del Gobierno, de una mo-
dificación de los preceptos constitucio-
nales. 
Un discurso reciente de Bartel per-
mite conocer cuál es el pensamiento mi-
nisterial en la materia. Se trata por 
ahora de un pensamiento, pues ningún 
proyecto de ley ha sido depositado y 
nada o muy poco se conoce de los tra-
bajos realizados por una Comisión nom-
brada para ello. 
El presidente del Consejo empieza por 
sugerir que la edad electoral sea de vein-
ticuatro o veinticinco años en vez de 
veinte, como ahora. Espera que de este 
modo el cuerpo electoral se deje influir 
menos por la demagogia y no se preste 
a los juegos fáciles de la oposición. Pero 
esta sola reforma produciría resultados 
más que dudosos. 
Más interesante es el método pro-
puesto para el control parlamentario. 
Solamente en dos ocasiones podrá Is 
Cámara derribar a un Gobierno con un 
voto de censura: al iniciarse los traba-
jos parlamentarios y al clausurarse las 
sesiones. Además, el debate no podría 
plantearse con una medida parcial sino 
sobre la política general del Gobierno. 
Por último, el voto de censura debería 
reunir una mayoría determinada, ten-
dría que ser razonado y sería también 
obligatorio que indicase un pensamiento 
común de los grupos que constituyesen 
la mayoría adversa al Gobierno. De este 
modo el presidente de la república ten-
dría una orientación para resolver la 
crisis si se producía. 
No sería obligación del presidente de 
la república seguir a la Cámara. En 
primer lugar, según las ideas expuestas 
por Bartel, el jefe del Gobierno es una 
especie de canciller alemán antes de la 
guerra, que responde tan sólo ante el 
jefe del Estado; en segundo lugar, pero 
esto ya ocurre en otros países, el jefe 
del Estado debe decidirse a favor del 
Gobierno y disolver el Parlamento. Sin 
embargo, los casos en que se puede re-
currir a este arbitrio deben quedar es-
tipulados en el texto constitucional. 
Parece que la opinión pública ha aco-
gido bien estas declaraciones; pero qui-
zás no pueda decirse lo mismo de los 
partidos políticos, que verían así des-
aparecer el Poder de que disfrutan al 
tener los Gobiernos a su merced. Aho-
ra la autoridad de Pilsudski les impide 
ejercer esa fuerza; pero el mariscal no 
es eterno. En cambio, una Constitución, 
sobre todo si funciona con éxito, no es 
fácil de modiflear. 
Sin embargo, dentro de los partidos 
se notan divisiones. Los socialistas, que 
ahora son el partido más numeroso des-
pués de la coalición gubernamental y 
que capitanean la oposición, ya se han 
dividido. Los síntomas son, pues, de 
cambios fundamentales en la política 
de Polonia. Cambios en el régimen le-
gal y cambios en la organización de la 
vida política. K . L . 
Los lobos han invadido 
una región polaca 
Un guardagujas, a quien atacaron, se 
salvó enfocándoles con una linterna 
VARSOVIA, 30.—En Kresy (Este de 
Polonia) los habitantes están aterrori-
zados por la presencia de enormes mana-
das de lobos. 
Cerca de Novosielika una de las fieras 
atacó a un campesino, a quien mató. 
En Bolinia una campesina se volvió 
loca de la impresión que le produjo verse 
rodeada de lobos por todas partes. Pudo 
ser salvada gracias a la oportuna inter-
vención de dos soldados. 
En Nija, cerca de Baranowicwe, un 
guardagujas, que caminaba de noche 
junto a la vía, fué asaltado por una 
manada de lobos, a los que consiguió 
mantener a distancia enfocándoles la lin-
terna de servicio, hasta que el paso de 
un tren los ahuyentó. 
Los guardafronteras polacos han reci-
bido orden de organizar cacerías para 
exterminar o alejar a las fieras. 
E X I G E N C I A S D E L R E L O J , por K-HITO 
E L GALAN JOVEN.—(Dame el sí esta noche sin esperar a que 
me declare, que faltan dos minutos para la una y media.) 
CARTAS A 
de las obras sociales 
Las exploraciones a! Polo Se non é vero. 
se a 
I a rnnfp«iinnaliHíirl tuperable "aconfesionalidad", de vitu-
.UUdU perable "neutralidad" y de vituperable 
"laicismo". Suprimir el título de cató-
licos los Sindicatos que han de se-
guir perteneciendo a la "Acción Católi-
ca", nos parecerá siempre cobarde "hi-
pocresía"; y conservar el título de cató-
licos, pero sin "preocuparse" (como al-
gunos dicen, jactándose de su libera-
lismo, de su espíritu abierto para re-
cibir a todo el que liega, sea quien sea). 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Dice el refrán que 
"no hay peor sordo que el que no quie-
re oír". Y es ello tan verdad como que, 
después de lo que llevamos discutido y 
explicado sobre "confesionalidad" y 
"aconfesionalidad" en las obras socia-
les, todavía algunos se obstinan en 
mantener ia "confusión" sobre cuestio-
nes que son clarísimas, haciendo caso 
omiso de cuantas observaciones razo-
nadas se han aportado al asunto. Prue-
ba evidente de que no son para los alu-
didos cuestiones de entendimiento, sino 
de voluntad, de pasión o de interés más 
o menos inconfesable. 
Si hubiera sincero amor a la verdad 
y al acierto en estos que podemos lla-
mar preliminares de una "acción" con-
junta y eficaz, cada día más necesaria 
(pero menos, cómoda que la de criticar 
y morder), se tendrían en cuenta estos 
argumentos, bien para refutarlos en 
sus precisos términos o para rendirse a 
ellos con nobleza. 
Pero, no; parece mejor seguir agitan-
do el banderín y sacando el Cristo a 
cada hora, como aquel cómico que, en 
los momentos de apuro y cuando veía 
fracasar los aplausos que no merecía 
su arte, gritaba con todos sus pulmo-
nes ¡viva Fernando VII!, seguro de 
encontrar ruidoso eco en aigunos lados 
de las galerías teatrales. 
Ahora, con motivo de la actuación 
gloriosa del "Bloque Sindical", de Viz-
caya, formado por los Sindicatos cató-
licos, los vascos y los libres, con plena 
y deliberada voluntad de las partes in-
teresadas y de quien tiene autoridad en 
la diócesis, y con el apiauso casi uná-
nime de la Prensa católica y de los ór- ca", por no ostentar el título de "cá-
ganos periodísticos obreros no socialis- tólica" y no pertenecer a la "Acción 
tas, vuelven los eternos aristarcos que Católica", y funesto y rebelde a la au-
padecemos (siempre satisfechos con el toridad eclesiástica a su dignísimo pre-
mal ajeno y siempre contrariados con sidente? ¿No se quejarían con justísi-
'ma razón? Este es el caso de los Sin-
dicatos Libres de España, y de tantas 
otras Sociedades obreras independien-
tes como hay por todas partes. 
Ahora bien; si esas entidades "segla-
res", puramente profesionales y econó-
micas, se disponen a aliarse, a unirse 
con los Sindicatos católicos, como se ha 
hecho en el "Bloque Sindical" de Viz-
caya, para luchar contra un enemigo 
común, que en el caso es ei socialismo 
por su aspecto "antirreligioso", político 
y erróneo en algunos de sus principios 
y tácticas, ¿hay derecho a rechazar, a 
reprobar esa alianza o unión de todos 
los elementos afines y coincidentes en 
los mismos propósitos? ¿Hay derecho 
a seguir calificando de anticatólicos y 
vitandos esos Sindicatos? 
Hemos aludido poco ha a la unión del 
integérrimo católico don Ramón Noce-
dal con el republicano anticató'ico don 
Nicolás Salmerón, dentro de rquel blo-
que que se llamó "Solidaridad Catalana". 
Sin duda, por lo significativo y contun-
dente de la lección, esa alusión no fué 
recogida, y merecía la pena. 
"No hay peor sordo que el que no 
quiere oír." 
¡Si al menos dejaran a uno en paz!... 
Sin más por hoy, queda de usted afec-
tísimo seguro servidor en Cristo, 
Fray José D. GAFO, O. P. 
Madrid, 26-X-28. 
sin preocuparse, digo, de que los aso-
ciados se formen y se porten como ver-
daderos católicos, vayan a misa y cum-
plan con los demás preceptos cristianos, 
nos parece algo peor que una hipocre-
sía, nos parecerá siempre una vil profa-
nación del título de "católicos". Hablo 
en teoría y no aludo a nadie. 
Pero, ¿qué tiene esto que ver con las 
obras sociales en que no interviene la 
"Acción Católica", porque ni fueron 
fundadas, ni están dirigidas, ni aseso-
radas por la Iglesia, sino que son ente-
ramente "seglares" por su origen, por 
su actuación y por los fines puramente 
profesionales y económicos que persi-
guen? 
Lanzar, pues, sobre estas entidades, 
perfectamente lícitas y hasta necesa-
rias, y sobre las personas que en ellas 
intervienen, los motes de "aconfesio-
nales, neutras y laicas", nombres que 
tienen su sentido taxativamente defini-
do en el Código canónico, ¿no es, sobre 
impertinente, "difamatorio" y hasta de-
nunciable ante los Tribunales por los 
daños materiales y morales que esta 
persistente difamación puede ocasionar? 
¿Sería justo, sería correcto que al-
guien emprendiese esta misma campa-
ña tendenciosa y difamatoria contra una 
entidad de crédito, por ejemplo (entre 
otros mil que podríamos poner), contra 
la "Cooperativa del Hogar Español", til-
dándola de "aconfesional, neutra y lai-
El "Conde Zeppelín" resulta peque-
ño y poco potente para una 
expedición con garantías 
Para abril de 1930 estará cons-
truido otro dirigible que ten-
drá las debidas condiciones 
E L SEÑOR TORROJA HABLA DE 
LA ULTIMA REUNION DE LA 
SOCIEDAD AEROARTICA 
E l ingeniero español señor Torreja ha 
regresado de Berlín, donde ha concu-
rrido a las reuniones de la Sociedad Ae-
roártica y ha visitado la Exposición" de 
Aeronáutica instalada en la capital de 
Alemania, y que debió ser clausurada el 
domingo último. 
La Sociedad Aeroártica, fundada—co-
mo saben nuestros lectores—para el es-
tudio de las regiones polares, mediante 
vuelos en dirigible e instalación de Ob-
servatorios permanentes, ha acordado 
aplazar los vuelos—y descensos sobre 
los hielos árticos—que se pensaban rea-
lizar en la próxima primavera hasta ia 
de 1930. 
Ya dijimos que la norma fundamen-
tal en los vuelos de la Aeroártica sería 
la prudencia. Ateniéndose a ella se ha 
desistido de los próximos vuelos, poí 
creer que el "Conde de Zeppelín" no 
ofrece toda la clase de garantías que 
se requieren. A este propósito nos cita 
el señor Torreja la frase de Eckener 
al llegar a Estados Unidos, en la que 
expresó—según oyó en Alemania—que 
el vuelo constituía un éxito y una lec-
ción. Un éxito, porque se había llegado 
a pesar de todo; una lección, porqie 
estimaba que los dirigibles para las lí-
neas trasatlánticas deben ser más fuer-
tes y más veloces. En vez de 105.000 me-
tros cúbicos, deberán tener 150.000 y 
desarrollar una velocidad de 150 kiló-
En los E E . UU. hay 44 
millones de autom^jjj 
De "El Diario de ia Marina^TdTi? 
Habana: ' a 
"Los automovilistas norteamericana 
en número de 44.000.000, han i n v a S 
este año, como nunca, las carreteras ¿ 
su propio país y las del Canadá y jyjf 
jico, y se calcula que entre hoteles 
sadas, restoranes, garages, etcétera £ ' 
los lugares por donde pasen gastaráii im 
total de más de 3.000.000.000 de dól? 
res. La corriente de turismo que se diri" 
ge al Canadá ha aumentado notableménl 
te este año, y Méjico ha construido mu" 
chos kilómetros de carreteras y mejor^ 
los caminos ya existentes, con el pro. 
pósito, entre otros, de atraerse a los au' 
tomovilistas de los Estados Unidos. 
Aquí mismo se ha estimulado el in, 
flujo de automovilistas de otros paíSei 
por medio de una disposición de la Se, 
cretaria de Hacienda, que ahora les per, 
mite pasarse en territorio nacional no, 
venta días sin el pago de derechos ^ 
importación de sus coches, y tanto Ca-
nadá como Méjico han correspondido con 
disposiciones aduaneras que han veni(j0 
a facilitar el paso por las fronteras. 
En cuanto a la circulación de autoínó. 
viles en los Estados Unidos, ha cobra, 
do últimamente considerable impulso poi 
haberse abolido algunos artículos anti. 
cuados de los reglamentos de tráfico, 
especialmente en lo relativo a la velo.' 
cidad. En los últimos tres años 23 Ej. 
tados de la Federación han aumentado 
el máximum de velocidad que fijaban y 
han adoptado la política de ceñirse, al 
juzgar los accidentes, más a las circuns. 
tancias especiales de cada caso que a 
la velocidad a que andaba tal o cual ve-
hículo. Porque la verdad es que las agio, 
meraciones del tráfico en los caminos, 
provocadas por el tardo andar de auto-
móviles manejados por torpes o irreso-
lutos conductores, han causado más ac-
cidentes que el rápido ir y venir de ta-
les vehículos cuando los guían personas 
que se distinguen por su habilidad en 
el manejo, entre los que no se cuen metros por hora; para esto se requie-
ren motores de más potencia, pues losi(-an p0r cierto los individuos alocados 
del "Conde de Zeppelín" vienen a ser qUe van haciendo payasadas o diabluras 
como los de los aeroplanos de gran ta-|para lucirse o que llevan por único pro-
maño y la masa de aquél es mucho ma- pósito el de ir dejando atrás a todos los 
automóviles que marchan en la misma 
dirección. 
La construcción de carreteras parece 
estar ahora a la orden del día en todas 
yor. 
Así, pues, hay que aguardar a que 
se construya un dirigibie que lleve las 
condiciones expresadas. La casa Zeppe-
lín necesitará construir un cobertizo ma- partegi En los Estados Unidos la red 
las ajenas prosperidades, "coincidiendo" 
en esto con los propios socialistas), vuel-
ven, digo, los eternos y "sordos" ad-
versarios a poner chinitas al "Bloque", 
atenuando sus triunfos y oponiendo los 
consabidos reparos de la "aconfesionali-
dad", de la "neutralidad" y del "laicis-
mo", con el sano propósito de sembrar 
recelos y quitar entusiasmos y aporta-
ciones a importantísimas masas de obre-
ros que se disponen a actuar, que ya 
han empezado a actuar, como no se ha-
bía logrado hasta ahora, provocando una 
verdadera alarma en el campo socia-
lista. 
¿Qué se pretende? ¿Qué autoridad, 
qué mandato tienen esos señores al in-
vocar el nombre de los Prelados para 
censurar lo que cada Prelado hace, per-
mite o autoriza en su respectiva dió-
cesis ? 
Estamos cansados de repetir que las 
obras sociales de la "Acción Católica", 
las fundadas, dirigidas y asesoradas por 
la Iglesia, deben ser "confesionales" a 
banderas desplegadas, en el título y en 
la realidad, y deben atenerse estricta-
mente a las normas dictadas por ella. 
Pretender actuar con estas entidades 
obreras (o dentro de ellas), pertenecien-
tes a la "Acción Católica", en contra de 
esas disposiciones tan claras y termi-
nantes, lo hemos conceptuado y lo con-
ceptuaremos siempre como obra de vi-
La higiene moderna, de acuerdo en 
este caso con las nuevas costumbres, re-
comienda el aseo personal por la noche 
al acostarnos, tanto o más que por la 
mañana al levantarnos. Pero si el sueño 
o la fatiga nos rinden y prescindimos en 
alguna ocasión del primer cuidado, no 
es disculpable por ningún concepto, en 
el segundo. Advertencia que no huelga, 
ya que ¡todavía! existen casos, aunque 
por fortuna cada vez menos frecuentes, 
de señoras y señoritas que no euidan de 
asearse hasta que salen a la calle, y... 
algunos días no salen. Ese abandono de 
la "toilette" íntima resulta de un efecto 
lamentable, hoy más aún, ya que la moda 
de la ropa escasa deja al descubierto 
muchas veces esa falta de aseo (cuellos, 
brazos, espaldas y bustos... no lavados), 
en contraste verdaderamente ridículo con 
la presunción de elegancia en las toale-
tas: vestido, abrigo, sombrero, calzado, 
medias y guantes. Es la caricatura de 
esto último. No. Una mujer de hoy no 
debe "abandonarse" jamás en lo que res-
pecta a la limpieza y cuidados íntimos 
de su persona: es imperdonable ese aban-
dono, y siempre repulsivo. 
Antes de acostarse y al salir del lecho, 
se lavará primero las manos, cambiando 
el agua para lavarse después la cara, 
cuello, ojos y oídos, éstos últimos inte-
rior y exteriormente. La que no dispon-
ga de baño, se aseará ampliamente an-
tes del almuerzo, friccionándose después 
con colonia. Preferible, desde luego, el 
baño diario. 
La higiene bucal es imprescindible 
para prevenir infecciones y conservar 
la dentadura limpia. Pero no basta la 
limpieza con el cepillo y los enjuagues 
con agua perboratada o elixires, sino 
que además, al acostarse y después de 
yor que el que ha servido para la cons-
trución del "Conde de Zeppelín". Sin 
necesidad de esa construcción, se podrá 
comenzar a fabricar la armadura, para 
luego montarla en el nuevo cobertizo. 
Por ello, se cree que el enorme dirigi-
ble podrá estar terminado dentro de 
un año; en tal cáso, se realizaría el 
vuelo en abril o mayo de 1930. 
El "Conde de Zeppelín" cuesta cerca 
de cinco millones de marcos; pero la 
Aeroártica no pensaba adquirirle, como 
tampoco el nuevo que va a ser cons-
truido. 
Se considera que el problema del cos-
te de la exploración—el seguro y las 
instalaciones constituirán el principal 
gasto—se halla resuelto con las exclu-
sivas de información periodística y fo-
tográfica, telegramas, etcétera, que pro-
ducirán más del millón de pesetas. 
La fundación Carnegie sufraga los 
gastos para los estudios magnéticos. En 
cuanto a la parte fotogramétrica, cuya 
preparación dirige el señor Torreja, la 
Aerotopograph, de Dresde, cede tres cá-
maras automáticas de películas y el Ins-
tituto Geológico de los Estados Unidos 
una de cinco objetivos, con 160 grados 
de campo, modelo especial norteameri-
cano. Se utilizarán ocho kilómetros de 
película. 
Nansen, el viejo explorador polar, que 
ha ideado para la Aeroártica los pro-
yectos de casas polares con paredes de 
nieve, asistió a una de las sesiones. 
L A EXPOSICION DE 
AERONAUTICA 
La Exposición de Aeronáutica, nos 
dice el señor Torroja, ha revestido una 
importancia extraordinaria. Ocupaba 
cinco salones inmensos; de España sólo 
exponía una casa de accesorios de avia-
ción; nuestros servicios aeronáuticos, de 
haber concurrido, hubieran hecho buen 
papel. 
Por las salas no se podía dar un paso, 
pues la afluencia de visitantes era enor-
me. A diario, durante el mes que ha du-
rado la Exposición, recorrían las insta-
laciones miles de personas. La entrada 
costaba unas dos pesetas y media. Se 
hablaba de dejar la Exposición como mu-
seo permanente. 
Llamaba la atención la instalación de 
los soviets, que era quizá la más ex-
tensa y ocupaba como un quinto de una 
sala. Presentaban aparatos y material 
construido al parecer en Rusia; pero de 
los tipos corrientes, sin novedad desta-
cable. Había también gráficos y entre 
ellos el de la línea aérea por Siberia, de 
cada comida, deben hacerse gargaris-1 varios miles de kilómetros. Encima de 
carreteras construidas con ayuda de la 
Federación llega ya a muy cerca de 
121.000 kilómetros, a lo que hay que 
agregar unos 483.000 kilómetros de ca-
rreteras excelentes construidas por los 
Estados aisladamente. Y todavía van a 
construirse más este año, como que hay 
presupuestados nada menos que mil mi-
llones de dólares para la construcción de 
las nuevas y el mantenimiento de las 
existentes." 
La China sin coletas 
s P A L 
De "Le XX Siécle": 
"A pesar del advenimiento del Go-
bierno nacionalista y del triunfo de las 
nuevas ideas en el ex Celeste Imperio, 
existe todavía un número muy consi-
derable de chinos que se obstinan en 
conservar la coleta que, desde tiempo in-
memorial, llevaban los Hijos del Cielo. 
Sin embargo, las autoridades del nue-
vo régimen han recomendado y basta, 
ordenado a sus compatriotas que se 
deshagan de este apéndice capilar que 
ha dejado de ser un distintivo nacional. 
Y muy especialmente en Pekin ha sido 
organizada una campaña encaminada a 
persuadir a los pequineses de las venta-
jas de que disfrutarían si tuviesen la ca-
beza totalmente rasa. Pero como los 
habitantes de la ex capital china no 
quieren aceptar las razones del Gobier-
no, se intenta convencerles por medio 
del interés personal. 
Muy recientemente se les ha hecho sa-
ber, por medio de una proclama, que to-
do chino que presente su coleta en las 
oficinas del general Chu, jefe de la gen-
darmería, recibirá como premio la suma 
de dos dólares. 
Pero, por otra parte, y para hacer mas 
eficientes los procedimientos persuasivos, 
la Policía organiza destacamentos que 
recorren la ciudad en busca de los chi-
nos con coleta, y apenas es encontrado 
uno, un barbero que, al efecto, acompaña 
a los guardias, desembaraza inmediata-
mente al recalcitrante del apéndice que 
fué nacional. 
No hay que dudar de que este doble 
procedimiento produce excelentes resul-
tados, pues son muy pocos los que pre-
fieren, a cortarse por sí la coleta y per-
cibir dos dólares como premio, que un 
barbero les despoje de ella, sin ganancia 
alguna para el bolsillo del sacrificado. 
Una sesión de 
que acaba a tiros 
. Las manos deben ir no solo cui- la línea se veía como término de com- El médium", insensibilizado, 3"°" 
dadas y "hechas", sino... limpias. Ve- paración el mapa de una granearte de 
mos a menudo manos impecables (uñas 
barnizadas y recortadas en forma de 
"almendra"), en las que nos sorprende 
desagradablemente un cierto "matiz", 
que revela la falta de agua y de jabón. 
El efecto es grotesco. Esas manos des-
aseadas deben ser, ante todo, lavadas, y 
después "hechas". Algo semejante ocu-
rre con las cabezas, en las que tam-
bién se observa a veces, el contraste 
lamentable de una "toilette" exterior "de 
vista" y cuidadosa (ondulado reciente y 
perfecto, melena igualada, etc., etc.,) y 
un cuero cabelludo que en la raya apa-
rece sin limpieza y lleno de caspa, lo 
cual se evita con frecuentes lavados y 
jabonados (los cabellos cortos, que aho-
ra están en boga, facilitan la operación) 
seguidos de fricciones de colonia, quina 
u otro tónico a base de alcohol. 
Como veis, nos estamos refiriendo a 
esos "cuidados de tocador", que exigen 
horas para entregarse a ellos y de las 
que no disponen la mayoría de las mu-
jeres de su hogar. No pretendemos se-
mejante cosa. Pero tampoco es cierto, 
ni puede admitirse como excusa, que 
las virtudes caseras femeninas, ni sus 
labores domésticas, ni su tradicionalis-
mo de ideas, ni recato y piedad, resul-
ten incompatibles con el cuidado razo-
nable e higiénico de sus personas. Afir-
marlo así, es un simple pretexto, sin 
lógica, que a nadie convence, y que lo 
que revela en último resultado, es aban-
dono, desidia, incultura y aplebeyamien-
to. Tres cosas capaces de frustrar todos 
los encantos físicos, por grandes que 
sean, de una mujer. No lo olvidéis. 
E l Amigo TEDDY 
Europa, que resultaba pequeño al la-
do de la línea. 
Inglaterra no ha concurrido. 
Una casa alemana presentó dos pro-
yectos interesantes. Uno es un "hangar 
giratorio para grandes dirigibles, con 
objeto de que las embocaduras se co-
loquen en el sentido conveniente—se-
gún la dirección del viento—para que la 
entrada del dirigible se realice sin peli-
gro ni dificultad. E l cobertizo, al nivel 
del suelo, va montado sobre ruedas y 
carriles en una plataforma giratoria, 
comparables a las que existen para co-
locar las locomotoras de las vías férreas 
sobre los carriles que se desea. 
El otro proyecto, ideado por Krell, es 
un amortiguador para el descenso de los 
dirigibles sobre tierra o agua. E l apa-
rato, especie de cadenas o de cangilo-
nes de noria—según se trate de tierra 
o agua—hace que si el descenso es brus-
co la cadena que va depositándose en el 
suelo o los cangilones que entran en 
agua represente una disminución de pe-
so en el dirigible y el aparato tienda a 
elevarse. Pero al ascender la cadena 
despega de tierra y como se sostiene en 
el dirigible significa un peso que le im-
pide la elevación. 
También se exponía una serie de pla-
neadores y modelos de aves disecadas o 
de esqueletos de las mismas para el es-
tudio de la forma en que vuelan. 
De fotogremetría ha expuesto alguna 
cosa nueva Alemania. También han con-
currido a la sección fotogramétrica, 
Austria, Suiza e Italia. 
De las repúblicas hispanoamericanas 
han expuesto Colombia—con su socie-
feteó al hipnotizador, q«e 
le clavó un alfiler 
PARIS, 30.—En una sesión hipnóti-
ca que se verificaba en un café Ae 
rué du'Chateau, el hipnotizador eSC££ 
gió como "médium" a un hombre 
veintitrés años, llamado Luis Duc, y 
pués de pasar sus manos ante los 03̂  
de éste varias veces, declaró que , 
"médium" estaba en trance de inseI1J 
bilidad para el dolor. Para probar 
aserto, el hipnotizador atravesó viole 
tamente una de las mejilla de Duc ^ 
Entonces éste dió un salto y . 
golpe tremendo al hipnotizador. Con ^ 
motivo se produjo una riña, durante 
cual Duc sacó un revólver y dlSp g], 
cuatro tiros. Tres personas fueron 
canzadas por los disparos y tan £r3'̂ ). 
mente heridas, que se desespera de 
dad fotogramétrica y su red de línea 
aéreas—Argentina, Brasil y o1:raS'.vlm-
E l señor Torroja, concejal del 
tamiento madrileño, hizo entrega al ^ 
calde de la capital alemana de un ni 
saje del de Madrid. . 
E L AUTOGIRO C l E B ^ 
E l señor Torroja llegó a A}emf¡t, 
cuando ya había marchado el señor 
va a bordo de su autogiro. Sin embarĝ  
ha oído hablar del invento esp ua. ÜIUU uauim uei inveutu «--"t-— .g, 
varios técnicos. A todos les llamó ¡, I 
deramente la atención el aparato. ^ 1 
nan que si el señor Cierva resuelYed¡0l ' 
gunos problemas que tiene en eSt 1̂  
el autoeiro sie-nificará una gran r® 
